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野訳盟FACE
T･he pr opo sed Engl ish
- Fr en ch - Spanish
- Ru s sia n glo s s a ry c o ntain s
prin c ipal te r ms de al ing with t he inv estigatio n a nd
de velopm ent o王 a r土d la nds ･ The te r m s hav e be en 土n cluded o n
de sert en vir o n m e nt , s ev e r al r eglO nal te rm s, te r ms o n la nd
m el 土o r at土o n′ pa stu r e m anage m e nt a nd de s e rt土f ⊥c at土on c o ntr o1 ･
The te rm s ha v e be e n a r r a ng
▲
ed alphabe七土c al ly .
By sele cting te rm s t he a ut hor s u s ed the te r min olog y of U N E P
(De s e r亡1f土c at土o n 工nfo r m at土o n Syste m) ′ te 工
･
m S u s ed by othe r
Inte r n atio nal Orga nizatio n s, te r ms in cluded in to othe r
the mat土c glo ss ar土e s o r u sed 土n s c土e nt土王土c publ 土c at土o ns ･
The glo s s a ry ha s ind ic e s in Fr e nch ( Spa nish a nd Ru s sia n ･
P R E F ACE .
Le glo s s air e e nglais
- fr a n cais - e spa no1 - r u s s e pro po s畠
c ontin ts ter m e sprin cipals s ur le s s ujets a r ide s etr e li 岳s
a v ec les r e che r che s et le de v岳1op pem e nt de s z o n e s
d畠s e rtiqu e s. Le s a ute u r s on t in c o rpo r畠s da m s le glo ss air e
le s te r me s s u r i - e n vir o n n e m e nt d 畠s ertique , qu elqu e s ter m e s
r eg1 0n als et le s te r m es su r la am elio r atio n de s te r r e s,
′
a m e n age m e nt pa sto r al e t lu t te c o ntr e la d 畠s e rtific atio n . Le s
′
te r m e s s o n ran ge s pa r o rdr e alpbabet土qu e de la la n gu e
a nglais .
Le s a ute u r sont in co rpor岳s dam s le d ictio n n air e le s te rm e s
de P N U E(De se rtific ation Info r matio n Syste m), 1e s te r m e s e n
u s age pa r a utr es Organis atio ns In te r n atio n ale s, 1es te r m es
ap pl iqu畠s da ms le s d ictio nn air es th畠m atiqu e s et da ns les
pub l 土c a亡土on s s c土e nt土f 土qu e s.
Il y dan s le gLo ssia r e le s inde x des te r me s e n fr a n c ais ,
e spagn ol et r u s e .
P REVACI0
El pr ese n to d lc c土o n a r土o
te r m土n o s pr土n c lpale s de
in v e stiga ci 6n e s de la s
in clui do s t畠r min o s de1
ing1 畠s - fr a n c畠s - e spa 汽o 1 - r u so c o ntie ne
la te m at土ca 畠r土da vln c ula do s c o nユa s
z o n a s畠rl da s. En el d 土cc土o n arlo e sta n
a mb 土e nte natu r al de de s土e rto s′ algu n o s
t畠r min o s r egl O nale s, te r min os vin c ulado s c o n m elio r a ci 6n de
tier ra白, e c on o mia de pa stos r c on tr ol de la des erti fic a ci an ,
etc . Lo s t畠r min o s s on in stalado s en el o rden al fab呑tic o .
Cole c cio nado t畠r min o s le s auto r s uti lisados lo s t畠r min o s de
P N U M A(Des e rtific atio n In f･o r m ation Syste m)′ t畠r min o s
e mple ado s po r otr o s orga niz a ci 6n es In te r n a cio n ale s,
dic cio nario s te m畠tic os y pub l ica ci 6n e s cie nti f ica s.
El d ic cio n ario tien
'
e ind ice s de lo s t畠rmino s en fr a nce s
,
e spa 汽ol y r u so .
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ど . F工･e nCh
S . Spa nish
良 . Ru ssia n
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工r aq a nd Pak ista n
F . Ab . Cou rs dt e au , so ur c e . Topo nym e ap pl iqu畠 en Ir a n, Ir aq
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pent s (D畠s e rts d
' Ar abie)
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Abr a siるn
A6pa畠 M 兄
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Hu midi 七島 de ユ′ air ab s oltlte
Hu m eda d de l air e- ab s olu ta
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Abs olu te de se rt
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Ac c ele r ated e r o sio n
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Er os io n a c c島1 畠r島色
Er o 5iるn r孟pi da
yc R OPe 且 エ a 兄 9PO 畠 H 兄
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Ac cl im at iz e
Ac cl im a七e r
Ac l in ata r
Az( R n 地 a℡ H 魯HpO B a T b
1 2
Ac c um tlla te d te mpe r atu r e
′
So m e de te mpe r atu r e s
S Ⅶ n a de te mpe r atu r a
R ･ Cy Ⅶ 4 a ℡ e 出rl ePa ℡yp
1 3
E ･ Åcbab ･ Ephem eral v egetatio n ap pea r土ng 土n t he Saha r a de s e工七
afte r the rain
F . A chab . V畠g卓tatio n d
'畠ph畠m主r s pou s s ent e n Sahar a apr主s le
plu土e
S . Achab . Vegeta ci an efe m e r al qu e s e apar e ce e n Saha ra
de spu e s de l lu vla
R. 触 a6 . 3◎e M ePO B a 月PaC T ∽ TeJl b H OCT b′ n O月B n 只 E3町a 見C只 B Cax ape
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E . Acha ndaba (Mo ngol . ) . Pas s in the m ou ntain s a cc e s sib le to
bea sts of bu rde n (Sinkja ng)
ど . Acba ndaba (Mo ngol .) . Pa s s age a u xm on ta gn e s a c c es sib le a u x
b 合te s de s o m m e(Sn kja ng)
S . Ac ha ndaba (Mo ngol . ) . Pu e rto e n m o nta 丘a s a c ce s si b le pa r a
lo s anim als de carga (Sinkja ng)
R . AⅦ a RFta6a (Mo H=.O JT b C K, ). nepe BaJT B =.O Pa X′ 月 O CT yn H bI前 月n 只
B b 王O q H t'I X X M B O T H b I X(C∽ H b 工13 月 H)
1 5
E ･ Ach i k. Shallo w depre ssio n of elo nga ted fo r m with clay s oil
(Ca sp土a n Lowland)
F ･ Ach i k･ Estu a⊥r e Fa s pr ofou nd′ de la 王o r m e oblo nge ′ av e c le
s ol a rg土11e u x (Depr e s s土on Ca sp土e n n e)
S ･ Achik . Estu a rio po co pr ofo ndo de c o nf igu ra ci an alagr ada
co n el s uelo ar ci l lo s o(Depr e si an Ca spia)
R ･ Aq H 況･ Men K I4琉 3 C TyaPシⅠ品 rTPO 月 O n IlOB a T O広 重opM bI C I.n ∽ H シIC T O読
n o q B O疏 (Ka c n I戚 c Iくa月 H ンⅠ3 MeH H OCT b)
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E
ど
S
R
E
ど
S
R
Aci d r ain s
Plu ie s a ci de s
L lu via 5 まc ida 5
h c JZもIe 月O XFtM
且e 上d r o ck
Ro che a cide
Ro c a &c i da
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S
R
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Ac t iv e cha n n e1 ･ A cha n n el on the al lu via l fa n ー(see) in
wh 土ch r u n off o c c u r sc o m only
Ac t iv e cha n n el (Engl
allu via l (Voir)
Ca 1ユC e a Ctiv o
. Cau
-
te
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Ac t iv e du ne
Dtユn e m O u V e nte
Dun a m ov ed iz a
flop(B H 況 Ha 兄 皿 e C Ⅶ a 兄 a 文月D 蕊 a
Åc 七土v e wind
Ve nt a ct i f
V ie nto ac tiv e
Ax ℡H B 払血 B e ℡ eP
2 2
Ac ttl al cl im ate
C l 土m at a ctu al
Cl in a a ctu al
Co BPe 班e Z m L血 K n 別 凹a ℡
2 3
Ac tu al u s e･ The u s e m ade of fo r age o ngr a zing la nds a nd
e xpr e s sed ⊥n te r m s o王 an 土m al Ⅵ n 土七 m o n七hs (Se e) (U S A)
U t i l i5 at io n a ctu elle ･ Degr畠 de i/ iti l is atio n de s pa r cou r s
c alcu1 壷 pae le s u ni t畠s du be ta i (Voir) , qu e pe u v e nt s e
s ubs土ste r pe nda nt u n m o土s
S ･ Ex plo ta ci6n a ctu al . Gr ado
ex pr e s ado Fo r la c a nt土da d
s e pu ede m a nte ner du r an te
R . 争a R ℡ H 甘 e C R O e H C n O JI b卓 B a H H e
(E ta ts - Un 土s)
de e xplota ci 6n de pa sto s
de u ni da de 5 a nim als (V畠a), qu e
u n m es (E E. U U. )
n a c ℡6 叫 . BbIPa Xae T C 月 q M C JI O M
yc JI O B H LZX F OJI O B C Z( 0 ℡ a(CM ･ ) , K O TOPble M O =lyT nPO KOPM ∽ T b C 月 B
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E ･ Ac tu al v ege ta t io n
F
. Ⅴ島g占ta t io n a ctu el le
S .
良 .
Vege ta ciるn adv占n t ic a
Pa c ℡ M ℡ e JT b H O C ℡も B 班0 比 e 滋 V･ 足 a6m 0月e E 34究
E . Ada m .
ど
. A da m .
S . Ada m .
R . 軸 a 比 .
E
ど
S
良
2 5
Sa nd du n e (Ar ab土a n de s ert)
Du n e de s ab le (D畠se rts d
' Ar ab ie)
Du n a ar e n o s a(De s土e 工
･七o s de Ar abia)
口e c q aH a 月 月E) H a(nycT bIH シ王ApaB M滋c K O r-0 n On yO CTPO Ba)
2 6
Adapta t io n of pla ntさ tO de s e rt e n vir o n m e nt
Adapta tio n do s pla n te s 主 1
' e n viro n n e me nt d 占s e rt iqⅦ e
Adapta ciるn de p1 an ta s al amb ie nte de s島r tic o
A月a n ℡ a ZP 克 Pa C ℡ e E M益 z( yc JZ O ZI H 見 出 nyC ℡Z･ZR b
2 7
E . Adobe (Spa nish) . Calc a r e o us clay u s ed fo r m ak ⊥ng s u n
- dr土ed
br土cks 岬 e ste r n U S A)
F . Ado be (Espagn o1) . Argile c alc aire u ti l iz e pou r fabric atio n
de briqu e c r ue (Regio n s o ccide ntals de s E tats
- Un is)
S . Adobe (Espa 氏o1) . Ar cillo c alc畠r e o utiliz ado pa ヱ
･
<
a
fabric a cian de Ladri l lo s c r udo s (Regi an e s oes te s de
E E. ロロ . )
R . 如 o6e (Mcn aH C K.) . M3B e C T KOB a
■
月 =. m 4H a, ∽ C rl O n b3ye Ma月 月n 月
M 3 =lOT O B JIe H ∽只 Ca M aH HbIX Kエ4Pn M q e拐 (3arl a月 Cll汲)
2 8
E . Adobe f la t (Spa n : Am e ric .) . Flat , br oad, s moo th a nd ha rd
de se rt (U S A)
F･ ÅdobeL fla t (Espagn : Am eriq. ) . Va ste plain e d 畠se rte et du r e
(E t早tS 工n土s)
S ･ Adob e fla t (Espa畠 . - Am eric . ) . De sie rto plan o ′ v a sto y du ro
(EE . U U.)
R ･ 軸 o6e 如 さ ℡ (Mc naH O - AM eP∽ K . ) . 06uIMPH a只 . rl nOC K a 只 ∽ T BeP刀 a月
n o B ePX H O C T b nyC T hIH M(C uba)
2 9
E ･ A do be ･ 5 Oi1 (Span ･ - Am e ric .) . Clay s oi l fo r m ed by she et flo od
depo s土ts (U S A)
F ･ Adob e s oil (Espagn . - Ame riqu e . ) . Sol argille x fo r m畠 pa r le
d&pat d
'
e c o ule m e nt de s u rfac e (E tat - Un is)
S . A do be so il (Espa汽 ,
- Am eric .) . Su elo ar ci 11o so ′ fo r m ado po r
s ed lm土e nt o s de es c u r 二r土mle nto s upe rflc土al (E E. U U)
R ･ rlo q B a 叩 06e ･ no q Ba , C@opM ∽PO B a B Ⅲa只 C只 O T 爪○ Ⅹ e甲L4 月 M ∽
n o B ePX H O C T HO T O C T O K a(C 班A)
E . A dyr .
F . Adyr .
S . Adyr .
R . 且月も!p .
30
Fo ot hi l ls (Ce ntr al As土a ′ 2)
Pays situ畠 a u pied d
'
u n rn assi f(L
' Asie C
'
e ntr a1,2)
Zo n a pr e m･o nta氏o sa (Asia Ce ntral, 2)
rlpe nT OPb 只 (ue H TPa JT b H a 月A3 工4 月′ 2)
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E . Ae olia n . Se e e olia n
E
ど
S
R
冗
ど
S
良
E
ど
S
R
Ae ria l pho togr aphy
P ho togr aphic a占rie n n e
Fo togr afia a島r e a
Aう PO由o ℡ oc-Le 比 況 a
Ae rial pho to s
P ho to s a占r ie n n e s
Fo togr a fia s a 占r e a B
A9PO由o ℡ oc沫 拙 Z( ”
Ae rial s eeding of tr e 色 5
En s e m e n c e m e nt de s a rbr e s
Sie mbr a pe r a vio n･
AさPO C e B C e M 3t 且Fte Pe B heB ”
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e t de B a rbr is s e a xpa r a vio n
X yC ℡aP且 ℡ R O B
3 5
E . Ae 5t iv at io n . Se e e st iv at io n
3 6
E . A fadya r (Be rbe r) . Wel l, dug n ot lo ng ago (Saha ra) ･ In So uth
Ma u rita nia , the te r m de sign ate s a la nd tille d n ot lo ng ago
F . A fadya r (Be rbe r) . Pu its n ouv ele m e nt c r e u s畠 (Sa har a) . Da m s
le Sud de la Ma u rita nie , d畠s lgn e u nte r r ain n o u v ele ment
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S is te m a s e n e rg島tic a 5 al te r n ativ e s
加 h ℡ ePH a ℡DtB 粘 Ie 9 X ePrl ℡ 拭 Ⅶ eC 米紙 e C H C ℡ e 払 1
9 7
Alte r n at iv e fu el
Co血bu sti ble al te r n ativ e
Co znbu st i b le al te r n at iv e
AJI も T ePH a T H B Zt O e ℡ On JZD(B O
9 8
A l te r n at iv e liv ely - ho o ds
凹o ye n s al te r n at iv e s d' e xisten ce
Med i da s alte r n ativ es de vi da
AJ7 b ℡ ePZl a ℡ H ZI H LZ e CPe荊C ℡ B a 沢 Cy 叫声C ℡ZIOB a ‡王和 ○
Al七土pla n o.
且1 七土plan o .
Å1七土pla n o .
AJ7 b ℡ H rlJI a I‡O .
9 9
H土gh platea u (So ut h Am e ヱ
･土ca)
Plat e a u ha ut (Am畠riqu e du Sud)
Me se ta ele v ada (Am e ric a de l Su r)
BbIC O K O e nn aT O (fOx H a 月AM eP工4 K a)
1 0 0
A l t i tudin al belt o f ve ge ta t io n
Ba nde al titu d in ale de la v&g&ta t io n
20
S . PiさO de ve ge ta ciるn
R . 丑五ZC O ℡ 恥滋 n o 兄:aPa C ℡ H ℡ e 皿 も X O C ℡H
I O I
E . A l t i tudin a1 2:O n e Of v ege ta t io n . Se e al titudin al be l 七 of
v e ge ta t io n
lO 2
E . AIv eo le . A hole in m a s siv e ro ck with the cha racte ristic s
of 七a fo n土 (Se e)
F
. AIv e ole .
(Vo土r)
S . A Iv&o lo .
R . AJt h B e O JIa.
Cr e u x pr on o n c畠 da n s u n e r o che , du ty pe ta f fo ni
Alv台olo e n r oca , de tipo taffo ni (V畠a)
nyH K a B C K a Jle T ∽ n a ta f foni (CM . )
103
l
E . Amba . In E th iopi a the ter m de signa tes the s早m e that
tafel be rg (Se e)
l I
F . Aznba . En E th iopl e el te r m des ⊥
.
gn e la
'
m金me cho s e qu e
tafe l be rg (Voir)
′ l
S . A 血ba . En E tiopl a al ter min o de s lgn a lo mis m o qu e ta fe lbe rg
(v畠a)
R ･ A比6a . B 3帥 on M 粥 TePM ∽ H O6o 3 Haq a e T TO X e , q T O ta felbe rg
(CM . )
1 0 4
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An al土七土c al da ta
Do n n毒e s a n alytiqu e s
Da te s a n al i t ico s
A且 an H ℡D( q e C R H eAa E R LIe
lO 5
An cho r ed du n e
Du n e f ix占e pa r la v鳥g占ta tio n
Dtl n afijada pe r v ege ta ciるn
C℡ a6∽:JIhZta 見 FtZO X a,･ FtJ0 月 a, 魯 aPO C XLEa S(Pa C ℡ H ℡ e m'R O C ℡ h m
1 0 6
An cie nt s oi ls
Sols a n cie n s
Su elo s de lユti li2:a Ciるn pa s ada
刀peB 且 H e n O q B LI
I O 7
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An im al adapta t io n to de s e rt e n vir o n m e nt
A dapta t io n do s a nim ale s 主 1
'島n vir o n n e n e nt d 占s e rt i耶 e
A dapta ciるn de a nim als al a mbie nte de si如 t i甲
軸 a n T a岬 見 Ⅹ‡伐B O ℡ 宜 瓦‡Ⅹ X yC 皿 O B 拭 見 出 nyC ℡ 以 溝 も
1 0 8
An im al di5 tribtlt io n
D is tr i bu tio n de 5 a nim a1s
D is tr ibtl Ciるn de a nim ale s
Pa c npo c ℡pa zt e 且 H e 批 B O ℡ 弧 lX
I O 9
Anim al hlほ bandry
′
E le v age
Ga n ade ria
X加 B O ℡ 毘 O B OJIC ℡ B O
l l O
Anim al pr e 5 Stl r e O nPa stu r e
Pr e s sio n a nim ale B u gP怠tu r age
pr e siるn a nim al 5 0br e la tie r ra
BJI H 兄 H H e X H BO℡ 兄Zd X Zl a 皿 a C ℡6打叫 声
1 1 1
An im al r eso u r c e s
Re 5 S O u r C e Sde s a nim als
Re c u r s o s a nim ale B
Pe cypc z･I X H Z 3 O ℡ 兄 O T O 皿pa
l 1 2
E , An im al tl nit . A rela tiv e u nit fo r estim atio n of l iv estock .
In U S A土t c on si de red to be one m atu r e (1′ 0 0 0 1 bs . ) co w o r
equ土v ale nt ba s ed upo n a v e rage dal ly c on s u mptio n o王 2 8 1 bs
. dry m at te r pe r day . In No rth Afric a it co r r e spo nds to 1 . 1
c a m el
′
go ats .
ho r s e′
F . Un i ts
Uu n土s
1 c ow
,
1 ho r s e, 0 . 8 don key, o . 3 plg, 10 s he ep o r
In Tr opi c al Afric a it c o r respo nds to 1 . 5 c o w, 1
0 . 8 c a mel′ 2 do nkeys ′ 1 0 she ep o r g'o a亡s
du be ta i . Unit畠 po u r c o mpte du chepte1 . En E ta ts
el le equ土v a ut 畠 1 v a ch (1 0 0 01⊥v re du po土ds v⊥f)′
qu e est c onfo r m畠 a la c o s o m atio n de 2 8 1iv r e du fo ur age e n
poi d s ec . En Afriqu e du No rd c et te u nit畠 equiv aut a l･ 1
c ham e a･u ′ 1 v ac he , 1 m ule ′ 0 . 8 ane ′ 10 che v re s ou m o uto ns .
En A friqu e Tr op ica l elle equiv eau t a 1 . 5 v a che , 1 ho r s e,
0 . 8 cha me a ut ′ 2 an e s′ 10 c hev re s o u mo uto ns
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S . tJni dad a nim al . La u ni dad pa ra el c alc ulo de c abez a s de
gan ado . En E E. U U e s igal a u na v aca (1 0 0 0 1 ibr a s
es equiv ale nte a la co n su m a ci 6n de 2 5 1 i br a s de
s e co . En Afric a del No rte esta u ni dad igu al a 1 . 1
1 v a c a′ 1 c abal lo ′ 1 m ulo ′ 0 ･ 8 asn o′ 1 0 c abr a s u
En Åfr土c a Tr op⊥ c al ⊥a u n土dad an土m al 土gu al a l ･ 5
1
cabal lo ′ 0. 8 a s n o s, 1 0 cabr as o ov eコa S
R . yc JI O B R a 兄 r O JI O B a. Pa c q e T H a 月 e月∽ H Ⅰ4LLa yq eT a C KOT a.
E
ど
S
良
E
ど
S
R
冗
ど
S
氏
E
ど
S
氏
E
ド
S
R
e n pュe) o
fo r r aコe e n
c.a mel lo ,
○ V eコa S ･
v a c a, 1
B C ⅢAo H a
c ooT B e T C T Bye T O月 H O放 K OPO Be B e C O MIO O O魯yH T O B ∽ n ∽
Ⅲ o TPe6JleH I4fO B月 eH b 28 ◎yH TOB CyX O=.O K OPM a･ B Ce BeP臼 ○読
A¢p∽ K e OH a PaB Ha 1, 1 B eP6n x)ny′ 1 kopo Be , 1 n o1Ⅱa月M , 1 M yny′
0
′
8 o cn a, 0, 3 c B ∽ H b ∽/ 10 K O 3 a MM n ∽ O B ua M ･ B Tpo n M qe CK O弟
A¢pM Ke O H a Pa B H a1 , 5 王ぐOPO B bI′ 1 JIO Ⅲ an∽ , 0, 8 B eP6JIR)月a , 10
0 Bua M I4 JI M K O 3 a M.
1 1 3
An n u al bio m a s s
Bio m a s 5a n nu e l
Bio m a s a a n u al
TopEH q R a 兄6H O比 a C C a
l14
An nll al f lo w
′
Ec o ule n e nt a n n u el
Es c ur rimie nto a n u al
TopEO ZIO荻 c ℡ o K
l 1 5
An n u al m igr at io n of popula t io n
M igr at io n a n n u el le de la pop ula tion
凹igr a ci6n a n n u al de pob la ciるn
ro 月∽ 甘 且 a 見 放 rTPatP 見 Zt a C e JI e ‡‡H 5(
1 1 6
An m l al pa stu r e
P&tu ra ge a n n u el
Pa 5tO S a n u ale s
O月且 O JⅠe ℡ H e e n a C ℡6 叩
1 17
An n Ⅶ al pla nts
P la nte s a n n u elle s
P la nta s a n u ale s
OFtH O JI e ℡ H H ePa C ℡ eH H 兄
118
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E .
ど .
S .
R .
An n u al r a ng 凱 Ra nge wit h an n u al pla nts
P孟tu r age a n n l ほ1 . P a tu r age a v e c plan te s a n n u el le s
Pa ste s a n u aユe s ･ Lo s pa sto s do nde do min a n las ye rba s
a n u ale s
O月光0 3I e ℡ 光 e e n a C ℡6 叫 e . na C T6M nle , Fn e nPe O〔うJIan畠x)T OnHOJleT H∽ e
TPa Bbl
l1 9
E . An n u als . Se e Ephe m e r5
E
ど
S
良
氏
ど
S
R
氏
ど
S
R
E
F
S
R
E .
1 2 0
An n u al v a ria t io n s
Var ia t io n s a nn u el le s
Varia ci るn e s a n uale s
To 月Dt q H もte X O 3I e6a zt 班 兄
1 2 1
且n t hr opoge nic cha nge き Of v ege ta tion
′
C han ge m e nt de la v島g占ta tio n pr o v oqu e pa r 1
' ho m e
De s n atu ra l i2:aCi 6n de la vegeta ci6n
触 ℡ po n o エ'e H 王‡Z J e 班5 M e Zt e H D( 兄Pa C ℡D( ℡ e JI h Zt O エーO n O Z CPO Z3 a
l
l
1 2 2
Ån t hr opoge nic de s e rt i fic at io n
De 5 e rt i f ic atio n a nthr opo ge n e
De s e rt i f ic a ci るn an tr opoge n a
AR ℡PO n O エIe Z m O eO n y C ℡Z'I H 朋:B aZm e
1 2 3
A h thr opo ge nic fa cto r s
Fa c te ur s h Ⅷ a in s, fa cte u rs a nthr opo ge n e s
Fa c to r e sh un a n o5 , fa qc to r e 5 a ntr OPOge n O S
Å且 ℡ O PO n O エーe H 兄もZ e魯a R T OPも1
1 24
An t hr opoge nic s nbtm e of pa stu r e s. A m od i f ic atio n of
pa stu工
､
e type dlffer土ng. on m a n
′
s 土n flu e nce (Ce ntr al As土a)
ノ
F ･ Su btype a nt hropoge n e du p&tu r age ･ Mod ification du patu rage
s e d istin gu e e s elo n 1
' in flu e n c ehu main e (L
r A sie Ce ntr al)
S ･ Mo d i fic a ciるn a ntr op o ge n a de type de pa sto s . Distingui da
po r la 土nflu e n c⊥a hu m a na so br e lo s pa sto s e nlo s l 土mlte s
de u n t土po (Asia Ce nt工
･
al)
R ･ A且 ℡PO n O r
le Z tZ tZ'滋 ziaPM a王 和 Zt a C ℡6 叫 a . Mo nM⑳M K auレⅠ月 T ∽ na r一aCT6M lq,
O T n ∽ q a 王0 1月a 只C月 nO C T e n e H ∽ aH TPOn O rleH H O 工10 BJl ∽ 月 H ∽ 只
( ue H TPa JIb H a 只A3 Ⅰ4 月)
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1 2 5
Å n thr opo ge nic s u c c e s sio n
■′
Su cce s sio n a nt hr opoge n e
Su c e 5i6n a ntr opog
･
e n a
A 托 ℡PO n O T e 且Zt a 見 CyR qe C C 北 見
1 2 6
Å n t hr opoge nic ve ge tat io n
V&g&ta tio n a nt hr opoge n e
J
■
Ve ge ta ci 6n s e min atu r al
A托 ℡PO n O r e エ 浅 a 兄Pa C ℡ 粥 ℡ e JI も 且 OC ℡ b
1 27
Ån t icyc lo n e
An t icyc lo n e
An ticic1 6n
Å兄 ℡ 光 叩 K JI O 王王
1 2 8
E ･ An ti- de 古 e rt i f ic ation pr oコe Ct fo m la t io n
F. Fo r mu la t io n de pr ojet v i5 a nt 主 1u t te r c e ntr e la
d占s e rt i f ic at io n
S I Fo m ula ciるn de pr oye c to さ de lu cha c o ntr a la
de 5 e rt i f ic a ciるn
R･ Co c ℡az3Jt e Zt H e エpO e X℡ OZ3 rZO 6oph6e c o rlyC ℡ 批 H BよH H e 比
12 9
E
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E
ど
S
良
E
ど
S
R
Ap pr o a ch cha n n el
Ca n al a( e n e n&e
Ca n al de aba 5 ta Cimie n to
ヽ′
rloFtZi OFt 叩 M R a E a JI
Aqaba b .
Aqaba h .
Åqabab .
A x B a6a x .
1 3 0
Mo untain pa s s (Ar ab ia n de s e rt)
Col de m onta gn e (D畠s erts d
' Ar ab ie)
Pu e rto de m onta 凸a s (De sie rto s de A r abia)
TopH bI放 n epe B a JI (nyc TbIH I4Apa B I4flc 王く○工10 n O JlyO C TPO B a)
1 3 1
Aqui fe r
Nappe aqui f島r
Aquife ro
Bop(o H O C 淀もZii I.op M 虫O H ℡
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13 2
Ar able ho ri盗 O n
Co u che a r able
Ho riz o nte a rable
rla x o ℡ 恥ZiiT op朔:畠0王王℡
1 3 3
Ar ab le la nds
C ha np $ 1abo u r島s
T ie r r a 5 a r ada s
rla x o ℡ 又 もⅠea? e M JI H
1 34
Ar ab le pa stu r e s
P怠tu r age a r able
Pa sto s labr a n 2:ado 昏
ZlepM O荊M q e C X HPa C n a X 拭 B a e 比 O e 皿 a C ℡6H 叫e
1 3 5
E . Ar al cl im ate . Dry c on tin e ntal clim ate with s sv er e win te r
′(Ce ntr al As土a ′ 2)
F . Clim at Ar al ie n . C l im at s e c c o ntin e ntal a h iv er s･r ude s
(L' Asie Ce ntr al, 2)
S . Cl in a de Ar a1 . C lim a c ontin ental se c o c o nin vie rn o frio
(A sia Ce ntr al, 2)
R . Apa J 払 C K戚 zc32 批 a ℡. Cyx o弟 K O H T M H e H T a n b H bI品 K n ∽ MaT C XOJIO月H O読
3工4 M O品 (Ile H TPan b Ha月 A3M 月′ 2)
1 3 6
E . Ar a 5 a n. Min e ral spring or spring with w ar m water (Centr al
As土a ′2)
F . Ar a s an . Sou r ce m in er al o u so ur c e d' e a u cha ude (L' Asie
Cen tr al′ 2)
S . Ar a s a n. Fu e nte de agu a s min er als o fu e nte te r m a1 (Asia
Ce ntr al′ 2)
R
. Apa c a 流. MシⅠH ePa Jl b H blfi ∽ c T O q H 工4 K ∽ JI∽ ∽ C T O q H L4 K C T e n n O拐 B O月Oia
(Ile H TPa n b H a 只A 3 Ⅰ4 月′ 2)
1 37
E . Ård .
ど . Ar ° .
S . Ard .
R ･ Ap再 .
Lan d
,
te r rito ry, c o u nt ry (Ar abia n de s e rt)
Te r re, te r rito ry , pays (D畠s e e rt d
r Ar ab ie)
Tie r ra
,
te r rito rio , pals ( De sie rto s de Ar ab ia)
3eM Jl 只′ T eP PL4 TOPM 只′ C TPa H a (nyc T bIH ∽ApaB Miac K O r-○
口 O JTy O C℡pO B a)
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1 3 8
Ar eis m . Abse nc e of s urfac e dr ain age
Arるism . Abse n c ed' e c oule m e nt fluvial
Ar eis m o. Au s e ncia de r ed h idr ogr afica inte nsa
Ape 朔:色別∴ OT CyT C T B シI ePa3 B e T Bn e 王i HOia T ∽nPOTPa珪朋 q e C K O放 ce T L4
1 3 9
E . 且 r e n ac eotl S. Sandy
F . Ar占n a c畠 . Sab lon n eux
S . Ar e n&c e o
R . ne c q a 且血
E . A r土ch . A ro cky h l l l
c o v e red with du n e s
ど
. Ar土cb . But te ro che u x
ユ40
o r edge of a platea u ′ pa 工七土al ly
(Saha 工
､
a)
ou r ebo rd de platea u par tiel lem e nt
r e co uv ert de du n e s(Saha r a)
S . Aric h . Col in a pedr ego s a ode spe員ade r o de m eseta c ub ie rta
c on dun a5 (Saha r a)
R . Ap m . KaM e H ∽CT blia x o JⅠM M n M6opT n n a T O, q a C T M q H O n O KPt,I T bl読
n ec Ka M M (Cax apa)
1 4 1
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E .
ド .
Ari d cl im ate . Se e als o C lin a t c la s si fic a tio n
Clim a t a r i d. Voir a u s si Cla s si fic at io n do s clim a七s
c lim a a ri da . Vea a simis mo Cla sif ic a ci るn de clim a+′昏
ApHftR も滋 R J7 H H a ℡. CM . T aK X e h a c c 別唾D m a tP 文 K JI 抜 放 a ℡ O B
1 42
Ari d cycle
Cycle a ri de
C iclo まr ido
ApHft払 滋 工IH K JI
1 4 3
Ari di ty
A ridit占
A r土d土da d
ApH 只H OC ℡ L , 畠 aCy 皿 H B OC℡ h
1 4 4
Ar i d i ty in de x
In de x d/ a ri d i t占
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=nd ic e cl im at ic o d色 畠E ide 盗
訳文 苅e 沢 C aPH 荊H O C ℡ H
145
AT i diz t io n
Aridis atio n
Ar i d i2:a Ci6n
ApB1月拭 畠a I4H 兄
1 4 6
Ari d la nds of t he w o rld
Te r r e 5 a ri de s de la n o nde
Tie r r as 孟r ida 5 del m onde
Ap朔月 払 Ze ℡ eP P別:℡ OP旭 和 紙 托pa
14 7
Ar i d r egi o n
R占gl O n a ri de
■
■
■
Re gi o n a ri da
ApH 耶 L滋 peT M O 式′ ap朋:耶 a 兄 06Jt a C ℡Z,
1 4 8
＼
Ar i d s oi ls
So ls a ride s
Su elo s 畠r ido B
Ap別叩 氾 Ie n O TZZ3Zd, Zt O q 旦 あⅠ5a Cy W H B もIX 卓O R
1 4 9
Ar i d 盗 O n e S
Zo n e s a ri de s
Zo n a s孟ri da s
ApD(月 払 Ⅰe 畠0 払 I
1 5 0
Ar r oyo ･ (Spa n ･ ) I Dry w a sh, Oile d (Se e)
Ar r oyo (Spa n ･) ･ Co u r s d' ea u te mpo r air e, ou ed (Voir)
Ar r oyo . Ca u c e s e c o, Ou ed (Ve a)
Ap po鼓o (Mc n a H C K. ) . Cyx o e pyc JIO ′ y3 n (CM . Ou ed )
1 5 1
Ar te sia n aqu i fe r
Nap pe aqui f占r a rt畠si島n n e
Åquife r o a rte sia n o
Ap℡ e 5H a 兄 C X MiiB O月0 = O C ZtZ･滋 T OPM与 0 脚
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1 5 2
Ar te sia n w el l
Puits ar tesie n
Po z o a rte s ian o
Ap℡ e 畠 H a Zi C ZC H丘 R O Jt O再e Lt
1 5 3
Arti fic ial for est r ege ner at io n
R&g&n e r at io n de fo r&t a rti f icielle
Re ge n e r a ciるn de bo 5qu e a rt i ficial
粥c RyC C ℡ Zl e エ H O e JZ e C O BO 506zto B JI e ZtD( a
1 5 4
E . A r tific ial indu cem e nt . Se e Ru n off indu c em en t
155
E
ど
S
良
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ど .
S .
R .
A r t i f icia l pr e c ipi ta tio n
P lu ie き a rt i ficie11e s
LltlVia s a rti f iciale s
Mc xyc c ℡ B e Zt 又 もZe OC a苅R 光
Aryk . Ir r igatio n c a n al o r
Ar yk . Ca n al d
′ 土r r lgat土o n
(L' Asie Ce ntr al, 2)
Aryk . Can al o zanja pa r a
Apz'I R . HppI4T aU.∽ O H H b lii K aH a Jl
(ue f叩 Pa J 払 Ha月 A3 シⅠ只′ 2)
E . Arym .
F . Arym .
S . Arym ,
R ･ ApLt h.
E
F
S
R
1 5 6
d it ch (Ce nt r a⊥ As土a′ 2)
o u fo s se po u r c o ndu土工 l
′
e atユ
co ndu c土r ag
■
u a (Asia Ce ntr al ′ 2)
∽ nL4 K a H a Bn n 月 rIO月 B On a B OnbI
1 5 7
B土g tro ugh′ depr e s土o n (No rth Ka r aku m)
Cavi dad gr ande , depr es sion (Kar aku m du Nord)
Ca vi dad gr a nde′ de pr esi 6n (Ka r aku m del No rte)
Bon b 皿a 見 B rla月H H a, K OT nOB M Ha (Ce B ePHble Kapa KyM bI)
1 5 8
A spe ct c ha nge
C ha nge n en t d
'
a spe cts
A l te r a ciるn de a spe cto s
CM e X a a C rt e Z( ℡ o 且
15 9
E . A s rir . Des er t plain wit h ha rd s urfac e , ba r r en , c o v e r ed
29
w土t h pe b b le s (Sa ha r a)
F ･ As rir . Te r r ain plat , n ude et ste rilr c o u v ert de petits
c a土11o x (Saha r a)
S ･ Asrir ･ Lla nu r a desi 畠rtic a l C On SuPe rf icie du r a, e st畠ri 1,
c ub ie rta con piedr a s (Saha ra)
R ･ AcpHP ･ nyC T bI= H a 月PaB H I4 Ha C T BePnO抗 n o B ePX H O C T b 王○.
6e c n JTOn H a 月: ∽ n O ⅠくPbIT a 月 K a M 日 月 M L4
16 0
E ･ As s ab a (Ar ab ･) A Edge of a plate au , do min ant abo v e t he
pla土n te r ra土n (Saha ごa)
F ･ A5 Saba (Ar ab) ･ Rebord de plate au do min a nt de s te rr ain s
plats (Saha r a)
s . As s aba (Ar ab . ) . Bo rde de m e s eta ele vado sobre el te r r e n｡
pla no (Saha r a)
R . 且c ca6a (Apa6c K ･ )I K口 a売 口n aT O ′ 月OM シIHMPy王0ⅡモMiiH a月 口 n O C 王く0弟
M eCT HOC T b 王0 (Cax apa)
1 61
E
ど
S
R
E
ど
S
R
冗
ど
S
R
A tm o sphe ric
Cir c ula t io n
C ir c ula ci 6n
且℡ 比 O C魯epH a 見
cir ctl a tio n
a tm o 5Ph 島riqu e
a 七m o5f 壷ric a
叩 P沢 yJ7 兄t研 兄
1 62
A tn o5Phe ric p r e c lpi ta t io n s
Pr e c IPi ta t io n s a七m o 5Ph壷r lqu e 5
Pr e c IPitaci 6n e s atm o sf 占ric a 畠
A℡ 出 O C魯epヱ LI e OC aPtK H
16 3
A tn o 5Phe r ic pr e s s u r e
Pr e s sio n a七m o sph 島r lqⅥ e
Pr e siるn a 七m o sf 島r ic a
A℡ 比 O C由epzt o e荊a B JI e R H e
1 64
E ･ A tn o 5Phe ric w e at he ring ･ Se e W e at he ring
1 6 5
E . A 七m tl r.
F . A tn u r.
S
. A 七m u r.
R ･ A℡ M yP .
Sa ndy plain (Eg ypt)
Pla土n s abl土eu x (Egy pte)
L la n u r a a re n o sa (Egipto)
Ile cq a H a 只Pa B H シI Ha (E=.I4口e T)
圃 ≡蓬買
z 芦t
30
E . Auke r (Berbe r)
pa r al lel dun e s
F . Au ke r (Be rbe r)
pa ra1 1主Ie s
S . A nke r (Be rbe r)
良 .
E .
ど .
S .
R .
E
ど
S
良
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
良
1 6 6
工n Ma u r土tan土a ′ a va st t工
､
aC t O 王 spa c ed,
En Ma u rita nie , r egi on de du n e s
ロn a r egl O n Va Sta Cub le 工七 a Fo r du n ° s
l ′
pa r alela s (Ma u r土ta n土a)
且yx ep (Bep6epc K ･ ) I B . MaBP∽ T a H シIMO6nlMPH bI放 M aC CM B
n aPa Jln eJlb H bIX月B3H
1 67
Aul . Village , c amp of n om ads (Ca u ca s u s, Ba sh k iria , Ce ntral
Asia
,
2)
且u1 . Vi 1 1age ′ c amp de s no mads (Ca u c as u s , Ba ch k irie , 1
' Asie
Ce ntr al′2)
Au1 . Al de a, pob lado ′ c ampam ento de n6m ada s (Cまu c aso ′
Ba shk土r土a ′ As土a Ce nt r al,2)
AyJt. 刀epe B H 只′ n O C e neH = e, C TO5m K a 王くO qeB H ∽ K O B(Ka B Ka3 ′
Ba 皿K ∽PI4 月, qeH TPa Jlb Ha只 A3∽ 月)
1 6 8
A v ailable fo rage
Fo tl r age a C C e Cible (pou r le be tail s ur le patu r age)
Fo rr aje a c c e ci ble (pa r a ga n ado e n pa sto s)
刀o c ℡yrIZtL血 x opM 且 a rl a C ℡6 叫 a X
1 6 9
Av ailable m ois tu r e c apa city
Capa ci t& u t i ldu s ol po tl r l
l
e au
H idr o s c opidad 血ti 1
皿o Jle 5 H a 兄 B JI a T O e 】沌ZC O C ℡ h n O 甘ZILI
170
Av ailable w ate r
Ea u ut i l is ab le
Aqu a a c c e sible
Bo苅 a , ftO C ℡y n H a 兄AJZ5(Pa C ℡ e E H鼓
1 7 1
Av ala n che
Av ala n che
Av ala n cha
JIa B 拭Zt a, 06B a JI
17 2
キ簿
31
E . Aym ak .I Te r rito ry, r egio n, e n vir o n s(Bu ryatia , A ltai, Tu v a,
Ka za k hsta n, Kyrg yz stan) I In Mo ngolia, t he gr e a羊e st
adm土nlst工､a t土v e u nit (provュn c e)
F . 栂 m ak . Te r rit oir e, r egion , e n vir o n s(Bo u riatie , Altai,
To u v a′ Ka z ak hstan ′ K土rg土z sta n) . En Mo ngo1土e ′ p工
.
○Ⅴ土n c e
adm土n土st r atlv e
s . 鞄 m ak . Te r rito rio′ r egi 6n , a lr ededore s (Bu ria tia , Tu v a,
Ka z akst畠n) . En Mo ngo lia el te r m土n o des土gn a pr o v土n cla
adm土n土st r at土v a.
R . Aihi a X. Tepp∽ T OP工4 月′ Pe IIM O H, O KPe CT H O C T ∽(Byp只 T ∽ 只′ TyB a,
Ka 3a X C TaH , KbIP m I3C Ta H) . B Mo H I｢O Jl ∽ ∽ C a M a 只6o Jl b 皿 a 只
a nM M H ∽ C TPa T M B H O
-
T eP P∽ T OPシIa Jl b H a月 en M H エ411a (○〔うn a c T b)
1 7 3
E . Az al . Belt of halophylou s gr a s ses co nfin ed to the c o ast of
the Red Se a (Ar ab 土an De se rt)
F . Az a1 . Zon e de gr a min畠e s halophyte s le long de la Mer Rouge
(D岳s er ts d
' A r ab ie)
S . A2: al , Fr a nコa de gr amin ea s halofi le s alo la rgo de las
co sta s del Ma r Rojo (De sie rtos de Arab ia)
R . Aうa JI. rlo JIOC a 工1a JI O魯H T H bIX 3 JI a KOB ′ ⅢPM yPOq e H 王i a 見 K n O6epe x b王O
Kpa cH O TO M OP只 (口yc T t,I H ∽ Apa B Miic K O =
lO n O J IyO C TPO B a)
氏 .
ど .
S .
R .
B
17 4
Baゎ . Pa s s age , str ait , mo untain , pa s s ( A r ab ia n de s e rt)
Baゎ . Pa ss age , detr oit, c ol ( D畠se rt d
' Arab ie)
Bah . Pa so
′
e str e cho
′ pu e rto e n montafia s ( De sie rto s de
Arab ia)
Bad . npo x on , npo JI M B, T OPH bliarl ePeB a Jl ( 口yc T bIH ∽Apa B ∽沃c K OT O
n on yo c TPO B a)
,
1 7 5
E ･ Ba ck s lope of ba rk ha n ･ Se e Slipfa c e of ba rkha n
1 7 6
E
F
S
R
Ba ckw o od
F in fo u nd de la fo r&t
Espe s u r a
ne c ヱa兄 T JIy
r
TL(ら ′ q a叫 a
1 7 7
E . Ba da土r . H土gh sa nd du ne s ( Om an)
32
F . Bada ir .
S . Ba da ir .
R . BaFta ㌍p .
Du n es de sa ble 畠Ie v畠e s ( Om a n)
Du na s a r e no s as alta s ( Om a n)
BbIC O モくLl e n e C qaH ble nE)H bI( OM a H)
1 7 8
E . Ba d ia . Wa ste o r u nti lled spac es of land, the wi l de r n e ss
ど.
S .
( Syria)
Badia . Te r r e aba ndon n畠e o u in c ul te , l ie u sa u vage ( Syrie)
Badia . Tie r ra s abando nada s o n o labra da s , 1uga r s alv aje
(S土工土a)
R . BaTtH 兄. 3a6po Ⅲ e HH hle HJIL4 HePa Cn aX a H H hle 5 e M Jl∽′ n∽ R a 月
M e C T H OCT b (C∽pH 只)
1 7 9
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
Ba d土ya 七 .
Ba d土ya 七 .
Ba d土ya 七 .
Z=aFt対立見 ℡ .
Ba dla nds
Te r r ain
Te rr e n o
De s ert (Ir aq)
D畠s e rt (Ir aq)
De sユe 工･tO (工r ak)
rlycT bIH 兄(Hpa K)
a c cide nt占
a c cide ntado
1 8 0
C別:刀 も R O Pa C C e q e Zt エ a 見 放 e C℡兄 O C ℡b ′ 6eFtJIe 兄 荊
1 8 1
Baghまr a
Ba rh&r a
Ba gh &r a
(Saha r a)
R . Ba エーX aPa
(Ar ab .) . Du ne fo r m ed by the lo o se s a nd (Saha r a)
(Ar ab) . Du n e de sab le tr畠s m ou (Sahar a)
(Ar ab). Du na a ren o sa fo r m ada de a ren a c a v ad 土z a
(Apa6c K . ) . ne cq aH a只 m OH a, 06pa 3 0 Ba H H a 只PbIXnbIM
n ec K O M(Cax apa)
E . Bahada . Se e Bajada
E . Bahr at .
ど . Ba br a七 .
S . Babr a七 .
R . Ba xpa T .
1) .
2) .
1) .
2) .
1) .
2) .
1) .
2).
Depr e s s土o n
W ady (Se e) .
Depr e ssio n
W ady (Voir)
De pr esi 6n .
Wady (V畠a) .
no H ∽ Ⅹ e H エペe
1 82
1 8 3
(Ar abian de se rt)
(Ir aq)
(D畠s e rts d
' A rab ia)
. (Ir ak)
(De s土e r亡o s de A r abia)
(Ir ak)
(nyc T bIH ∽Apa B ∽荻c KOT O nOJlyO C TPO B a)
Ba月L4, C M . Wa dy (Mpa K)
33
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Ba ir .
Ba it .
Ba it .
Ga 朔p .
1 84
F ュat h i l lo cks (Ce ntr al As土a ′ 2)
Ma s si f de c ol lin e s plate s (L
'
Asie Ce nt r al
,
2)
Lo m a spla n a s(Asia Ce ntr al,2)
nn o c K山e x o JI M bI(ue H TPa nb H a 月A3 ∽ 只, 2)
185
Baうada
Baうada
Bajada .
Sa x a荊a
(Span . ) . Al lu v土al c on e
(Espa gn . ) . Can e al lu vial
Co n o alu v土al
(Mcrl a H C K. ) . AJI n K)B Ma JT b H 王⊃Ⅰ放 K OHyC .
1 8 6
E . Bak bcba . A pa rc el
and w ate r melon s
F . Bakhc ha . Lot s de
c ultiv畠s (L
' Asia
S . Bak hc ha . Pa rc elo s
s a ndi. a s y m elo n e s
of c ultiv ated land fo r gr owing rn elon s
( Ce nt r al Asia ,2)
te r r a⊥n o u m elo n s et m elo ns d′ e a u s o nt
Ce ntr al
′
2)
de te r ren o s la br adc,s pa ごa el c ult土vo ､de
(Asia
-
ce n tr al′ 2)
R ･ Ba x 可 a･ yq a C T K ∽ 3 e M JI M
,
rl月e B bIPa 叫∽ B a Ⅱ) TC 5I aP6y3 bI ∽nbIH ∽
( ue H TPa Jlb a 只A3Ⅰ4 月′ 2) ,
18 7
E
ど
S
R
Bala n c e
Bala n c e
Bala nc e
Sa JZ a Zt C
a . Balka (
Ru s s土a)
ど. Bal ka (
Ru s s土e)
S . Bal ka (
Ru s s土a)
R. Ba JI K a.
E
ど
S
R
o f gr otln d w ate r
d/ e a u x 5 0 ute r r ain e s
de agu a 5 S Ⅶbte r r畠n eas
rp yE ℡ O B LI X B O刃
18 8
Ru s sia n ) . Lo ng a nd wi de gul ly (Step pe zon e of
Ru s se) . Ravin e long
■
u e e t la 工■ge (Zo n e de step pe ′
Ru s o) . Ba r工
､
a n C O la rgo y a nhc o (Zo n a de e ste pa s de
nn ∽ H H blia ∽ Ⅲ ∽po K ∽鏡 o BPa rl B CT e n H O放 3 0H e Po ccM M
1 8 9
Bal l pla nt ing
.
o f tr e e s
P la nta ge do s n ot te s
P la nta ct iるn c o nbo la s de l s u elo
rlo c a月K a C a X e ‡王qe B a I. m ,Ⅰ6zc o品
1 9 0
34
E .
ど .
S .
R .
E
ど
S
R
Bal l- r o ot s e edling
So u che pla nte a v e cla no t te
Arbol i l lo con e l te r rるn
Ca 耗 e Zteq C ZTJIh16x o放
1 9 1
Ba nk er o sio n
′
Er os io n a r e olair e
Er o siるn de o ri l la
Sepe TOB a 克 9PO 包 H 見 ′ pa包 払 IB 6epe rta
1 92
E . Ba nto fa r a. Gr as sla nds wh ich a r e s ubme rged in f lo od s ea so n
(W e st Africa)
F . Ba nto fa r a. Pr airie a gra min畠e s in ond 畠e pe ndant la sais on
de plu土e (A王r土qu e Occi den tal)
S . Ba nto fa r a. Estepa gr a min ea inu ndada du r a nte c r e ci da
(Africa Oc c土de ntal)
R . Sa 比 ℡ O 卓apa . nyエーOn a CT6∽ m H bleyT O月b 月, 3 a TO n JI 只 e M hle B O月○拐 B
c e 3 0H 刀○ Ⅹ 月 eia (3a rla刀H a 月 A由pM Ka)
1 9 3
a . Ba r cha n . Se e Ba rkha n
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
良
194
Ba re - r o oted s e ed l ing
So uche pla nte a v ec le さ ra Cin e B
Arboli llo c o nlo s r ai5 e 5 de s n tldo き
Ca x e n e t4 C O ℡ KPもI℡I m 句は Ⅹ OPZt 克 凹 ほ
1 95
Ba r e s a nds
Sab le s R u e s
Ar e n as de s n uda 5
ro 3Iもte rl e C R H, rt eC K H, JZ 皿 e 且Zt Zd ePaC ℡ H ℡ em ,ヱ O C ℡ H
1 9 6
Ba rkha n
Ba rk ha n
Ba rコa n
Sapx a zi
(T土u rk . ) . Cr e cs en t shaped s and du ne
(Tu r°) . Falc土方o r m e du n e de s able
(Tdrq. ) . Du na a r en o se en fo r ma de ho z
(TfOPK CK . ) . Cepn o B ∽月H a月 n e C qaH H a 月 nK)Ha
19 7
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E ･ Ba r k in g s a nds ･ Se e S ingi ng S a nds
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
良
1 9 8
Ba rley ･ Se e also Majo r c r op 革pe Cie n 5 0f
Or ge ･ Voir a u s si Cu エtu r e spr in c IPa le s de
Ce ba da ･ Ve a a simis m o Espec ie s de c ul t iv0
月甘 地 e R b. CM ･ T a K X e姐 呼 0 - e Ky3Ilh ℡ypも!
1 99
Ba rq .
Ba rq .
Ba rq .
BapR .
H土1 1 (Eg
.
y pt)
Co 11 土n e (Egy pte)
Co1 土n a (Eg土pto)
Xo n M (ErlI4 rl e T)
,Ba r r e n.
Ba r r e n
Ba r r e n
the w o rld
le m o nde
de l m u ndo
2 0 0
Any a r e a de v oid of v ege tatio n
(Ang1 ･ ) ･ Te rre steri l s an s v畠g畠tatio n
( Ing1) ･ Tie r r ae st6ri 1,
Be c rI3Z O月H a 先 皇e 岨 汀SZ( n yC ℡ O 芯 払
E ･ Ba rr e n gr ou nd . See Ba r r e n
E
ど
S
R
Ba r re n s a nds
Sable s in fe rt i le s
Ar e n as 畠rida s
Be c n JI O苅ZtLIe ne C K H
E
. Ba r ria1 .
Mex土c o
F . Ba r ria l .
d 畠s lgn e
S . Ba r ria 1 .
des土e 工七 ○
20 1
2 0 2
1 i br e de v egeta ci 6n
20 3
p la 丁a (See) o r dry ユake ln So n o r ade s e rt a nd 土n
En el d畠s ert So n o r a et dam s Mexic o le te rm e
la m仝m e cho se qu e P la丁a (Voir)
El t畠rmin o designa el mism o qu e p la丁a (V畠a) en el
So no ra y en Me xic o
R ･ Sap p粥:a J 払･ B n ycT hIHe CoH OPa Ⅰ4 B Me K C シ工K e T ePML4 H O6o3 Hatla eT
T O Xe
′
q TO ” n n a如 (CM . Playa)
2 04
E . Ba s e of
F . Ba s e de
de n 1ユda t 土o n
la de n uda t io n
36
S .
R.
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
氏
E .
ど .
S .
R .
E
ど
S
Ba s e de de n uda ciるn
Sa 与a 苅e 且y PEa 1耶 班
2 0 5
Ba sic da ta
Do n n占e s pr in c IPa ユe 5
Da te s bまsic o s
Oc王王O B 且ZJ e苅a R X 別 e
206
Ba sic ro c k
Ro che b a s lq1ユe
Ro c a b孟sic a
Oc H O Z} H a兄 r'OP且 a 兄 n OPO 苅a
2 07
Ba sic shelte r bel t昏
R i de a u x- abr is pr in c ip als
Fr a nコa S fo r e sta le s pr in c IPa le s
IIJI a B Zt Z J e JI e C ZiZII e t O J I O C も1
2 0 8
Ba sin che ck m et ho d o f ir r iga t io n
Ar r o sage pa r ba s sin 5u iva n t le さ C O u rbe 畠 de niv ea u
=r r lga Ciるn de tab le r o B e n C u r Va S de niv el
Ko 五 ℡yPH Z'滋 rt o JI H Zi r1 0 甘 e ZCa J4
2 0 9
Ba 七ah .
Zlatah .
Nufud)
Ba tab .
Ba ℡ax .
Co a工･ Se ■gr a土n ed r ed d ish sands (G工
.
e at Nufud)
S ab le s gr o ss土e rs de la t土nte r o ugeatr e (Gr and
Ar e na s r ojiz a s de gr a no gr ues o (Nufu d Gr ando)
KpyrI HO 3 ePH Ⅰ4C TもIe ⅠくPaCH OB aTble n e C K ∽(BoJlb Ⅲ ○弟 He由yn)
2 1 0
Ba t ha (Isra el) . Lo cal n am e fo r P hriga n a (Se e)
Ba tha . Le m o m lo cal de Phr iga n a en Is r ael (Voir)
Batha (Is r ae l) . El t畠r min o lo cal qu e de sign a lo mism o qu畠
Phr iga na (V畠a)
R . Ba ℡ Ⅹ a . Me c T 出 bI読 T ePM M H nJI 只 06o 3 Ha qeii M 只魯p∽ =la H hl(CM .
P hriga n a), (M3Pa ∽Jl b)
211
E . Ba t土n . Val le y (Ar ab ia n de s e rt)
37
ど . Ba 七土n .
S . Ba 七土n .
R . Sa ℡ 托 毘 .
E
ど
S
良
E
F
S
R
E
ど
S
R
Va 1 1畠e
Va l le
刀o JTシ壬H a
Ba tlaq.
Ba 七1a q .
Ba t la q .
Ba ℡3Z a K.
n yC T bIH 月/
(D畠s e rt d
' Ar abie)
(De s土e 工七 o s de Ar abia)
(I7yc T bIH I4Apa B ∽品c K O =10 n OJIyO C TPO B a)
2 1 2
Mar sh o 工･ m ar shy tr a ct of gr o u nd (Sal t de s e rt ′ 工r a n)
Ma r a土s ′
Pa nta n o
Bo n oT O
∽paH)
te r r ain
.
m a r卓c age u x (D畠s e rt s a1 畠′ 工r a n)
o luga r pa nta n o so (De s土e rt o s al ⊥n o′ Ir a n)
∽ n M 3a6o JI O q e H H a 月 M e C T H O C T b(Co Jl e H a 月
2 1 3
Bedr o ck
Ro che - m畠r e
Ro c a s tibya ce nte
Ma ℡ ep∽ 且 CK a 兄 Zt OPO月a , Z t0月C ℡Dm a 和叫a 兄 n OPOPEa
2 14
Be e pa sttl re
P&tu r age n e1 1 i f&r e
Pa 5tO S m el i f lo tlS
凹e 月O C6opx a 兄 Zt m O叫a 苅も
2 15
E . Be la . A l lu vial riv e r ain w a ste la nd s ubje ct to m o n so o n
ど .
S .
R .
flood ing (Pu njub)
Bela . Ba nde f lu viale , in ond 岳e pa r m ou s s on (Pe njab)
Bela . Fr a n] a flu vil que s e in u nda po r llu via s de m o n z6n
(Pendzhab)
Be JI a. Peq H a 月 n O JT O C ar 3 aT O n JI 月 e Ma見 MyC C OH H b Ⅱ止∽nO X月 月 M M
(ne HnX a6)
2 1 6
E . Belt fa r ning ･ A m ethod of ti l lage uti l izin g c o nto u r
plo w土ng to pr ev e nt e ヱ
･
O S土on
F . Be l t fa rming. Cu l tu re e n ba nde s
co u rbe s de n土v e au pou 工
･
el 土m土n e r
S . Be l 七 fa r m土n g∴ Cult土v o en banda s
c urv es pa ra pr ev e nir la e ro si 6n
R . 06pa6o℡ K a Be M 3Z M Zt OJI C a 肋 C ue JI b王0
217
E . Be lt
F . Zo n e
S . Zo n a
o f w e at he ring
d/ a l t占r at io n
de al te r a ci6n
situ畠e s de lo ng de s
I' 畠ro sio n
c olo c ada s､a lo largo de
□PenO T BPa I耳eH M 月 3PO 3 Ⅰ4 M
38
R . 3o 且 a B LIB e ℡p‡4 B a 江 班 兄
E . Bha r . (Ar ab . )
fr esh w ate工･
F . B ha r (A r abe)
(S ahar a)
′
S . Bha r (A r ab) .
氏 .
冗 .
F .
S .
R .
E .
ど .
S .
2 1 8
. Mo re or les s pe r ma n ent lake with salt or
( Saha r a)
･ La c plu s o u m oin s pe r m a n e nt ( s a1畠 o u n on
Lago m畠s o m e n o spe r m a n e nto c o n agu a s alo br e
o dulc e (Saha ra)
Bx ap (Apa6cK . ) . Bon e e yln∽ M e Hee n O CT O 只 H 王i Oe O 3ePO C C O JleH O流
∽ n M nPe C H O放 B OnO立 (Ca xapa)
2 1 9
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(Am e r土qu e du Bud)
S I Ca a t ing
･
a ･ Bo squ e cla ro x er6 f ito e n la s r egl On eS t r OPI Cales
l
de Am e ric a del Su r
R ･ Ra a ℡H 且 T a･ Cyx o e JIM C TOn a月H O e TPO n 工4 qe CK O e PenK OJle Cb e (tOx Ha月:
AM ePシI Ka)
2 76
E
F
S
R
E
ど
S
R
E
F
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
R
Calc ar e o u s c r u st
Cr o怠te c alc air e
Co rte z a de Gal
m5B e C℡ K O B a 兄 X OPa
Calc a r e o u s ro ck
Ro che c alc a ir e
Ro c a de G al
H台B e C ℡ R O B a SZ T OPH a 兄 n OPO 荊a
2 7 7
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Cal iche(Spain . ) . Soi l c r u st fo r med
Caliche(Espagn . ) . Cr oGte c alcair e
Cal iche . Co rte z a calcar ea (EE . U U.)
by c a rbon ate s (U S A)
(E tat s - Un is)
RaJI Hq e ･ M3 B e C T K O B ble O T n O X e H I4 月′ ∽ 3 B e C T K OBa 只 K OPa (C ⅢA)
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Calin a(Span ･ ) ･ Le ade n c olo ur ed du sty ha z e
Cal in a(Espagn .) . Br u m 16g主r de teinte de
Cal 土n a ･ Velo polv o ro s ode c olo r de plo m o
Ka JID m a. Bo 3nyuIH a 只月bm d Ka C BI4 HuOB O IIO uB e T a
Ca m a n cha c a
Ca m a n cha c a
P畠r o u)
Ca m a n cha c a.
2 8 0
(Spa n. ) . Light mist o r c oastal
(E spagn . ) . L畠g主r v oi l o u br u m
Velo f loコ0 0 nleb la l 土to r al
(Spain)
plomb (Espagn e)
(Espa汽a)
(Mc n a H M只)
fog
■
(Ch 土1e ′ Pe r u)
ce･t土e工･ (Ch 土1 1′
(Ch i le′ Pe r°)
Ra M a 王柑 a X a(Mc naH CK ･ ) ･ 恥 別 K a ∽ n Mn e - M弟 T yM aH (qM n∽ ′ nePy)
2 8 1
48
E .
ど .
S .
良 .
E .
ど .
S .
良 .
E .
ど .
S .
R .
E .
F .
S .
R .
Ca mpin a r a. Ga r rigu e - like fo rm atio n (Se e Ga r rigtl e) with
w oody pla nts and sho rt gr a ss c o v e r(So ut h Am e ric a)
Canpin a r a. Un e s o rt de Ga r rigu e (Voir) a pla nte s l ign eu s e
et a ux he rbe s ba ss es (Am6riqu e de l Sud)
Ca mpin a ra . Un a v ariedad de Gar rigu e (V畠a) c o n pla nta s
ユi汽o sa s y ye rba s baja s (Am eric a del Su r)
I(a 出 m 江 aPa . Pa 3H O B HnH O C T b Ga r rigtl e (CM ･ ) c H ∽ 3 K ∽ M ∽
月ePe Bb 只 M74 T4 H ∽ 3 K ∽ M TPaB OC T OeM (K)Ⅹ H a 只 AM ePI4 K a)
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Ca z RPO C e r r ado (Spa n . ) . Sa v a n a with s c at ter ed tr e e s(So uth
Am e ric a)
Ca npo c e r r ado (Espagn . ) . Sa va n e a v ec de s a rbr e s 畠pa r s
(Am畠rique du Sud)
ca mpo c er ra do . Saba na c o n畠r boles d ispe r s o s(Am erica del
Su r)
Ka 出r1 0 C eP PaFtO (mcn aH C K. ) . Ca B a H Ha C Pe n KシIM M 月 ePe B b 只 Mシ工
(K)笈H a 月 AM ePI4K a)
283
Ca znpo 5. Sav an na s
Ca 皿pO S. Sav a n e s
arb 土s s e a u x
Ca zn;Co s. Saba n a,
of So uth Am erica , o fte n wi t hw o ody pla nt s
d' Am畠r lqu e du Sud, s ou v e nt a ve c a rbr e s ou
ノ
a m en udo c on pla nta s le汽os as (Am e ric a de1
Su r)
Ka ∬ m LZI CaB aH H bI Ox H Oih AM ePⅠ4 K M, q aC TO C nPe BeC H b 別M
Pa C Te HM 只 M H I
2 8 4
Ca mpo s ele v ado s ･ Mo u ntain campo s wit h dw a rf shr ubs
(Br a zi l)
Ca mpQ 5 ele v ado 5 ･ Campos de m o ntagne a s ou s - a rbris s e ax
(Br畠si 1)
Ca znpo 5 elev ado さ･ Ca mpo s de mo nta氏a s (Br a si1)
rop且LIe Z(a加 皿 ･ Ka M rlhI C KyCT aPH Hq K aM ∽ (Bpa 3∽ n ∽ 只)
2 8 5
E . Ca n al
ど . Ca n al
S . Ca n al
R . Xa 王‡a n
E
ど
S
Ca n a l in cu t
Ca n al e n d 占b la i
Ca n al e n e x c a v a ci6n
2 8 6
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R . Ka 温 色3E BI B 以 e 比況 e
E
F
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
.
S
R
E
F
S
R
2 8 7
Ca n al dr ain
Dr a in de c a n al
Dr e n de c a m aエ
荊pe H a 既 a 光 a JE a
2 8 8
Ca n al ℡ mba nkm e n七
Digu e de c an al
D iqu e de l c a n al
月a M6a 沢 a よa m a
2 8 9
Ca n al o n fa r m
Ca n al in te rie r de ユノ e xploita tio n
Can al de ntr o den pr ed io
B且 y℡PH X O白 河益c ℡ B e 王柑 別品 K a 比a JZ
2 9 0
Ca n al in f ill
Ca n al e n r e mblai
Ca n al e n r ella n o
Ra H a 3I B 且 aCZ,m H
2 9 1
Ca n al silt ing
En v a s e n e nt de c a nal
En fa nga mie mto de can al
3a M JI e 兄D( e R a HaJI a
2 9 2
Ca nop y de n sity
Fe r ne tu r e du pe uplem e nt
De nsidad de c ap a 畠 de a rbole s
Co 拙 KH y℡ O C ℡ も n O JZO =･a JZ eC a
29 3
Ca nyo n du ne
Ac c um ula tio n du sab le da m s ti n C a no n
Du n a squ e s e fo r na n e nu n cafio n
ne c Ⅶ a 又 もZe OT JTO X e R ∽ 見 B2C a 肌 O Zt e
2 94
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E .
ど .
S .
R .
E
F
S
良
E
ど
S
良
Capi l la ry wa te r
Ea u c apil lair e
Agu a c api la r
Ka n H瓜5ZP江 a 兄 温 0月a
2 9 5
Ca r ryi ng C apa ci ty of ps ttl r eS
Capa cit島 dn p&tu r age
Capa ci dad de pa ste s
E比 R O C ℡ b n a C ℡6 叫
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Ca s e 5ttldy
Ga s dl e tu de
Es ttld io t 蝕 a t ic o
Te 比 a ℡ Hq e C R Q e H C C JIe苅0 旦 a 且 H e
2 97
E . Ca sh c r ops . See =n du str ial c r ops
2 98
E
ど
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
R
Ca ta stroph ic air dr o tlgh t
se che r e 豊 S ed' a ir d占各 色 SPer e e
′ ′
Se qu l a de l a ir e c ata strるfica
′
Xe c ℡ R a 5Z B O5FtytEut a 克也 a CyX a
2 9 9
Ca tchm e nt
Ba s sin v er sa nt
Cu e n c冬 r eCe PtO r a
BoFtO C6op
3 0 0
Ca t tle
Gr o s b&tail
Ga n ado bo v土n o′
Xpy m t以蕗 po T a ℡ ㍊品
ga n ado m ayo r
C Z( O ℡
3 0 1
E . Ce ntr al Asia .
1) ･ Physica l regio n wh ich in clude s the te r rito ry of
Mo ngol ia a nd a ri d la nds of t he No rt he r n Ch in a . T he t e r m is
51
u sed by
'
Ru s sia n ge ogr aphe r s
2) . Ge opo1 土t土c al r e如 o n wh土ch 土n clude s fiv e n e wlndepen de nt
S tates : Ka z ak hstan ′ Kyrgyz sta n′ Ta〕⊥k土stan , Tu rkm en土stan
and Uzbek 土sta n
F . Lr As ie Ce mtr aユ .
1) . R畠gio n physiqu e, qui in clu t Mongo lie et la z o n e a ride
de C hin e du Nc,rd･ El te r m e est appl iqu& par les ge ogr aphes
de Ru s s土e
2) . R6gio n ge opo litiqu e, qui in clut cinq E ta ts sou ve rain s :
Ka zakhsta n, Kirgh iz stan , Ou zbekista n, Tu rkm enistan et
Tad〕土k 土sta n
S . Asia Ce ntr al
1) . Regi6n f isic o qu e in cluye el te r rito rio de Mo ngol ia y
tie r r a sari da s de Ch in a del No rte . E l ter min o se u sa po r
ノ
ge ogr afo s ru so s
2) . Regi an ge opol itic o qu e in cluye cin c o pais es n u e vos
indepe nd ie nte s: Ka z akst畠n , Kirgl ZSt畠n , Uzbek istan ,
l
Tu rkm e nlst畠n y Tadzh 土k土st畠n
R. qe zt ℡pa JI b R a見 A包Z4 兄
1) . ¢∽ 3M K O-T e O=1Pa◎M qe CK M弟 pe T ∽ OH , B K J IE)qa王○叩∽銃 Mo H =10JI M X) ”
apM n H ble T eP P工4 TOPM M Ce B ePH OrlO KM T a 只･ 3T O H a 3 B aH M e
np∽ M eH 只 e T C 只PyC C KM ML4 Ile O TPa垂a MM
2) . Te on o n ∽ T M q e C K I戚 pe rlH O H, B K m O q a X)q∽丘 rI占T b HO B･b I X
E
F
S
R
H e3a B M C ∽ M bIX =lO CynaPC T B :Ka3aX C TaH , KbIP工1bI3 CT a H,
TypK M e H I4 C TaH 抑 TanxM K ∽ C T a H
3 0 2
Ce r e als
C壷r e ale き
Ce r e ale s
3epzt o B もIe XyJt b ℡ypLI
y36e K∽ C TaH ,
3 0 3
E ･ Chac o . Pa rk - l i ke w o odla nd lo ca ted betw e e ntropi c al for e st s
and c a mpo s (So uth Am erica)
F ･ C ha c o･ Te r ritoir e du c a r a ct6r e fo r金t - par ° a la l imite
m e rid ion ale de fo r金t dens es et co mpo s (Am畠riqu e du Sud)
S ･ Cha c o. Ter rito rio de pais aje S de pa rqu e situ ado e nt r e
b asqu e s tr opic ale s y s aba na s (Am e ric a del Su r)
R ･ qa K O. Tep pI4 T OP∽ 只 C n aPK O B b皿止 n a HnLlla如 oM , Pa C n O JI O X e H H a 只 M e Xny
TPOn ∽ q eCK ∽ M ∽ n e C a M ∽ ∽ CaB aHH aM M (fOx H a 只AM ,ePI4 K a)
3 0 4
E
ど
S
R
Chado uf . We l l with a s w e ep (Eg y pt)
C hado uf . Pu its av e c le chadouf (Egypte)
C hado uf ･ Un po z o c o n el cigo氏a1 (Egipto)
EfaFty魯. Ko JI On e工1 C XyPaB neM (EIIM n e T)
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3 0 5
E . Cha 官yユ . Sl ightly undula ted s andy ste ppe (Low Volga , Ea ste r n
Ka zakhstan)
F . Chag y1 . S tep pe de sab le , ondu1 畠e (R畠gio n de Volga ,
Ka z akhsta n Or土en tal)
S . C ha 甘y1 . Estepa a ren osa , u n po co a ndula da (Region de Volga ,
Ka z akstan Orlental)
R . qa ェ w . Cn a5oB OJIH M C T a 只 rleC qaH a 只 C Te口 b (H∽ Ⅹ H 只 只 BoJI T a,
Bo c TOq H b戚 Ka 3a XCT a H)
3 0 6
E
ど
S
R
C hah . Well o r spring (Salt de s ert , Ir a n)
Chah . Pu it s o u s ou rc e dr e a u (D畠s e rt s a1 畠′ Ir a n)
Chah . Po zo o m ana ntia1 (De sie rto Sal in o,
'
=r an)
qa x . KoJT OneL Lln ∽ M CT Oq H IイK(CoJIeH a 月 rTyC T hIH 月′ MpaH)
3 07
l
E . Cha h i. Fiel d o r c r op ir r igated with w a ter obtain ed fr om the
ど.
S .
R .
E .
ど .
S .
w ell (Ind 土a ′ Pak 土sta n)
C hahi ･ Cha mp o u cultu re ir rigu畠e par l
r
e a ude puit s (Inde ′
Pakista n)
C ha hi ･ Cha mp o cultiv o r egado po r agu a de po z o (Ind ia,
Pakis ta n)
qa xH ･ Ⅱo n e M n H Ce n b CK OX O 3 月品c TB eH H a 月 KyJI b TyPa , OPO Ⅲ a e M a 兄
K O n O月e3 H O弟 B O nO立 (mH 月M 月′ naK M C T a H)
3 0 8
C ba k . A llt tユe village
Cha t . Un petit vi l lage
Pak 土s ta n)
C hat . Al dea pequ e充a o
Pak ista n)
R ･ qa x ･ Ma n eH b Ka只 nepe B H只
na K∽ C T a H)
E
ど
S
R
Cha nge s in
C ha nge n e nt
D in a ni5 n O
H5】はe H e 洗 H 見
氏. Cha n n el
F . Ca nal
S . Ca n al
of ir rigated la nd (Ind ia , Pakistan)
av e c le s cha mps ir rigu卓s (In die ,
c olo n⊥a co n ca mpos de r土ego (Ind 土a′
C OPO ula e M もrM M 3 e M n5IM14 (MH月∽ 月 ′
3 0 9
la nd 1ユ8 e
dr e xploi七atio n du s ol
de ut ili2:a Ciるn de tie r r a s
B 5 e 弧 e血o J7 h畠O B a 比l花阿
310
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311
R. Ka 茂 a 3‡
E
ど
S
R
C han n eled riv e r
Co tユr S dJ e a u c a n alis壷
Rio can al iz ado
Ka H aJZ M也O B a R R a 見Pe Ra
3 1 2
E ･ C hap a r r a1 ･ Subtr opI Cal bu sh for ma tio n wit h e v e rgr ee n o aks
ど .
S .
a nd ot he r spe cies (Cali fo r nia , Me xic o)
C ha pa r r a1 ･ Fo r m atio n arbu sitiv e su b tr opi c al a ch畠n e s et
a utr e e sp畠ce s (Cali fo r nie , Mexiqu e)
C hapa r r a1 ･ Fo r ma ci6n arbu stiv a subtr opi c al de r ob le u otr os
e spe cies (Cal i for nia , M畠Ⅹico)
R ･ qa n ap paJ 旭 ･ Cy6TPOn M qe CK a月 KyC T aPH I4KOB a 月毎opM aL卯 月 ∽3 月y6o B ”
刀Py工1Ⅰ4X n OPO n (KaJI M◎opHM 只′ MeK CI4 Ka)
3 1 3
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E .
ど .
S .
R .
E .
ど .
S .
R .
C ha r . Gul ly, pr ecipice(Taji k ista n)
Cha r ･ Ra vin , e s c arpe m ent(Tadjikista n)
c ha r . Ba r r a n c a, de spe 丘ader o(Tadzh i k istan)
qap ･ OBPaT , 06pbIB(Ta 月Ⅹ M K シICT a H)
3 14
C ha s e
Te r r e 5de cha 5 5e
T ier r a 5 de c a z a
Ox o ℡zt D m h Hyrl0月も 兄
C heb ka (Ar ab . ) . Te r rain
C hebka (Ar abe) . R畠gio n
(Saha r a)
′
C heb ka (Ar ab) . Te r r e n o
(Sa ha r a)
315
c ut with gully n etw o rk (Sa har a)
d is sequ畠e pa r u n re s eau de r a vin s
′
d ivi d i do po r u n a red de ba r r a n c as
Ue6K a (Apa 6cK ･) . Tep pM T OPI4 月′ Pa C Ce qeH Ha只 C eT b モ0 0 BPa llO B
(Cax apa)
31 6
Che ck dan ･ A da m bui lt in a w ate r cou r s e to pr ev e nt e r osio n
D igu e de pr ote ctio n ･ Digu e pa s gr a nde e n u n r a vin po u r la
dimin u tio n d' 畠r o sio n
Di可u e de c o ntr o1 ･ Diqu e pequ efio e n u nba r ran c a pa r a r edu cir
la e r osi 6n
He6o JI もtZZa 兄 ZtJZ O ℡ H 五 a 追 O Bpa T e (nn 只 yM eH b IL[eH ∽只 3PO 3∽ M)
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3 1 7
E . Cheg ga (Ar ab) . Cleft , f iss u r e, inte rc eptiv e d itch at the
point wher e Fogga r a (Se e) start s (Saha r a)
F ･ Cheg ga (Ar abe) . Cr e v a s s e, f is su re , tr e n che de c aptage d
'
u n e
n ap pe superficie1 1e ･ Am or c e d
'
u n e Fog ga ra (See) (Sahar a)
S ･ C hegga (Ar ab) . Fisu r a, he ndedu ra, u n a z a nja qu e in ter c epta
el agu a de Fogga r a (V畠a),(Saha r a)
R ･ 町e rtT a (Apa 6c K . ) . TpeI野 は a , qe JIb′ K a HaB a, rl ePe X B a T bIBa王○町 a 只
B On y シⅠ3 如 T =laPbI′ CM I Fogga r a (Ca xapa)
3 1 8
E
ど
S
氏
E
ど
S
R
冗
ど
S
氏
冗
ど
S
氏
E
ど
S
R
E
ど
S
Chelka r . Big, shal lo w
C belka r ･ Gra nd ⊥a c peu
Chel ka r . Lago gr ando y
qe 3t X aP . Bo JIb Ⅲ O e Men KO e
lake (Ka z akhsta n)
pr ofond (Ka z akhstan)
po c opr o王u ndo (Ka zakst畠n)
o 3epO (Ka 3a X C ℡aH)
3 1 9
Che mic al de te rio r atio n
De te rio r atio n ch inlqn e
De te rio r o qn ユ mic o 貞el
X m Ⅶ e c zc a 先月e rTPaP(a tP 兄
o f さOi l
du s ol
さu elo
Z7OY B
3 2 0
Che mic al e r o sio n
′
Er o sio n chim lqu e
Er o sian qn l mic a
ノ
Ⅹ 仙 q e C R O e Z3 H B e ℡PH B a 耽 e
3 2 1
Che mic al r e cla matio n
A m占I io r atio n chim l甲I e
′ ●
Mejo ra mie nto 耶 1 mlC O de tie rr a s
X w q e c K a 芳班 e JI H OPa tP 兄
322
Che mic al s a nd s tab i l i2; ation
S tabi l i5 at io n chim lqu e de s 5畠ble s
′
F ija ci6n 可u l mic a de a r e n a き
ⅩH 氾 甘 B C X O eBa 釈Pe n JIe X H e Zt e CXO 8
3 2 3
C he mic al w e athe ring
′
Er o sio n ch im lqu e
′
Er o si 8n qu l mic a
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R . Xm 旭 は唱 e C R O e B 別 B e甲p紙 丑 a H 誠 e
3 24
E . C he r ni ･ T hicke ts of r e ed o n t he Volga del ta a nd o n t he
n o rt he r n c o a s亡 o f t he Ca sp土a n Sea (Ru ssia)
F ･ C he r ni ･ Pe uple m e nt de n s ede c a n n edam s le del ta de Volga et
da n s la ca te s epte ntrion al de Mer Ca spie n ne (Ru s sie)
S ･ C he r ni ･ Mele z a de c a汽畠 e n la del ta de Volga y e n la c o sta
del n o rte de Mar Ca spio (Ru s土a)
R･ qep兄 粥 ･ 3apo cJI M TPO C THエ4 K a B月eJ- b ye Bo J汀 M ∽ H a CeB ePH OM
n o6epe x b eKa cn 工4flc KOrlO M OP只 (Po cc 工4 月)
3 2 5
E ･ C he shn e･ Wa te r w el l ing fro rn the e a rth , st re a m, fo u ntain
ど .
S .
R .
E
ど
S
R
E .
F .
S .
R .
E
ど
S
R
(Ca uc a s us ′ Ce ntral As土a′ 2, Ir a n)
Che 5hm e ･ Sou r c equi s ou rd de la te rr e, r uis se a u, jet d' e au
(Cau c as e′ 1
′ As土e Ce ntr al′2′ Ir a n)
Che sbm e･ Man an tial qu e brota a r a udale s[ c or rien te de agua r
fu en te (C畠u ca s o′ As土a Can tr al′2′ Ir an)
qe uz H e･ Po月H ∽ K, 6b 氾q M荻 ∽ 3 3 eMJIM , n O TO K′ ◎oH T a H(Ka B K a3 ′
ue H TPa Jl b Ha只 A3別
●
只
′
2′ MpaH)
3 2 6
C he v r o ndu n e
Acc u m ulatio n du 5 ab le
Ac u m Ⅶ1a ci るn de a r e na
V - o6pa 畠兄 O e C K On JIe X M岳
e n V - fo rm e
e n V - fo ェ m a
Zt e C K a
3 2 7
Chi11e ･ The colde st pe riod of win te r (As erbaija n ,
Tu rkm e n土sta n)
C h i 1 1e ･ La plu s fr oi de s aison d
'
a nn畠 (As e rbai dja n,
Tu rkm e n土stan)
Chi 1 1e ･ EI pe riodo del in vie r no m a s frio(A ze rbai dzh an ,
Tu rkm e n土st畠n)
qH n 3Ze ･ Ca M bI琉 Ⅹ o JIOn H bI拐 n epレI On 3Ⅰ4 M bⅠ(A3 eP6a 如 Ⅹ a H ,
TypK M e H シⅠC T a H)
3 2 8
C hi11i ･ Hot dry wind (Tu n u sia)
Cb土1 1土 . Ve nt s e c et cha ud (Tun土s土e)
C b 土1 1 土･ Ⅴ土e nto s e c o y calu ros o (Tu nlc土a)
ub4JIJt H･ Ilop只 q ∽読 cyx oia B e T eP (TyH M C)
3 29
56
E .
ど .
S .
氏 .
E .
F .
S .
R .
Chil l ing r equ l r e n e nt
Be so in de fr oid
Ne c e さi dad de trio
no 甲pe6兄 O C ℡Z' Za X O 3I O荊e
3 3 0
C h in k . Any abr upt′ dr op o r sc a rp
Chin k . Es c arpe m ent′ pe nte abr upt
C h in k . Un de spe凸ader o′ baja bien
(Ce ntr al Asla ′2)
(L′ As土e Ce ntr al′2)
m a r c ada o pend le nte br usc a
(Asia Ce ntr al′ 2)
qH 且ZC. 0 6pbIB′ rl O H シⅠⅩ e H Me , KPyT OiacK nOH (Ile H TPa Jl b H a 月A3∽ 只 ′ 2)
3 3 1
E . Cho ･ A w ate r c o u rse r dry ex c ept in the r ainy s ea s on
(Pu njab)
ど . Cbo ･ Co u rs d′ e a u se c/ re mpl 土 d
′
e au peda n t la s a⊥s on de
plule s (Penjab)
S . C ho . Lecho de tor ren to, l le n o de agua solo du ran te la
e sta ci 6n llu vio
t
sa (Pe ndzha b)
R . qQ . PycJIO B On H O =10 rlO TOK a, H a nOJI H 月 e M O e B O月○拐 B Ce軍O H 月○ Ⅹn e拐
(ne HnX a6)
3 3 2
E
ど
S
R
a
ど
S
R
E .
ど .
S .
良 .
C bo kll. Top o王 a m o u nta土n ′ pe ak(Cen tr al As土a ′ 2)
Cho ku . Som m et d' u ne m o ntagn e, pie (L
' Asie cen tr al
,
2)
C ho ku . Cim a de m o nta畠a , pic o (Asia Ce ntr al, 2)
qo Ry . BepIH ∽ Ha T OP, n M K (口e H TPaJI bH a只 A3M 月′ 2)
3 3 3
c hoユ . A de s er t o r c o untry dev o土d o王 w ate r (Ce ntr al Asia ,2)
Cho1 . D畠se rt] ter r ain s e c(L
'
Asie Cen tr al,2)
Cho1 . De sierto o tie rr a sin agu a (Asia Cent r al, 2)
qo 瓜 ･ rlyc TbIH只 ∽ n M 6e 5B O月H a 月 TeP P即 OP∽ 月 ( ueH TPa J 旭 H a 只A3Ⅰ4 月′ 2)
Chyrly . =n Tu rkm enistan ,
C hyrly . En Tu rkm enista n,
(Ⅴ○土r)▲
Chyrly . En Tu rkm e nistan ,
(V畠a)
3 34
a w el l c on stricted o n Takyr (Se e)
u n puits c o nstr uit s u r Takyr
un po z o co nst rui do sobr o Takyr
qHP 皿 ･ B Ty pK M eHL4C T a H e KOJI One u, □ O C TPO e H H hlii H a T a K bIPe (CM .
Ta kyr)
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E ｡ Clay
F. Ar gi le
S . Ar c il la
R . T3I 拭 放 a
冗
ど
S
R
E .
ど .
3 3 6
C lay de s e rt
D壷s e rt a rgile u x
De sie rto a r ci エユo s o
Tn ∽E H C T a 兄 皿yC ℡ hⅠH 兄
3 3 7
C lay du n e･ Dun e fo r med by s and - siz ed ag gr egate s of clay
m土n e rals
Du n e a rgile tlX ･ Du n efo r m6e de s pa rticuls argi leu x e n
gr a ndeu r du s ab le
S ･ Dtl n aa r Ci 1 1o s a･ Du na fo r mada de partic ula s ar ci l lo sas en
dim e n ci an de ar en a
R ･ TJI ㍍H M C ℡ a 兄P(BD 兄 a. 加 H a( 06pa 3 0 Ba H エー a 只 rlPa Hyn,aM Ⅰ4
M シIH ePa JI O BPa 3 M ePO M C 口 e C q a H ble qa CT M LLbI
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E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
F
S
R
rlJI ∽ H 工4C ThIX
1,
Clay ユo a m
L im o n a rgi le u x
T ie r r a a r ci 11o 5a
粥JZ O Z3 a T L血 c yr.J I 描 兄 O ZC
3 3 9
Clay pa n ･ Dry lake o r Playa (Se e)
C lay pa n(Ang1 ･) ･ Lac se c o u playa (Voir)
C lay pa n(=ng1 ･ ) ･ Laga sec o o playa (v畠a)
h eih e H (AH r n. ) ･ BhIC OXulee O 3ePO L{n = T B ePna 只 n O B ePX H O CT b
n Jl a弟∽ (CM . Playa)
3 4 0
Clay s oil
So l a rgi leu x
Su elo a rci l lo s o
rn H H MC℡ a 兄 n O Ⅶ B a
3 4 1
E . C l i f f
ど
. Ro che
S . Jo rfe
R . y℡ e c
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C lin agr aph
C i n agr azn ne
C l im agr a 皿 a
R瓜 m 4a月H a rpa 加 脱 a
C l土m a
Cl 土m a
C l土m a
R m a
te
七
℡
C lim ate cha nge
Va ria tio n clim atiqu e
va ria ci 6n cl im atic a
F!畠1はe E e 且 H e R 3I H 】はa ℡a
E . Clim ate cla s si f ic a tio n .
a v ai la b le pr e cipita tio n
Hype rari d
A工･土d
Se mi - a ri d
3 4 2
3 4 3
34 4
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Cl im ate s a r e
to pote ntial
D工､y Sub
- humi d
Subhu m土d and hu mi d
F . Cla s sif ic atio n de 5 Cl im ats . Le s
de王土n ed by r atio s of
e v apo tr a nsp⊥r at土on :
< 0 . 0 5
0 . 0 5- 0. 2 0
0 . 2 1- 0 . 5 0
0. 5 1- 0 . 6 5
> 0 . 6 5
cl im ats o nt 畠t畠 definie s
selon le s r ap po rts e ntr e la s pr畠cIPitation et
l
1′ e vapo tr an spl ごat土o n
Hy per a r土de
Ar土de
Semエ ー ar土de
Sub hu m土de
Subhu m土de
pote nt土el le:
s畠che
et hum土de
S . C la 8i f ic a ciるn de cl in a さ. Lo s clim as
utiliz a ndo s lguie nte s r elaci 6n e s
e v apo tr an spl r aCian poten cia1:
H土per a rl do
′
A r土do
Se mi &ri do
Sub hu m edo s ec o
Sub hu m edo y hu medo
R . KJt a C C 以魯H K a LP 兄 K JI 和 ほa ℡ O B . Kn∽ M aT bI
< 0 . 0 5
0. 0 5- 0 . 2 0
0 . 2 1- 0 . 5 0
0 . 5 1- 0 . 6 5
> 0 . 6 5
王u e r o ndef土n土da s
e ntr e pr e c IPita ci 6n y
< 0 . 0 5
0 . 0 5- 0 . 2 0
0 . 2 1- 0 . 5 0
0 . 5 1- 0 . 6 5
> 0 . 6 5
Pa 3月e n 只 氾 T C月 n O
M eX ny O C anK a M 王4 M 3 B a n O TPaH Cn ∽PauM e銃 cJl en y王○町∽ M
I
l
レIn ePaP∽ nH b泊 < 0, 05
ApL4n H bl沃 0, 0 5- 0 ′ 2 0
C OO T HOⅢ eH I4王0
o6pa 30 M:
5 9
Ce M L4aPI佃 H b工ia
Cyx o炭 cy6T yM レ叩 H blia
Bn a x H bI琉 c y6TyM工4nH blia
∽ TyM ∽月H bI洗
34 6
0,21 - 0 , 50
0′51 - O′ 6 5
> 0 . 6 5
E . C l im ate de s e rt . See Clim at ic de se r t
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E . C lim ate fa cto r s. Se e Clim at ic fa cto r s
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良
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ど
S
R
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S
R
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ど
S
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3 4 8
Cl im ate f lu c tu a t io ns
Flu ctu atio n 5 Clim ati耶 e S
F lu ctu a ci6n eB Cl im孟tic oさ
R∬ m 盟a ℡ M Ⅶ e C X He 由3IyK ℡ yaLP H
3 49
C l im ate B C e n a rio B
Sc畠n a rioB Clim a tiqu eB
Te nde n cia clim&tic a
Cqe 洗 ap∽滋 H5 比 e 且 e H H 兄7(3I 拙 a ℡ a
3 50
Clim ate v a riab i l it宮
Va riabilit島 clim atiqp e
V a riabil i dad cl in&tica
粥包 M e Zt q H B O C ℡ h R JI 批a℡ a
′3 5 1
Clim a te v a riable s
Va riable s cl in a tiqn es
Var iab le s cl im畠tica 5
R∬ H M a T H q e C ZC M e X aPa ℡ePH C℡ 拭 X W
3 5 2
C l im at ic a n o m al ie s
An o m al ie s clim atiqu e5
An o malia 5 Cl im畠tica s
KJ7 M M a ℡ MtZ e C ZC H e a 王王0班 a JIH H
353
E ･ C lim at ic cha ng 革S
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ど .
S .
良 .
Cha nge men 七s cl im a七iqu es
V a ria ci6n e s clinAtic as
ZCJt 批 a ℡ H q e C R D( e 班5丑丘e 且 e 又D(兄
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E . C lim at ic da ta . Se e Clim a te v a riable s
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R
C lim at ic fa cto r s
Fa cte u r 5 Cl im ati 耶 e 5
Fa cto r e s cl im&t ic o s
X∬ 批 a ℡ H V e C I亡H e魯a x ℡ opもⅠ
3 5 6
C lim atic de se rt
D島台 e rt C lim ati 耶 e
De sie r to cl imまtic o
R∬ m はa ℡ H 甘 e C R a 兄 nyC ℡ H H 兄
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C l im atic de se r t i f ic at io n
D島s e rti f ic at ion cl im atiqu e
De s e rt i f ic a ciるn cユim孟tic a
Rn 別【B4 a ℡ 拭 Ⅶ e C X O e O rtyC ℡LI比 H B a Zt H e
3 5 8
Cl im atic dr oⅦght
S占che r e 5e Cl im ati耶 e
Se qu la Clim畠t ic a
′
XJ7 m a モロ74 甘e C K a 兄5 a CyX a
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Cl im atic e xtr e am B
Ex tr怠m e s cl in atiqn es
Ex tr e mi dade 畠 Clim畠tic a s
Kpaiho c ℡ m x JIm は a ℡ a
3 6 0
Cl im atic fr eqn e nt dr o ugh t
S占che r e s se clim atiqu e fr島中 e nte
Se qn l a Clim畠t ic a fr e c u e nta
′
qa c てロO r10 B ℡ OP究 氾叫a 兄 C 兄 R JI 批 a ℡ H q e C ZC a 兄5a cyx a
3 61
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ど
S
良
C l im at ic pr olo ng
-
e d dr ough t
s畠che r e s s ec l im a tiq岨 e P3:0ユo ngu壷e
Se q硯 1 a Cl im畠七ic a pr olo nga da
′
n3I M ℡ e 3Ib H a 兄 X JI別u旭 a ℡ DE Ⅶ e C 沢 a 兄畠 a CyX a
36 2
C lim at ic z o n e s
Zo n e s cl in atiqu e 5
zo n a s cl im孟t ic a5
K3Z 別【ヱ妊a ℡ M Ⅶ e C X H e5 0 沈も1
3 6 3
Clim ax v ege ta t io n
V畠g畠ta tio n cl ima tiqne
Vegeta ci6n del cl im ax
Kope 光沈 a 兄 Pa C ℡ 粥 ℡ e m h エ O C ℡b′ X JZ 批 a X C O B a 兄Pa C ℡H℡ e JIも 比 O C ℡ h
3 6 4
E . C l imbin g du n e. Se e R ising du ne
3 6 5
E
ど
S
良
C lo s ed pla nt c o v e r
Cou v er ttl r e V島g島tal fe ヱm島
Ctibie r ta v ege ta l de n 5a
Co M K Hy℡ h血 p a c℡ M ℡ e3I h 且 別品 zto xpo B
3 6 6
E ･ C lo s e tin e ･ A pe riod of tim e du ring wh ich all k inds of
hu nt土ng
.
a r e fo rb i d den (Au st工
･
a l 土a)
F ･ C lo s e tim e (Ang1 ･ ) ･ P畠riode du te mps a u c o ur s de laqu el le
la cha sse e st lnte rd 土te (Au str al 土e)
S ･ Clo s e t im e (Ing1 ･) ･ El tie mpo e stricto . El e spa cio de
tie mpo ′ qu畠ndo la c a z a e st畠 pr ohibita (Au str al ia)
R ･ 3a zIPe T 且 O e BPe M ･rlepIイO n BPe Me =Ⅰ4. B Teq e H I4 e K O TOPO P O
3 a nPe nle H a n fO6a 只 ○ⅩO T a (ABC TPa n ∽ 只)
3 6 7
E
F
S
R
Co a r s efr agm e n t5 0 f r ock (>2c m)
Debri5 de r o che , pie r re 5 (>2c m)
Piedr a s, tr o z o sde r o c a(>2c m)
He o K a ℡ a 兄ZtZ･I e I( a 比 H H(Pa3 M ePO M 6oJIe e 2cM . )
3 6 8
E . Co a r s e s a nd
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Sable gr o s sie r
Ar e n agr u esa
Rpyn 兄別品 zt e c o 監
3 6 9
Co a sta l de s e rt
D占s e rt c8t ie r
,
d島5 e rt l i t to r al
De sie rto l ite r al
Ztp別【6pe 光Zt a 兄 nyC ℡LIX 兄
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Co a stal pr airie(Tex a s, Flori da)
Pr air ie li t to r ale(Te x as ,
I
Flo ri da)
Estepa l ito r a1(Tex a s, Flo ri da)
ZIp 批 OPC X a 兄 C ℡ e n h(Te xa c′ ¢n opI4na)
3 7 1
E . Co ck昏 C O m e ridge . Se e Yarda ng
3 7 2
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S
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F
S
氏
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ど
S
良
Col d de s e rt
D島s e rt fr oid
De sie rto trio
Xo 3IO月 見 a S( n yC ℡ LIZt兄
37 3
Col le c tiv e a gricultu re
Agric ul tu r e co1 1e ctivis&e
Ec o n o nia agric ola c ole ctiva
Ro JIJI eX ℡ H Zi 托 O eC e∬ h C R Oe X O 卓見免c ℡z1 0
37 4
Colo u r im age
Im age e n c o 111e tl r
=n age n de c olo r
qB e T エ O e H虫0 6pa xeR 拭 e
3 7 5
E ･ Co m ba t de 5 e rt i f ic atio n ･ Ap ply a s et of m ea s ur e s on
pr e v e ntio n , rehab il itatio n a nd impr o ve men t of degr aded
la nds
F ･ Lu t te r c o ntr e la d6s e rt i f ic a t io n ･ Ap pliqu er to us le s
m e s u r e spa r pr ev e nir , r畠habilite r et a m台1 io rer le s ter res
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degr ad&e s
s . Lu cha r c o ntr a la de B e rt if ic a ci6n . Lu cha c o ntr a la
de se rtef ic aci 6n in clu ye la pr ev en ci 6n , 1a r ehab i l ita ci 6n y
el m eコO r am 土e nto de te r r as deg工
､
adada s
R . Bopo ℡ も C 兄 C O nyC ℡Z･Ⅰ流 派 丑 a 施 紙e 別∴ nPI4 MeH 只で b K O M n n e KC M eP rlO
npe 月ynPeX ne H レIfO O nyC T bIH ∽ B a H I4 月, B OC C Ta H O Bn e H I4fO ”yn yq m e H ∽ X3
0n yc T bI H e H H bIX 3 e M e n b
E .
ど .
3 7 6
co mba ting de s e rti f ic a tio n t hro ugh in tegr ated de v elopm e nt
Lu t te c e ntr e la d島s e rtif ic atio n pa r le de velop pe m e nt
in te gr&
s . Lu cha c o ntr a la de 5e rti fic a c iるn 野o r m匂d io del de s a r r ollo
in te gr ado
R . Sopb6a a o nyc ℡ 以 H 托 B a Zi H e 朗ⅦePeB) K O 出 エJZe)C C H O ePa畠 B H ℡ 粥 e
3 7 7
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良
Co mpa ct 5helte r belts
R ide a u x- abr i8 C OZnPa Ct5 , r id卓 a u X- abris impe m 島ab 1色 S
Fr a nコa S fo r e sta le 5 C OmPaC tO さ
He ユpO 苅yZl a e M LZe JI eC且 Ile n O JI O C Z･I
L1
37 8
Co mple x du n e
Gr o upe de du n es
Gr upo de du n as
CJI O X 且 a 兄 n e C q a 王王a 兄 押 Zt a
3 7 9
E ･ Co mple x sys te m of pa stu r e utili2:a tio n a nd ag
･
r ofo re stry
ど.
S .
(Sahel)
Syst占m e agr o
- 5ylv o - pa sto ral (Sahe1)
S is te n a de pa5 tO Z: e O, de agric ultur a y m 色コO r a mie nto
fo r e sta1 (Sahe1)
R . CH C ℡ e 班 a Z3eFte且 ∽ 兄 rl aC ℡6 耶 H O TO XO 急き嘩c℡ B a
a rpo 3IeC O 拭eJ1 班 OPa1耶 e鼓 (Ca x e n b)
E
ど
S
良
Co mpo si tio n of
Co mpo s土七土o n dlユ
Co mpo sici 6n de
BD(苅O B O品 c o c ℡ a B
38 0
l iv e sto ck
chepte1
甘a n ado
月0 比alⅡ斑 H X 耽 班B O ℡ZtLZX
3 8 1
B C O q e ℡a H 】花】姓 C
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Co n c r ete l inin g of the can al
Re v毒te m en t de c a n aエ e n ba to n
Re v e st imie nto de l c a n al de co n cre te
Be ℡ o z m a 文 06 m qo B Ra R a エ a 3I a
38 2
E . Co n e of de tri t i5 . Se e Allu vial c o n e
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良
Co ni fe rou さ fo r e 5t
Fo r毒t r島sin eu s e
Bo 5 甲 e C O ni fe ro
XB O投法も血 JI e C
Co n t in e n tal cl im ate
Cl in at c o nt in e nta l
Cl im a c on t in e n七aエ
Eo 且 ℡ 粥 式 e 捉 ℡ a JIh 凹 止免 M 拙 a ℡
Co n s er v a n cy
Se rvic e de c o nse r va tio n
se r vicio de co ns er va ci 6n
CJTyX6a o xpaztL[ ZtPMPO 押
384
38 5
de la n a tu re
d怠 n atu r ale za
3 8 6
Co n 畠 e rV a tio n of n atu ral re 皇O u rC eき
Co n s e r v ation de 8 r e きさO u r Ce さ n attl rら1 1e 8
Co n甲 r V aCi るn de r ec ur s oB n atu rale $
0Ⅹpa H a rlPHp0 月f N X Pe CyPC OB
3 87
Co nta in e r sto ck pla nting of tr e e s
P la ntage d
r
a rb r es e n c o ntain e r s
P lan ta ci6n de a rbol ito 5 e n C O ntain e r s
no c a月X a nePe 弘 eB Zl 釈 O X ℡ e点兄 ePa X
3 8 8
E ･ Co nta min a tio n o f e n vir o n m e nt ･ See En vir o n m e nta l pollu tio n
38 9
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Co n to一ユr - d i tch m et ho d o f iz:r ユga t io n
Ar r o s age pa r r lgO le s d愈 n iv e a u
エr rl ga Ci るn pe r s u r co s ℡ n cu 2= V a Sde n iv eユ
Ko x ℡yp光 0
- 6opo 5荊X Q温 血 n o 3 m 盈
3 9 0
Co ntolユr dr ain ag
■
e
Dr ain age s uiv a nt les c o u rbe s de niv ea u
Dr e n aコe C O ntO r n O
Ko z{ ℡y p恥 滋 月pe H a減
3 91
Co nto u r str ipc r op pl ng･ Cultiv ation of agric ultur al c r ops
alo ng･ c onto u r l ln e s
F. Co nto u r str ipc r op ping (Ang1 .) . Cultiv atio n de s･ c ultu r es
agr土c ole s e n lo ngu er des c ou rbes de nlv ea u
S . Co nto tl r Strip c r op ping (Ing1 ･) ･ Cultiv o de pla nta s agric ole s
e n ba nda s a lo la rgo de l in e a sde niv el
早 . no c e B 沢y m , で yp r10 瓜 OC a 脱 n O T OPDW OH ℡a JI 見 出
3 9 2
E
ど
S
良
Co ntr olled bu r ning
Fen c o ntr8 1 &
Fu ego c o ntr olado
Ko 王 押PO JI 拭Pye 施 政 n a 3Z
3 9 3
E . Cop pi c e m o u nd . Acc u m ulatio n of s a nd a nd du st a ro u nd de se rt
pla nts
F . Cop pic e mo u nd (Ang1.) . Ac c um ulatio n de s ab le et de
po u s si 主r e auto ur de pla nte s d 畠s e rtiqu es
S ･ Coppic e motl nd (工ng1.) . Ac um ulaci an de are n a y polv o
alr ededo r de plantas e n de s土er to
R ･ npH XyC℡ O BO益 6yT OP ･ ClくO n JI e H H e rl e C K a ” rlhln ∽ B O KPy=. PaC T e H シ1拐
nyC T bIHe
3 9 4
E ･ Coppi c e m o u nd du ne . Se e Cop pi ce mo u nd
3 9 5
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Co r r e ctiv e m e a5tl re5 O n des e rti f ica tio n c on tr ol
Me 5 Tl r e 5 C O r r e Ctric e s de lu t te c e ntr e la. d占s e rtific a ci るn
Me dida s c o r r e ctiv as de lu cha c o ntr a la de s e rt i f ic a ciるn
Koppe R ℡ HP y 叩e 出 ePO nPH 見 ℡ H 文 n O6opz'6e a o nyc ℡ もm H B a H H e 出
3 9 6
ち
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Co r r ela t io n c o ef fic ie n t
co ef f icie nt de c o r r鳥1a t ion
co eficie nte de c orr ela ciるn
Ko う色毎 叩 e 斑 ℡ R OpPe JI 叩
3 97
Cr a ck po lygo n s
Po lygo n e sde de s sic c atio n
Po l igo n os de de 卓e C a Ci るn
no Jr H T O H LI B もIC ㍊ Ⅹ a ZtD( 冗
3 98
Cr e o s ote bll Sh de きe rt (U S A)
D6s e rt 主 La r r e a(Etats - Un is)
De sie rto de La rr e a (E E. U U.)
Kpe o与0 ℡ O B a 5Z nyC ℡ H 比 定 (C 班A)
3 9 9
Cr e s c e n七 du n e. Syn Ba rkha n (Se e)
Du n e ba rk ha niqn e , Syn . Ba r chan e (Voir)
Ba rコa n
Cepn oB D(FtH a SZ 押 H a, 6apx a zt
4 0 0
E . Cr e s c e nt 5 haped さand du n e. Syn . Ba rk ha n (Se e)
40 1
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氏
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Cr op div e r sif ic ation
De v e r sif ic atio n de さ Pla nte さ agricole5
Div er si dad de c ultiv oき a甘ric ola き
Pa 5H Q O6pa 与抑 e C e∬b C X OX O 白月溢c T Z} e 又Zu X Xy∬b ℡yP
4 0 2
Cr op r ota tio n
A5 S Ole n e nt
Ro ta ciるn de cul七iv o5
Ce BO O6opo ℡ ′ c 比eH a X y苅 b ℡yp
4 0 3
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Degr aded s oi l
Sol degr ad島
Su elo degr adado
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Depopu la tio n
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De r r am ade r o. A stre a m o r str e am cha n e1 (Me xic o)
De r r a m ade r o. Co u r sd' e a u, l it d' u n to r r e nt (Me xic o)
De r r a m ade r o. Co r rie nte o c a u c ede agu a (Me xic o)
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Gr o u nd w ate r
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Gr o u nd w ate r ba sin
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Polu ciるn de agua き fr eまtica s
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宜r osio n de t島te
苫r o siるn pr ogr e sada
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He at ab 5 0 rbt io n
A bs o rbtio n t he m ale
Åbき O r Ci るn te mal
rlo T Jt Qqe 拭 H e ℡ e rI3Z a
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1 140
M igr a to ry dtl n e･ Any du ne wh ich is de spla c ed by t he wind
Du n e m lgr atO ir e ･ Un e du n e depla c畠e pa r le v e nt
Dtl na m lgr atO ria . Un a du n a despla zada po r el vie nto
朗おrp叩p y -a 兄 - 丑 a . nR)6a月 n e C qaH a 只 nK)Ha( n ePe M e 上代a e Ma 只 BeTPO M
l 141
M in e r al r e s o u r c e s
Re s s o u r c e sm in e rale s
Re cu rs o s min er ale 5
姐はZt ePa JI b H Z･] e Pe CypC Zd
1 142
M in e w el l
Pui ts de nin e
Po l o de min a
R[a x ℡ztL滋 x o JI O月e l
M in im un da ta s ets
Do n n島e s min im ale 5
1 1 4 3
(for de s ertific atio n m o nito ring)
(po u r la s u 工
･
V e土11a n c e c o ntin ue de la
d 畠s e rtific atio n)
Ju ego minim o de da te s (par a la vigi la ncia per m a n e nta de
de s erti f ic a ci 6n)
R ･ 池Ⅰ 拙 a J 払 E O 矧 e O6Ⅹ o苅 - Ie 淀 a6opzd 荊a比 H LIX(月n 兄 MOH ∽ T OPシIH Ta
o nyc T bIH ∽ B a H∽ 月)
1 1 4 4
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Minim Ⅶ n te mpe r atu r e
Te mpe r atu r e n inin a
Te mpe r atu r a minim a
h zt m 4a JI hZt a ;Z ℡ e 出 rl ePa ℡yP a
M inim u m w ate r le ve l
N iv e a ud/ e a u minim Ⅶ n
N iv el min in o de agu a
h zi 拙 a JIも H も滋 ypo BeZtb B O月LZ
1 145
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E
ど
S
R
Min o r ca n al
Ca n a1 5 e C O ndair e
Ca n al de l n en o r o rde n
Ra 江 a JI H JI aFP e =tO Z t OP兄 月X a
1 1 4 7
E
. H io Ⅷbo . Open xe r oph i l ic wo odland with Br a chystegl a,
工s oberl 土n土a and othe r specie s (Ea st Afric a)
F . Mio nbo - Fo r畠t clair e x畠r oph ile a Br achys tegl a , I s obe rl inia
etc . (Afriqu e Orien tal)
S . M io nbo . Bo squ e x e r6 f ilo cla r o c on Br a chystegl a, Isoberl inia
∫
et c . (A fric a del Este)
R. h o M6o . Kc epo 帥 n b H O ePenKO n e Cb e B Bo c T O q HO六 A¢pシIK e C
yqa cT MeM Br ac hystegl a, Isobe rl inia
l 148
E
F
S
R
E
ど
S
R
E
F
S
良
E
ど
S
R
Mis m a n age m e nt o f la nd u s e
Åm e n age m e nt de 5 te r r e Sfau x
ぬ n eコO de tie r r as m alo
rIJZ O X a S( OPT a R H畠a tP 兄 H C n O 皿 b卓O B a 冗 爪 先
∽ nPyT∽ Ⅹ B I4月O B
台 e 凹 e JZ b
1 149
姐i t iga tio n m e asu r 昏
凹 色S u r e 5de la mi t iga tio n
旭e d i da 5 de mitiga ci るn
《 C地 文 T qaj mqPe 拭ePO npH 克 ℡ H 文 》･ Mepo ロPyL 耶 M見 , CM 只 =.q a のut∽ e 月e放c T B L4 e
H e6n a T O nPM 即 H bIX 魯a K T OPOB
l 1 5 0
Mix ed fo r e st
Fo r&t n ix te
,
fo r&t n&1a nge e
′
Bo 5qu e mix to
C比e u a R H Z.t益 3I e C
l1 5 1
比ix ed pla nting
Pla n tage mix te
Pla nta ciるn de e spe sie 5 mix to s
C加【e u a 且 H a 兄 r1 0 C a苅X H e C R O JZ h Z( H XB 月O B Pa C ℡ e H H滋
11 5 2
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ど
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良
Mode r a te air dr o ugh t
Sるche r e s s edr a ir m od壷r畠e
′
S色 qu ユ a de n air e m ode l: ada
y 由epe 兄 斑 a 兄 B O缶 用y比 況 a 兄 5a CyX a
Mo de r ate
Degrる de
Gr ado de
y由 epe H 且a 兄
1 1 5 3
degr e e 占f la nd degr ada tio n
la d 島gr ada t io n de s te r r e s m ode rる
de gr ada ciるn de t ie r ra s m ode r ado
C ℡ e n e 又 も月e エ'paFta LP H 畠e 比e JIb
1 1 5 4
Mode r ately degr aded la nds
Te r r e s m od 島r占m e nt d畠gr ad 島e s
T ie r r a s m ode r ada m e nto degr ada da s
y 由epe H H O荊e Ppa 月DZPO B a H 払 Ie5 e M JZ 班
l 1 5 5
Mode rately stab le ec o sy5 t母m
Ec o sys t主m e mo de r e m e nt r 如 e pt iv e
Ec o sis te m a de fr agi l ida d m ode r ada
y比ePeZ4 HO C ℡ a6別【JI b H a 兄 9 Z( O C H C ℡ e 比a
l 1 5 6
Mo ist 5teP Pe (Ru s sia)
S tep pe ht mide(Ru s sie)
Es 七epa bu m eda(Ru s sia)
Ca うO B a 兄 C ℡ e n h(Po c c ∽ 月)
1 1 5 7
E . Mois t S ub - bⅦ mi d a nd hⅧ i d cl im ate . Se e als o cl im at
cla 5Si fic at io n
F
. C l im at s ub - hu ni de et hu mide . Voir a ussi Cla s si f ic at io n de s
c l im ats
S ･ C l im a s ub h血m ado y h 血m edo . V畠a a simis m o C la si f ic a cio n de
clim a s
R . BJZ a X 払滋 c y6r･yB4 MFtH Z'滋 H Ty凹 ほ月 払 tiizcn 批 a ℡Z,I . CM .
R瓜 a C C ∽せH Z(a qM 兄 R JIH 比a ℡ O B
E
ど
S
1 1 58
Mo is tu r e a v ailabi l i ty
D ispo ni b i l i t占 d
′
e a u da m s le s ol
D ispo nibil i dad de agu a e n el s u elo
T a K X e
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R
. 刀o c ℡yn 兄 O C ℡ b n O q B e H 且 0益 z3JI a エ Ⅶ
E
ど
S
R
氏
ど
S
R
E
ど
S
氏
E
F
S
氏
E
ド
S
氏
E
ど
S
R
E
ど
S
R
1 1 5 9
Mo istu r e C apa city
Capa cit島 du S OL po u r l
l
e a u
Hidr o s c opi da d
BJI a =-O e 比ⅩO C ℡b n O q B もI
l16 0
Mo le dr ain age
′
Dr ain age ta upe
Dr e n a)e topo
Kpo ℡ o 五 五戒 npe zta x
1 1 61
Mo rtal ity of s ee dlings
Mo r ta lit島 de 5 Pla nte s
P島r d ida de a rbo llo s
rlp H X H Zl a e 比 O C T b C a X e 且qe Zi
l 1 6 2
Mo u nd pla ntin g
P la ntage e n pla te さ - ba nde s
Pla nta ci るn e n te r rap1 &ne s
Zlo c a月R a Pa C ℡ e Zt 対立 B H C EyC ℡ Be H 且 H e
l 1 6 3
Mo s s co ver
Tap1 S de mo u ss e
C 止b ie rta de n u sgo
M o x o B O立 n oRPO Z1
1 1 6 4
Ho und s a nds
Co 11 in e 5 de s able s
Ar e n a 5de m o ntic ulo s
Byrp H C ℡ LIe ne C R M
l16 5
Mo tl ntain riv e r
F le u v eto r r e nt
Rio m o ntafio s o
Top且 a 兄 Pe Z( a
‡王a C IゝZI】ほ
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E
ど
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R
E
ど
S
R
冗 .
ど .
S .
R .
冗
F
S
R
E
F
S
R
11 6 6
Mo vin g s a nd.s
Sable s m o tユV e ntS
Ar e n a s m o vi da s
rlo 荊BD2 洗 足E.I e rZ e C:ZC 3 a
l 1 6 7
Mr ir a
.
Way, tr a ce , pa t h, by - str e et (saha ra)
Mr ir a･ Che min
, pist, s e ntie r , re ul le (Saha ra)
Mrir a ･ Ruta
, pista, s enda , c al lejan (Saha ra)
Mp 叩pa ･ nOPO=la , C Jl e月 ′ TPO na , 6o KOB a只 yJl ∽qa (Ca x apa)
1 1 6 8
Mulga s c m b ･ Th ickets c o n sis ting of Aca cia an e ur a an d other
w oody pla nts (Au str al ia)
Mu lga s c r ub ･ Fo r m atio n de Ac a cia a n eu r a et au nte s pla nte s
l ign e use s (Au str al ia)
Mu lqa s c rub ･ Fo r m a ci 6n de Ac a cia a n eur a y o tr as plan ta s･
1e自o s as (Au str al ia)
MyJI hrTa C RPa6 ･ ◎opM a L耶 月 a Kaエ1L m (Ac acia a n eu ra) M 刀Py m X
nePe B 月H ∽CT bIXPa C T e H ∽弟 (AB C TPa JI ∽ 月)
1
11 6 9
Mult ipu rpo s e r esez:v oir
R占s e r voir 主 tl S ag 由 m 1ユ1t ip･ユe si.
Emba ls e de us o m血1t iple,.
Bo 月0 Ⅹpa Z! H JI叩 e X O M nJZ e Z(C 且 O T O H C r1 0 皿 b与 O B a 且 H 兄
11 7 0
Mul t iban d pho to gr aphy
P ho to gr aphic n ult ispe ctr ale
Fo togr afia m ultispe ctr al a&r e a
h o r10 うO Zt aJI bエ a 兄 a 9PO魯o ℡ o crz,e 出ZCa
1171
E ･ Mu sic al s a nds ･ Se e S ing
･1 n g さa nds
N
l 1 7 2
E . Na tio n al a nti de se rtif ic atio n n etw o rks
F ･ Re s e a u x na t io n a u xde ltlt te C O nte la d由 e r七i f ic at io n
S ･ Re de s n a cio n ale s de lu cha c o ntr a de s e rt if ic a ci るn
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R ･ Ea l耶 O H a 3ZZ,兄 hl e C e ℡ H n O6oph6e a o rly C ℡も王況D m a王王M e M
l 1 7 3
E
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R
E
ど
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
氏
Na tio n al c apa ci ty to c o mba t de s e rtific at io n
Moye n s n atio n a u x de ltlt te cen tr e la d占5e r t ific atio n
Capa cidad n a cio n al de lu cha c o ntr a de s e rt i f ic a ci るn
Ha 叩王0 且 a JI も 皿滋 opT a Zt H包 a 叩 王O Zt H LZii n o ℡ e 兄LP a n
O nyC ℡ZIIZt H B a ‡王H e 】沌
r IO 6o pz'6e a
11 7 4
N a t io nal c ase Study
Ca 5 dJ e tu de n at io n al
Pr oye cto te n&t ic o n acio n al
Ha 叩 O Zt a JIZ' 比 Oe ℡ e H a ℡Dt q eCX O e H C C JI eFtO Ba ft M e
l 17 5
Natio n al m ach in e rie 5 tO CO mba t de s er ti fic at io n
鵬 cha ni5 m e S natio nau x de lu t te c e ntr e la d 占s e rti f ic a t io n
Me c a nis m o s n a cio n ale 5 P a r a C O mba tir la de s e rt i fic a ci6n
Ha LtH O Ha nも 恥 Ie 比 e X a H･H 台 弧 ZtO 6opz'6e c o rtyc ℡も m 拭 B a 且 H e 比
1 1 76
Na tio n al n atu r e c o n s e r v at io n str ate g y
S tr at島gl e n atio n ale de c on s e r v atio n de
Es tr ategl a n a Cio n al de c o ns e rv aeiるn de
Ha 叩 O Zt a 瓜 H a 見 C ℡Pa ℡e r'H 文 O XPa X hlロp桝p･0 押 Ⅰ
1( e n vir o n n e m e nt
la na tu r ale z a
1 1 7 7
Na t io n al pa rk
Pa r e n at io n al
Pa rqu e n a cio n al
flaLP O 且 a n b 技Itii n apx I T O Cy FtaPC ℡ Be混 H 山蕗 9 a Zt O B印 ZI H X
1178
Na t io n al pla n ning
P la ni f ic at io n n at io n ale
Pla n e o n a cio n al
Ha tp o ヱ a JIh R O e n JI a Zt 拭pO B a 五 H e
1 1 7 9
a . Na tiv e pa sttl r e
F ･ P&tu rege a v e cpla nte s in d ig島n e8
S ･ Pa 卓to s c o npla nta s in dige n a s
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R ･ rla c ℡6 叫 e a M e C ℡ ㍊五Zb m B耶 a 岨 ほ Pa C ℡e 況 粥免
1 18 0
E ･ Na t iv e pla nts ･ Se e =n d ige n o u spla nt畠
11 8 1
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Na tu r al de s e rt i f ic at io n . Se e als o De s e rt iz at io n
D畠s e rt i f ic at io n na tu r el le . Voir a u s si De s e rtiz atio n
De s e rt if ic a ci6n n atu ra l . V畠a a simis mo De s e rti2; at ion
np 叩pO 苅エO e O rlyC ℡Z'lZ M さ a H H e. CM . T a K X eDe s e rtiz atio n
l 1 8 2
Na tu r al d is a ste r s
Ca ta str ophe s, c ata clys n e s
Ca ta cl is m os
,
ca t畠s tr ofe s
npHPO 耶 ZJ e 6e 荊C ℡ B H 兄′ C ℡ H X DrfiH Zd e6e 月C ℡B H 兄
1 1 8 3
Na tu r al dr ain age
Dr ain age n atu rel
Dr e n aコe n atu r al ､
Ec ℡ e c ℡zleH H も血 刀p e H a X
･1 1 8′4
E . Na tu ral e r o sio n . Se e No m al e r o sio n
E
ど
S
R
1 18 5
Na tu r al fo r e st r ege n e r at io n
R&g&n er at io n de fo r&t n atu r elle
Rege n e r a ci るn de bo sqn e n atu r al
Ec ℡ e c T Be比 E O e 3Ie C O B O50 6zt o B JIe比 班 e
1 18 6
E ･ Na tu r al gr a s sla nd . Se e Pr airie
E
ど
S
R
1 1 87
Na tu ral la nds c ape
Pays age phy 51qu e
Pa is a3e n atu r al
npHPO 耶 も滋 JI a叩 凹 a 如 ′ 如 拙 X O - r･e O PPa 帥 q e c z( H品 JZ a叩 u a如
1188
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E .
ど .
S .
R .
Na tu r al pa 忠七u r℡
P&ttl r age n atu r el
Pa ste s na tu r ale s
Ec ℡ e c ℡ B e Zt 詫 O e n a C ℡6冗 叫声
1 1 8 9
E ･ Na tu r al r a nge la nds ･ Se e Ra nge la nds
氏
ど
S
R
冗
F
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
良
1 1 9 0
N a tu r al r e hab i li ta t io n of de ser tifie d la n ds
R&g&n&r atio n n attl relle de s te r r e sde gr ad&e s
Rehab i l ita ciるn n attl r al de t ie r r a sde se rtif ic ada s
Ec ℡ e c ℡ B e Zt X Oe Z3 0 C C℡ aZIOB JI e 比 He O nyC n lZt e ZI Eも‡Ⅹ 5 e M e JIb
l 1 9 1
N a tⅦ ral r e s o u r c e s
Re 550 u r C eS n atu r el le s
Re c tl r S O 5 n atu rale s
npHpO AZt H ePe CypC Z'I
l192
Na tu r al r e50 tl r C e 5dev elopm e nt
Mi5 e e n V aletl r de さ re 58 0 ur C e Sn atu r elle s
De s a rol lo de lo 5 r e C ur 5 0 S na tu rale s
Oc B O e 且 H e ZtPHpO 井H 以 Ⅹ Pe Cy pC O Z>
1 1 9 3
Na tu r al v ege ta t io n
V&g&ta tio n na tu r el le
Vege taci るn n atu r al
Ec ℡ e c ℡ B e ZtZt a 兄Pa C ℡H ℡ e JI h 且 O C ℡も､
1 1 9 4
E ･ Na tu re c o n s e r va n cy ･ se e co rES e r V a n CY
E
ど
S
氏
E .
F .
1 1 9 5
Na tu re c o n s e r v atio n
Co n s e r v ation de 1' e n vir o n n em e nt
Co n s e r v a ci 6n de n atu r ale 2: a
Oxpa 丑a nPHPO 再LZ
l1 9 6
Na tu r e c o n s e r v at io n la w s
Leis de pr ote ctio n de 1' e n vir o n n e n e nt
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S .
R .
氏
ど
S
R
Leye s de c o n s e rv a ciるn de n atu r aユe z a
3aR O 恥 Ⅰ 06 o xp a 兄 e rZP HpO 荊もI
l19 7
Na tu r e m o n Ⅶn e nt
Sa n ctu air e de la na tu r e
,
ま1o t - t由n oin
Mo n u m e nto de n a tu r ele 盗 a
ma 拙文 ℡ H M X nP MPO 抑Ⅰ
1 1 9 8
E ･ Na tu re pr ote ct io n . Se e Na tu r e c o n se r v at io n
E
F
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
119 9
Na tu r e r e se rv e
R島5e r V e n a ,七u r e王Ie
Ter rito rio r e 5 e r V ado , v e da do
np 叩pO P(恥 血 色a n o 丑 eP(Z m Z(
1 2 0 0
Na vigable riv e r
F leu v e n a vigab le
Rio n a veg
･
a b le
Cy再0 ⅩOP(Zt a 克P e K a
1 2 0 1
Na v iga t io n ca n al
Ca n al de n a v iga tio n
Can al n a ve gable
Cy 月0 Ⅹ 0月 弧 崩 K a Ha 3I
1 2 0 2
E ･ Nebka ･ Sm a11 s a ndy kn oll
beh 土nd a ro cky r e m n a nt
F . Nebka . Petit m am elon de
fo r m ed on the ユe e side of bu sh o 工･
(Saha ra)
s ab le pla c畠 e n fle che so u s le v e nt
de r ri 主r e un buis s o n ou der ri 卓r e u n ebut te roche u s e
(Saha r a)
S ･ Nebka ･ Cola a r e no sa qu e se a cu m ula a s ot 畠viento de u n
a rbu sto o de tr a s de u na ro c ° (saha r a)
R ･ He6R a . Xo J-M M K- K O Ca H a n O月B e TPe H H O荻 c TOPO He K yCT a ∽ m 4 □ 03a nM
C K a J M C T O I｢0 0 C TaH 工ユa (Ca x apa)
1 2 0 3
E I Nega t iv e im age
F ･ Im age nega t iv e
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S , =n age n n ega t iv a
R . He T a m B E O e H畠0 6pa x e 兄 拭 e
E .
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S .
R .
冗
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S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E .
ど .
P o m a de s
al lthe
P o m ade s
Po m ade s
1 2 04
pu t s (Fr en ch . ) ･ No m ads w ho r o a mfr o m pla c e to plac e
ye a r rou nd
ptl rS . Nom ade s qui tr a n shu m ent to ute 1
'
an n畠e
Fu r s (Fr a n c畠s) . N6m ade s qu e s e m u v e ntodo el a 氏o
rlo c ℡ o 見ZZ エ II e R O q e Zl 斑 H R H(¢pa Hqy3C K . ) ･ Koq e B H M K ∽′ K O qy王0町∽ e
KPy=｢n hI読 =10 n
12 0 5
No m ad ic agric ultu r e
Agric tl tu r e n o made , agricultu r e s u rbr色I is
Agric ultu r a de qu e m ada
rlepe JI O X 且 O e魯e 比 冗e苅e Jr H e, n O荊Ce q H O- OrlI 王e Z1 0e 包e 岨 托e荊eJI H e
1 206
No m ad ic sto ck - r aising
.′l
E le vage n o n ade
Ga n ade ria de nるm ada s
Ro 甘e B O e X H B O ℡2tOZ30 荊C ℡ B O
1 2 0 7
No m adi皇 m
No m adi5 m e
No m adiさm O
Ko 甘 e Z3 0最 o6paぅ x H虫 H H′ 法 O M a押 与拭
12 08
No m ads
Po m ade 5
Nるm ada 5, nるm ade s
Ko q e B 淀朔:X H
1 2 0 9
No mads With ape rio dic tr a n きht m anc e
甘o m ade s i m igr atio n ape riod i可u e
′
Nるm ada s de tr a sh Ⅷ an ce indef ini do
Ro 朋 B ZI触 H a 6e c ztop 叩 0 ⅦZt O菰 cJ4 C ℡馳 0 免 zl ePe R O 甘 e B O 宋
1 2 10
No m ads of gr e at r ad iu s of tr a n shⅦ m a n c e
Gr a nds n o m ade s
183
S ･ N6m ada s de tr a sh Ⅶ na n c e gr a n貞e
R･ Roq e B H H K 拭C 6o n b Ⅷ 托】岨p a 抑 僅yC O 比 エ ePe K O 唱 e B O ZC
1 211
E ･ No m ads wi t h n o m al m lgr at io n ･ No m ads who rn 1gr ate fo r
l
w 土nte r fr o m Sa ha r a to Sahel (Ma u r土ta n⊥a)
F ･ No m ade s 主 m lgr atio n n o ヱ m ale ･ No made s qui s e d 畠pla c e nt e n
hiv e r de Sa ha r a a Sahe1 (Ma uritanie)
S ･ No m ada s de tr shⅦ m a n c e n o rn a1･ N6rna da s qu e tr a shum an e n
R .
E
ど
S
R
冗
F
S
R
E .
土n v土e rn o de Saha工･ a a Sahel (Ma u r土ta n土a)
Roq e B 兄 H 沢 M C 王‡O P比 a JZ も E O益 n epe 沢 0 Ⅶ e B ZCO立 ･ Ko qe
.
B H シI K M(
rl ePe K O q e B bIafO叩 4 e H a 3 M My M 3 Ca xapbI a Cax en b (Ma BPM T a H I4 月)
1 2 1 2
No m ads who r aise C a m els . (No rth Africa)
Nom ades cha m el ie r 5 (A friqu e du Nord)
′
N6m ada s qu a c ria n c a m ello s(Afric a del Norte)
･Ro Ⅶe B X H Z( ”, P a 細 0 月 叩 e .
Z3 eP6Jt耶 O B ･ (Ce BePHa 兄 A鮎,M K a)
1 2 1 3
No m ads who r ais e c a m els a nd she ep(No rth､Afric a)
N
'
o m ade s cha m el ie r 5- m O utO nie r 5(Afriqu e du No rd) ､
N6m ada s qu e c ria n c a m el lo s y o veうa s(Afric a del No rte)
Ro q e B H Z4Z( ”
, Pa B B O月 叩 e B eP6J=耶 O B ” O B e t4(Ce B ePH a 只 A¢p 血 a)
1 2 1 4
No m ads who r ais e c at tle(No rth Afric a)
F
･ No m ade 5
,
ele v e tl rS de bo e ufs(A friqu e du No rd)
S ･ N6n ada s qu e c ria n ga n ado bov in e(Afric a del Norte)
R ･ Ko q e B 王‡H K H, Pa 5 B O月Sn ZP e XPyn -滋 po r.a ℡ も崩 c R O ℡(CeB ePH a 月
AM eP∽ K a)
1 2 1 5
E .
ど
.
No m ads wi t hr e v e r s en lgr at io n ･ No m ads w ho m igr ate fo r
winter fr o m Sa hel to Saha r a (Ma u r土ta n土a)
No m ade s 主 m lg
･
r atio n in v e r s o･ No m ade s qu y s e depla c e nt
h 土v e r de Sahel 畠Saha ra (Mau r土ta n土e)
e n
S ･ N6m ada s de tr a shu m a n c ein v e r se ･ N6m ada s qu e tr ashu m an e n
in vie r n ode Sahel a Saha ra (Ma u rita nia)
R･ Ro q e B H H Ⅸ Ha I 06pa T Zt O益 n epe K O Ⅶ e B Z( 0品 . Ko q e B H H K シⅠ′
nePe K O qe B bIB a 王O n即 e H a 3M My シt 3 Ca x apbI ち Ca xe JI b
(Ma BP∽ T a H ∽ 月)
1 2 1 6
E ･ No m ads wit h a s e a s o na l m igr at ion
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F . No m ade s 畠 m lgr at io n B ais o ni島r e
S ･ 封るm ada 5 年n e tr a 5h Ⅶ m a n du r a nte te mpo r ada s f ija 昏
R ･ Ro q e 丑 且H R 班 C C e畠0 五ZZ 凹 ほ rl eP E O 可 e B Z( a 血 沈
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E
ど
S
R
E
ど
S
良
冗
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
氏
E
ど
S
R
E .
ど .
No m ada 5 W i七h a sho rt r ad iu s of tr a n shll m a rl C e(Sa he1)
Pe t i ts ■n o m ade 5 ･ Nom ade s de tr a n shu m a n ce pa s lo ngu e (sahe1)
Nるm ada s de tr a shu m a n c e c o rte(Sahe1)
Ro q e B 斑 H X 拭 C 比 a J n 加Pa ･FtH yC O 出 n ePe R O q e Z3 0 R(Ca x eJlb)
1 2 1 8
Wo n - de gr ade d la nds
Te r r e squ l n es en t Fa s tO u Ch 占e s pa r la degr ada t io n
T ie r r a 5nO de gr adada s
He 井e rpa 抑 pO Zi a 北 見 H e息e 払打H
12 1 9
Wo n - go v e r r n e ntal o rga niz ation (N G O)
Or ga ni5 at io n n o ngo u ver n e n e ntale (O N G)
Or ga niヱ a Ci 6n n o gtibe r n a m e nta1 (O N G)
He Ⅱpa zB D(℡e n b C ℡ B e Zt ヱ a 兄OP工･a H H虫 a 叩 偶 (H n O)
1 22 0
No n - n a vigab le riv e r
FleⅦ v e n o n n a vigab le
Rio n o n a vegab le
He cy 只0 Ⅹ OP(H a 見 Pe K a
1 2 2 1
No n - o ver f lo w da n
Ba r r age digu e
Pr e B alde c o nte nci 6n
TJIyX a 兄 rIJI O ℡ M X a
1 2 2 2
Wo n - pa la tab le pla nts
Pla nte s in c o m e stib le さ
P la nta 5 in c o m e stible 昏
He rt o e月a島 地 Ie ZI H抑I PaLC℡e Xid滋
1 2 23
Wo n - pe r e n nia l c a n al
Ca n al & s e r vic e s ais o nie r
185
S .
R .
E
ど
S
R
冗
ど
S
R
E
F
S
R
E .
ど .
Ca n al de
'
a c ciるn te mpo r al
Ce 畠0 玉王RO 月e益c ℡ 丑y 叩 粥 沢 a 且a 3Z
一ヽ ■
1 2 24
Wo n - r e n e w al r e s o lユr C e B
Re s s o u r c e s n o n- r e o u v elab le s
Re c lユr S O S n O re Sta u r ado 5
He B O 畠06x o B 別 朋あ 絶 Pe CypCもI
1 22 5
Wo n- u s ed w a ste la nd
Te r r ain in uti li5 able
T ie r r a s m alo s
He H C n O JIも畠 ye M LI e与 e 比 汀 粥
1 2 2 6
No r m al e r os io n
′
Er o sio n n o m ale
Er o siるn n o r m al
Te o 3Z O rl 肌 e C Z{ a 兄9 PO 細 見 , e C ℡ e C C ℡ B e ㍊ H a 見9PO 与m S(
1 227 ､
No rt h Sa he l ia n z o n e(wit h an nual pr苧Cipita tio n le ss th如
3 5 0m m)
Zo n e Sahe l ie e n n e n o rde(a v e cle s pr畠cipitatio n s an nu el le s
m o土n s qu e 350 m )
S ･ Zo n a septe ntr io n al de Sahel(c o n la s pr e cipita ci 6n es
a n u ale s m em o s de 3 5 0 m )
R ･ Ce B e PH a SZCa x e JI b C R a 見包0 且a (c K O Jl ∽ q e C TB O M OC anK OB M e H e e3 5 0
M M a TO E)
氏
ど
S
R
1 2 2 8
No ah pla nt in g
P la nta ge a ve c p1 0 Che
P la nta ciるn c o n a ヱa da
rlo c a苅R a Pa C ℡ e ヱ ∽荻 n o月 払 0 ℡Z' Fy 別:JI MJI O rlO ℡ y
1 2 2 9
E ･ Nyi ka Se mi - de s e rt with Ac acia shr ubs and bu n ch gr ass e s
wh ich oc c up yt he h in te rla nd of the Kenya c oastal str ip
F
･ Nyi ka ･ Se mi - d 畠se rt c ou v e rt de Ac a cia et de s gr a min畠e s a
to uffe s
(
situ畠 a u fo nd de pays/ e n deho r s de la ba nde
l土t to rale de Ke nya
S ･ Nyika ･ Se mi - desierto cub ie rto de Ac a cia y gr a min e a sde
r acim o e n el r egi o n in te rio r de Ke nia r det r a s de la fr a n]a
l ′
186
1 土亡o r al de Ken土a
R ･ HH益K a ･ 口o nyn yc T hIH 只/ n OKPbIT a 月 a KaLiM e荻 LI KyC TO B bIM I4 3JI a K a M 工4′
Pa Cn O JⅠ○ ⅩeH Ha 月 BO B HyTPe fi H ∽ ⅩPa読o H a X
npシⅠ6pex HOia □ o JIOC bI
O
123 0
E . Oa sis
F . Oa sis
S . Oa sis
R . Oa5 H C
E
ど
S
R
Oa sis agricultu r e
Agric ul tu r e d' o a sis
Agric ulttl r ade o a 5i5
0a 5H C 兄 O e 与e M eFte 3 m e
E . Oa sis of
F . Oa s■is de
S . Oa 5iき de
R . Oa9 H C a
5
1 2 3 1
1 2 3 2
ir r lg
･
a ted fa mla nds
te r r e 5ir r lgu島e 8
r ega dio
OPO TEEa e珊 皇e 弧 SZ M
1 2 3 3
E . Ob . Se e Åb
Ke H I4 M
,
3 a nPe ne n a M ∽
1 2 3 4
E . O ba . Se e oho
1 2 35
E ･ Obo ･ Bo udary m a rk o r a ro ad sign m ade of ston es , e a rth o r
br an che s (Mo ngo1 土a ′ T土bet)
F ･ O bo ･ Sign e de fro nti are o u s lgn e de r oute r fait du sol, de
S .
氏 .
pie rr e s o u de bra nche s (Mo ngol ie , Ti be t)
Obo ･ S土gn o de fr ont土e ra o de cam土n o ′ co n str u土do de
p土edra s † de s u elo o de r am ゐs (Mo ngo1 土a ′ T土be t)
06o ･ rlo rlPa HH qHbI放 Mn = nOPO 器HbI斑 3 Ha KI C ne na HH bI拐 M 3 K a M He荻′
3 eM JT M ∽nM B eT B e拐 (Mo H r･O Jl∽ 月 ′ TM6e T)
1 2 3 6
E . Oc e a nic cl im ate
187
F
S
R
C l im at o c壷a n lq㍑ e
C l im a o c e畠n ic o
Ox ea 正 朔 q e C X 雑読 K 瓜 m 癌a ℡
1237
E ･ O itak ag
･r ic tl tⅦ r e . In Tu rkm e nistan
r
dr y agric ul tu r e in
oitak (shal lo w depr e spio ns whe r e w ate r is a c c u m ulate d)
F 暮 Oita k agr ic ult-ユr e･ Agricultur e se che pr atiqu畠e e n
Tu rkm en ista n , su r le s pe tite s depr e s s oin s (oitak) ○亡1 1e s
e a u xde ru土s s elle m ent se a c cu m ule nt
S ･ O i tak agric ultⅦ r a ･ Agric ultu ra e n s ec an o/ pr acticada en
oitak (baja s po co pr ofu nda s), do nde s e a c u m ula e n agu a
(Tu rkm e n土sta n)
R ･ OiiT a q H O e畠 e - e月e J7 He (TypK MeH ∽ CT aH) . Bo ェ1aPH O e 3e M n e刀eJT Me B
M e JIK ∽ Ⅹ 口 O H シⅠⅩ e H M 只X(○弟T a K)′ r.月e H aK anJT∽B a e TC月 B OE a
1 2 3 8
E . O ld c ha n el
F . Br a s mo r t
S . Ca lユC e V土e コO
R . C℡ ap打 qa
12 39 ､
E ･ Om u r a mba (Hot te nto t). =n South We st
l
Afric a, v e ry l it t1
'
e
Wa dy (Se e) f lo oded du ring the r ainy s e a s on
F ･ Om u r a nba (Hot te nto t).
■
Tr畠s petit W ady (Voir) r e mpl i d
'
e a u
pe nda nt la sa土so n de s plu土e s (A fr土qu e du Su d r Ou e st)
S 1 0m u r a nba (Hotte nto t)･ Wady (Via) m uy pequ e色o in u nd iado
′
du r a nte el t土e mpo 1 1u v土o s o (A fric a del Sudo e ste)
R ･ 0比yPa M6a (I
l
o TT eH TOT C K. ) . B fOT O 3an an H O琉 A¢p∽ Ke
Bap(” (CM . ) , 3a T O n n 只 e MO e B OnO拐 B Ce 3 0 Hn O Xne琉
1 2 4 0
冗
ど
S
R
Ope n cha n n el
Ca n al l i to u v e rt
Ca n al ab ie rto
O℡ KPZ･Ⅰ℡ O e PyC JI O K a 且 a JI a
M a n e H b KO e
1 241
E ･ Ope n ran g
■
e ･ An e xte nsiv e gr a zing a re a on w hith the mo v e me nt
of
■
1土v e sto ck 土s u n restr土cted
F , Pまtu r age ou ve rt . Te r r ain s des pa r cou r s uti l iz畠s to ute
ll a n n畠e s a n s r e st rictio n
S ･ Pa sto s abie rto s . Pa sto s ab ie rto s pa r a uti l iz a ci 6n du r a nte
todo el a汽○
188
R ･ 0℡ xpH T O e rl a C ℡6 叫 e . OT r.OH ti Oe n aCT 6∽Lne C H e O =.Pa H 工4 q e H H b 皿止
B bln a COM CK OT a
E
ど
S
R
E
ど
S
R
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Or igi n al v egeta tio n
V畠g占ta tio n or lgl nale
Ve ge ta ci るn pa r a n atu r al
Pa c T 斑℡ e 3ZZ' R O C ℡ h, Cy 叫e C ℡Zi O Zl a Z m a 先月O B O畠月 e虫c ℡ B 拭 兄 q e JI O B e X a
1 243
0r ogr aph ic de s e rt
D&s e rt o r ogr aph iqu e
De sie rto o r ogr afic o
Opo ェ甘a魯H q e C K a 見 rlyC T 五Z 瓦SZ
(
1 2 4 4
E . Ou ed.
1) . Dry w a sh f i l led with flo ode d w at er o r f lo od its elf
(Saha r a)
2) . Valley c ov er ed wit h for e st (Mau rita nia)
F. Ou ed.
1) ･ Le l it oh s r e co ulent le s e au x de ruis s ele m e nt , o u la
c ru e elle - m e me (Sa ha r a)
2) .1Va1 1 畠e bois畠e (Ma u rita nie)
S . Ou ed .
1) ･ Un c a uce o un c or riente del agu a mis m o (Sa ha r a)
2) ･ Va11e cub ierto po r bosqu e (Mau rita nia)
R . y9 月 .
1) ･ Cyx oe_pyc JTO BO n= ○ =
10 n O T OK a I4n H Ca w rl O T O K(Ca x a pa)
2) ･ noKPhITa 兄 n e COM 月On ∽ H a (Ma BP噂軍a H L4月)
12 4 5
E . Ou tw a sh
. Se e Åb la tio n
E
ど
S
氏
E
ど
S
R
1 246
0u v e rcu l t iv atio n
Labo ur age d島m es u r占 de s ter re さ e n friche
Ro tu ra ciるn de 昏m eS u rada de tie rr as
qp e 与祇 eP且 a 兄 Pa C n a 皿 R a X O さLIX 包e J4e JI も
1 247
0v er e xplo i ta t io n of r a ngela nd5
Su r e xploita tion de B te r r e Sde pa r c o u rs
Explo ta ciるn e xte n siv a de pa st i2: ale s
qpe 9 比 ePH a 兄 9 ZC C n JIya ℡aLP 兄 0 ℡T O 且 H LIX n a C ℡6 叩
1 2 4 8
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E .
ど .
S .
R .
E
ど
S
良
E
ど
S
良
E
ど
S
良
E
F
S
R
E
ど
S
R
Ov e r e xplo i ta t io n o f v ege ta t io n fo r do m e st ic u s e
Explo i ta t io n e x c e s siv e de la v島g壷ta t io n po tl rle s u s age s
do m e st i耶 e s
Sobr e e xplo ta ciるn de la v ege ta ci るn pa r a u s odo me s tieo
rlepepy6( c B eP X 況 OP Ma℡Bi B 光 a 兄 B あXPy6耽 a pa C ℡ 粥 ℡ e JZh H O C ℡ H抑‡見
6もⅠ℡ O B Z. X qe JI e益
1249
0v e rfa min g
′
Agr ic ul tu r e epuis占e
Agric ul tu r a ago tada
DIc℡ o 岬 a 兄 C ∽:C ℡ e 比 a畠e M n e月e 3I H 兄
1 2 50
0v e rgr a 2;ing
Su rp畠tu r age , p孟tu r age e x c e s sif
Sobr epa sto r eo
nepe B LIZ7 a C
1 2 5 1
0v e rpopu la t io n ､
Su rpopu la t io n
Sobr epob la ciるn
rlepe H a C e JI e 且 H e, n ePe Zta C e Jt e 2t 且 O C ℡ h
1 2 5 2
0v e r spr in kl ing
A r r o 5 age Pa r aSpe r きio n s u rfr o ndaiso n
R iego pe r a spe rsi6n 5 0br e c opa
HaJtRpO エ O Z3 0 e OP Ⅷ【e Zl 班 e
1 2 5 3
0v e r sto cking
Su rcha rge de s pa r c o u r s
Sobr e c a rgo de pa sto 5
rle pe rpy畠 R a rl a C ℡6H叫
1 2 5 4
E ･ Ov e r u s e. See Ov e r sto ck in g
1 2 5 5
E ･ Ov e r ut i l iz at io n . Se e Ov e rgr aヱin g
190ミ
E
ど
S
R
12 5 6
Ov e r - ye ar sto r age r e s e r v oir
Re te n u edr e a u in t色 r a n n tl e
Emba1s e de r egu la ci6n
Bo月O Xpa 某 紙瓜推 叫e 地 誌O T O JZ e T H e ZTOP e 拙 a
1 2 5 7
E ･ Oyu k ･ Ro ad sign , u su ally a he ap o f sto n e so r a c o ne m ade of
e ar th and br a nche s (Tu rkm e nista n)
F ･ OyⅥk ･ S土gne de ro ute / u n ta ョ des p土e rr e s o u u n c o ne fa土t du
sol o u de s br a n che s (Tu rkm e n土sta n)
S ･ Oyuk . Sign o de
s u elo y r a ma s
R ･ 0立地 R . 刀opo x H bI弟
C月 eJIa H H a 只∽3
ca min o, u n m onto n de piedr a s o el co ne de
(でu rkm e n土st畠n)
3H a K′ 06blq HO K ytla K a MH eia Hn L4 n 工4Pa M Mn a r
3 e M J了∽ M BeT B e荻 (TypK M e H MC T a H)
P
1 2 5 8
E ･ Pa d in a (Ru s s. ) .IJim a n (Se e) with n on - s al in e soi l s uitab le
ど .
S .
氏 .
E
ど
S
良
王o 工､ agricu l tu ral u se
Pa din a (Ru ss e)･ Lin an (Voir) pe u pr ofo nd a v e c le s ol uti l
po u r1
'
agric ultu r e
Padin a (Ru s°) ･ Lim a n (V畠a) po c oprofu ndo c ob s u elo n o
s al in o 也ti lpa ra c ultiv o
rLa 脚 光 a ･ MeJIKH苑 Jt 他 a ‡‡(CM ･ ) c H e 3aC OJ-eH H O拐 n oq BO品′ rlP∽ r.O 月H Oia
ヽ′
月n 5I Ce JI b C K O =10 Ⅹ 0 3月 M CT Ba
12 5 9
Pale a rc tic de s e rt
D占s e rt pale a rc t iqu e
D 郎 ie rto palea r ctic o
rla Jt e aPR ℡D me CZ( a S( nyC ℡ZJZI 兄
126 0
E ･ Pa n ･ See Ha rd pa n
氏
ど
S
R
Pa r abo l ic du n e
Du n e pa r abol iqu e
Du n a pa r abol ic a
rlapa6o Jm Ⅶ e C R a S(FP 且 a
1 2 6 1
1 2 6 2
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E
ど
S
R
E
F
S
R
冗
ど
S
R
Pa rk la nd fo r e st
Fo r&t - pa r e
Bo s耶 e de p a r 官n e
rla pE O B Z'崩 JI e C
126 3
Pa rk la nd s a v a n n a
Fo r毒t- pa rc 主 c o ulo ir s de 5a V a ne
Saba n a de pa rq1ユe fo r es ta l
JIe c o rlaPK O B a 兄 C a B a H 文 a
1 2 6 4
Pa rt ial s eed ing
･
En 5 e m e nC em e nt Pa rtiel
Sie lnbr a pa rtial
rlo c eさ P文 月a 皿 ′ n OJIO C a 和 は M J ZH T Zt e畠Jla 此 ほ
1 2 65
E ･ llPa r t ic ula rly s e n sitiv e a r e a 5W ･ De s e rt fringe s pr o n eto
de s e rtlflc at土o n
F ･ llR畠gio n s pa r t ic uli島r e m e nt v Ⅶ1n 由 ab le sH ･ Ma rge s de s ､c始 se rt s
qui s o nt s ujet te s a la d 畠s e rti f ic ation
S ･ ､､Zo n a spa rt ic ula m e nte ∇ Ⅶ1n e r able s w l.Marge ne s del de sierto
pr open s o s a la de s eti f ic a ci 6n
R
I 《 Oco6･o qyB C ℡ B H ℡ e J= h R LZ岳 畠0 弧 l>>･ MapTM H a JIb H hle T eP PI4 T OPシ王∽
n yC T bIH b/ rIOT e HI M a JIb H O O □a CH ble nn 只 O nyC TbIH I4 B a Hエ4 月
1 2 6 6
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Pa sto r alis m
Pa sto r al is m e
Pa sto r al is n (=ng1 ･ ) Moda de vi da pa sto ral
rla c ℡yu e c R D(品 o6pa畠 X H古 文 M
1267
Pa sto r al is t･ Fa r
.
m e r
,
sheep br eede r (Au str al ia)
Pa sto r al ist . Fe r mie r, 畠Iev e u rde m o uto n s (Au str al ie)
Pa sto r al is t･ Gr anje r o, c ria do r de ov eja s (Au str al ia)
卓epH eP - O B Ile B O Ft (AB C TPa JI M 月)
1 2 68
E
. Pa stu r e.
1) ･ Mainly e n clo s ed gr a zing la nd
2) ･ Fo r age pla nts ′ fo r age
192
ど .
S .
良 .
E .
ど .
S .
R .
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
a
ど
S
R
P&tu r age
1) ･ Un p畠tu r age pa r tic uユie rem e nt en clo s
2) . 戸atu re
Pa stade r o.
1
2
1)
2
･ Pa sto s
, prin c IPalm e nto rodeado s
1
･ Pa sto ′ pa sto ve rde
･ na c T6叫 声 (Iln a BH b M O6pa 30 M Kyn b TyPH O e O=lOPO X e H H Oe)
I Zla c ℡6 叫 声Z･le pa C ℡ e 丘 H SZ, X Op光
1 269
pa stu r e cla s s･ Pa stu r es w ith t he sa me s oil co nd itio ns ( e ･ g ･
Pa stur e s Of s andy des ert (Ce ntr a l Asia , 2)
Cla s s edu p&tu r age ･ patu r age s av e c le s c o nd itio n s
6 daphy que s ide ntiqu e s, pa r e xa mple les patu rage s de de se rt
s ab leu x (L' Asie Ce nt r al
,
2)
C la s e de pa sto s ･ se de ter min a po r lo s su elo sr por eje mPlo
lo s pa sto s de de s土e rto a r e n o so (A sia cen tr al′ 2)
KJZa C C n a C T6- ･ onpene n月 e TC月 n O rIOq B e H H bIM yC n O B H 月 M,
n a c T8 叩 a rl e C q a HO広 口 ycT hIHM (IleH TPa JT b H a 只A3∽ 月 ′ 2)
1 2 7 0
Pa stu r e Cla s sif ic at io n
Cla s si fic ation de 5 P畠tu r age 5
Cla si fic a ciるn de pa sto s
X瓜 a C C H卓効K a叩 5E Zt a C ℡6 叫
1 2､7 1
Pa stu r e e n vir o n men t
凹i 1 1 ie tlPa sto r al
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Qc ei ba t . P la c e hu m ude c o u v e rte de c a n n e(Sa ha r a)
Qc ei ba t. Lu ga r hdm e do c ubie rto de c a氏a､(Saha r a)
Rc e蕗6a ℡ . BJl a X H O e M e C T O
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Qtl al i ty
Qu al i t占
Cal土da d
Ka q e c T B O
QⅦ a l 土七y
Qtl al i t&
Cal 土dad
Ka q e c T B O
o f l i fe
de la vie
de v土da
3R M5H 】は
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Qu e r e r. Si lt la nd alo ng the riv e r
Qu e r e r. A l lu vio n a c c u m u1 畠 de lo ng
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Sable s n o u v e nte s
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Ra d ia tio n ba la n c e
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Co nta min at io n r ad io - a ct iv e
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Ra in shado w de s er t
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De sie r to de s o mbr a d色 I lu via
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Ra m a rk . Ra w col d de s e rt s oil
R畠m a rk . Sol br ut de d 畠s erts fr oids
R盆m a rk . Su elo primitiv o de de sie rto s frio s
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Ec o ule m e nt f lu via l
Es c u r rim ie nto
P色 q H O益 c ℡ o x
R iv e r m o ut h
Enbo u chu r e
Embo ca du r a
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Ro ck w e athe ring
Alt&r a t io n du r oche r
Me te o riヱ a Ciるn de r o c a
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S tep pe
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E s tepa
s tep pe ･ S tep pe with Pa nicu m turgi du m (No rth Afric a)
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Depopu la t io n r tl r ale
Redu c ciるn de pob la ci るn r u r al, depopu la ci るn r u r al
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Sa gebr u sh s e mi - de s e rt
D畠s e rt 主 a r m ois e
Se mi - de sie rto de a3e n3O
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Sah1 . P lain es de s e rtiqu es (Jo rda nie)
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Sa lta t 土o n ･ Spa s mo d土c m o v e men t o 王 s and pa rt土cle s-u nde r t he
a ction of wind
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Cr o色te s al島e
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top gr aphie o ndu1畠e (L
- Asie Ce ntr al, 2)
S . Syr t(Tdrq .) . Col in a s ala rgada s pla n as, r el iev e del ter r e n o
o ndulado (A sia Ce ntr a⊥′ 2)
R ･ CもZP℡ . (TzopK CⅠく . ) . I
I
Ipo no J ロ O BaT ble n JIO C K ∽ e B O 3Bb工ule H H OC T∽ ′ C Jl eTK a
B O JIH Ⅰ4C Tblia pe nb e¢
℡
171 0
E ･ Ta fe l be rg(A fric
.
a an s) ･ Big s epa r ate hi l lo r m o u ntain wit h a
f lat top (So ut h Afric a)
F ･ Ta fe l be rg(A fri°aa n s)･ Un e gr a nde c ol in e o u m o ntagn e is o1 畠e
a v e cle falte p上at (A fr土qu e du Sud)
S ･ Ta fe l be rg(Afric aa n s) ･ Un a c ol ina o mo nta 汽a sepa r ada co n la
cim a pla na(A frica del Su r)
R ･ Ta魯e 瓜6e pT(A如) ∽ K a H C) ･ CT On OB a月 rlOPa , 6o JIbLuO沃 ∽ 3 0 JTI4PO B a H H blih
x o JI MC n n O C K O琉 BePⅢ MH O琉 (fOx Ha只 A◎p∽ K a)
1 711
256
E . Ta fo ni . Ca v e r n s, se v e r al de ci 血etr e s in siz e fo rm ed in
c rista1 1 in e ro cks (Moja v e de s e rt , Au str al ia , Co r sic a)
F . Ta fo ni . Ca vit壷 de plu sie r s de cim etr e s qui s e cr e u s eda m s
le s r oches c ristallin e s (Mojav e d 畠s e rt , Au st r al ie ,
Co ヱ･ S土c a)
S . Ta fo ni . Ca ver n a sde v a rio s de cim etr a s for m ada s en r o c a s
c ristal in a s (De sie rto Mojav e, Au str alia , Co r sic a)
R ･ Ta魯o 且H ･ 口yc T O T f,I Pa 3 M ePO M B H e C K O JIb K One lI4 M e TPO B,
o 缶pa 3y王0Ⅰ耶 e C 月 B KPM C T a Jl n ∽ q e C K ∽ Ⅹ nOPO a X (nyc T bIH 只Mo x a B e,
AB C TPa JI∽ 月′ Kopc M K a)
1 7 12
E
ど
S
氏
氏 .
ど .
S .
Ta i l- r a ce
Ca n al de d占riv atio n
Ca n al de de s c a rga
I.∫
O℡ B O苅 叩 7(a エ a JI
17 1 3
Ta kyr ･ Flat depr e s ion f i l led with clay depo sit (Ce ntr al
As土a
′
2)
Takyr ･ Abais se m e nt de la s urfa c e plan e r e mpl it ･av e c a rgil
(L' Asie Ce ntr al,2)
Takyr ･ Un a baja de s upe rfisie pla n a lle nada co n a r ci l la
(Asia Cen tr al,2)
R ･ Ta n甲 ･ nJI O C K O e rl O H ∽Ⅹ e H e , 3 an O J m e H HO e
OTn OX eHM 月MシⅠ (LIe HTPaJTb H a 月 A 3∽ 只 ′ 2)
1 7 14
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
=lJTI4 H シICT bIM ∽
Ta ll gr a sIS Pr airie
Pr airie え he rbe s ha ute s
Estepa de ye rb a s al ta s
BLIC O RO ℡pa B H a 克 C T e n h
1 7 1 5
Tal l gr a s s s a v a n na
Sa v a n e主 hatlte S he rbe 5
Saba n a de ye rba s a l ta s
払t c o K O甲pa B R a S(C a B a H H a
17 1 6
Ta m e s n a(Be rbe r) ･ Plain, gr and plain (Saha ra)
Ta ne s n a(Be rbe r) ･ Plain e, 1a grande plain e (Saha r a)
Ta m e s n a(Be rbe r) L Lla n ur a
,
L lan u r a gra nde (Sa ha r a)
Ta 比e C ヱ a(Bep6epc K) ･ Pa B = M H a, 6o n b 悦 a 只Pa B H = H a(Ca x apa)
1 7 1 7
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E . Ta n e 2:r O uf t (Be rbe r) . Gr e at de s e rt plain wi t he xtr a - a rid
cl土m ate a nd c o v e r ed wlth s an d (Saha r a)
F . Ta n e z r o uf t
et c o u vert
s . Ta n ez r o tlft
c ub土e rta de
(Ber be r) . Va ste plain e de se rtiqu e , e xtr a - a ri de
de s able (Saha r a)
(Be rbe 工
･
) . l lan u ra d 畠s ert土c a co n cl 土m a 畠ご土do y
a r e nas (Saha r a)
R . Ta E e畠Py由T . (6ep缶epc K ･ )･ 0 6u MPH a 只 rlyC T bIH H a 月PaB H ∽ Ha C
3 K C TPa aP∽ 月H bLM K nLI M a T O M, n O KPbITa只 n eCK O M (Ca x apa)
171 8
E
ど
S
R
℡a ng
･
Ⅶ土 . S tre am (Pak ista n)
Ta ngui . So u r c e(Pak istan)
Ta ngtli . Fu e nte (Pak is申 n)
Ta z uy朋 ∴ Mc TOq H Ⅰ4 K(口aK ∽CT aH)
1 7 1 9.
E . Tc ha1 . S tep pe , s e mi
- a ri d ar e as bo rde ring the de s ert
(A工
･
ab 土a n de se rt)
F. Tch 8 1. S tep pe , u n e ba nde se mi - a ri de c onfin畠e a d 畠s ert
(De s e rts d′ Ar ab le) ～
s . Tc h81 . Estepa , tie r r a se mi ari da qu e r ode a el disie rto
(Des土e rto s de Ar ab ia)
R . Tu o JIZ' . CT e n b
′
C e M ∽ aPI屯巧H a 只 T eP P∽ T OP∽ 只 ′ O KPy)∝a ZO Hla 月 □yC T bIH X)
(nyc T bIH ∽ApaB ∽iac甲○ =
lO rl O JlyO CTPO B a)
1 720
氏 .
ど
.
S .
Teb ba d . Ho t wind c a r ryin g clo uds of du st a nd sa nd (Ir a n)
Tebba d . Ve nt qui po rte le s nu age s de po u s si 畠r e et s able
(工r an)
Tebbad. Vient o c alu r oso qu e l le va los n ube s de polv o y
a r en a (エr an)
R ･ Te6 6a 月 . Top月 q ∽弟 B eT eP ら I4pa He, n ePe HOC 見叩4読 o6n a Ka n blnML∽
n eCK a
17 2 1
E ･ Te chnic al a s sis ta n c e to de v elopi ng a?u ntrie s fo r co m ba t ing
de s e rt ific at io n
F ･ As sis ta n c e te chn iqn e a u xpa ys e n d畠v elo p pe m nt da m s la
lu t te c e ntr e la d&s e rtific at io n
S ･ As is te n cia t占c nic a a lo s raise s e nde s a r r ollo pa r a s u
lu cha co n tr a la de s e rt i f ic a ci6n
R
･ Te 文 民 班tZ e C R O e C O苅e蕗c ℡ B 班 e P a 細 M B a 叩 M C 兄 C℡Pa H a M B6o pb6e a
O n yC ℡ もⅠZt HB a H 別:eM
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172 2
E ･ Te chn oge nic s a nds ･ Shifting sa nds o r lgl n ating in the pla ces
of hu m a n a ctivitie s on con stru ctio n of c a n als, r o ads e tc .
F ･ Sable s te chn oge n es ･ Sable s s e for m畠e s au to u r de pla ce s de
c o n s rtu ctio n de can als et de che min s da n s l e d 畠s e rt
S ･ Åご e n a S te C n Oge n a さ･ Ar e n a s m o vi da s pro du cida s po r u n a
a ctivida d hu m a na dur a nte de co nstr u c ci 6n de c a min o s
, de
c an ale s et c .
R ･ Te xH O T e 兄 - Ie rle C X H･ nOn BI4器 H ble n e C K =′ B O 3 H ∽ K a 王0町 Ie
C TPO MT e n b C T Ba K a H a n O B′ n OPO T M 月Py=l∽ Ⅹ 06rb e K T O B
E
ど
S
良
氏
ど
S
R
E
ど
S
氏
17 2 3
Te chn olo gy fo r c o mba ting de ser tif ic atio n
Te chniqu e de lu 七te c o ntr e la d占s e rtif ic ation
′
Te c n olo gl a de lu cha c o ntr a la de s e rtific a ciるn
Te x H O JZ O 工'H 兄 6oph6LZ a O nyC ℡ LIヱHZ3a 且D(e H
1 7 2 4
Te chn ology tr a n sfe r
Tr a n sfe r de te chn olo gl e
Tr a n 昏fe r e n cia de 七e c n ologl a
′
エepe 苅a q a ℡ e X H O JI O m
1 7 2 5
Tei ･ Hi 1 1o r mou ntain (To uvinia n
Tei ･ Co1 1 in e o u m o ntagn e (Ragio n
Tei･ Colin a o m o ntan a (Regi an de
B M e C T a X
B n yCT bIH e
r eg土o n′ Ru ss 土a)
de To u v a′ Ru s s土e)
Tou va
′
Ru s土a)
Teii･ Xon M ∽ n ∽ I.OPa (TyB∽ H C K=読 pe m o H, Poc c M 只)
1 72 6
E ･ Te mpe r ate bu sh ･ Se e Fynbo s ch
1727
氏
ど
S
氏
E
ど
S
R
Te zttpe r ate de s e rt
D鳥s e rt de la ヱ O n e
De sie r七o del clim a
nyc ℡L7E 兄yH ePe R t1 0 エ10
te mpe rるe
te mpiado
ZI O見 C a
172 8
Te mpe r ate 2; O n e
Zo n e t6npe r e e
′ ′
Zo n a de clin a te nplado
3o zt ay凹 ePe Zt E O TO R J7 托 M a ℡
1 7 2 9
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冗
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
良
E .
ど
.
Te mpe r atu r e a耶pl i tu de
知 呼 Iitude the r n ユqu e
叫 I i tu d de te mpe r atu r a s
ゑ出 n JIDI℡y苅 a ℡ e 比rlePa ℡yp
17 3 0
Te mpo r a r y spr ing
So u r c ete mpo r air e
Fu en te te mpo r al
Bpe 凹e E ヱ も滋 H C T Ot 柑 祇 R
1 7 3 1
Te r ai . Degr aded ju ngle with ba mboo (In dia, Bu r m a)
T色 r ai . Ju n gle degr ad 岳e 主 ba mbo u (Inde , Birm a nie)
Te r ai . Ju ngle degr adado co n ba mb 凸 (Ind ia, Bir m a nia)
Tepa H . ne =lPa n∽POB a H Hble 月Ⅹ yH =lJI ∽ C 6a M6y壬くOM (MH n∽ 只 ′ BMPM a)
1 7 3 2･
Te rr a c e
Te r r a s 5 e
Te r r a 2: a
℡ep pa e a
17 33
Te r r a c et te . Te r r aとe de la nd sl ide
Te r r a c et te(Ang1 . ) . Te r r ass e de gl iss e m e nt'de te rrain
Te r r a c et te(Ing1 . ) . Te r r a z ade desliza mie nto
On o JI5 且 e B a 兄 ℡ ePPa C a
17 3 4
-Te r r a cing
Te r r a c e n e nt do s pe n ts
盈 m o nto n ado de te r r a z a s
Tep pa c HPO B a H M e C R J1 0 王1 0 Z3
17 3 5
T ha r . De s e rt, s a ndy w a ste (Pa kista n)
T ha r. D畠s e rt
,
te r rain sab le u x (Pak ista n)
T ha r. De sie rto
,
ba l dio a r e n os (Pa
.
kis ta n)
Tx ap . rlyc T bⅠH 月′ n eC q a Ha只 n yC T O Ⅲユb(口aK レi C TaH)
17 3 6
T he z n odyn a mic r egi m e
Re gl n e t he r n od in a m lqu e
260
S .
氏 .
E
ど
S
良
早
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
良
R島gェ m e n te r n o din畠m ic o
Tep比 0 抑 R a m q e C ZC H鼓 pe 別 姓
173 7
T ho r n bu sh (plan t fo r m atio n)
′
Epin a1 (fo r m atio n v畠g畠tale)
Ma to r r a1 (for m a ci 6n v egeta1)
Ko JIZO Ⅶ e ZCy C T aPZI H R H
17 3 8
T ho r n fo r e st
Fo r毒t d' るpl n e u X
Bo squ e cla r a e spl n O 5 O
Xo JIBDq e ePe 月R OJI e C も e
1 7 3 9
Tho r n s a v a n n a
ヽ ′
Sa v a n e a epl n e u X
Sab a n a de a rbu 5tO 5
Ro m o 甘 e RyC ℡ aPZt H X O B a SZ
Thym e step pe
S tep pe 主 thym e 5
玉5 teP a de to mil lo
tZe6pe t40 Z3 a S( C ℡ e rl h
e SPl n O S O 5
C a B a t( H a
1740
17 4 1
1 7 4 2
1 7 4 3
1 7 4 4
E . T ie r r abla n c a. Se e Cal iche
E
ど
S
良
a
ど
S
R
T i le dr ain
Dr ain e n po te rie
Dr e n de a r ci l la c o ci da
ro R q aPH a 兄 苅pe 比 a
T i l la ge
Lab o tl r age
La br a n 2:a
O6pa6o ℡ R a r1 0 TZ B H, n a X O ℡a
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E .
ど .
S .
Ti lm a s(Be rbe r) . Hole dug in t he sand to get w at畠r (Sahar a)
Ti lm a 5(Be rbe r) . Tr o u c r e us畠 pe u pr ofond 呑m e nt da m s le s ab le
po u r t工
､
Ou Ver de l′ e a u (Sa ha r a)
Tilm a s(Be rbe r) ･ Ho ya c a v ada en a r e n apar a obte n e r el agu a
(Saba工
■
a)
R . T3 m も M a C(Bep6epc K . ) . He6oJl b Hla 月こ 只 M a, B b I K O n a H H a 月 B rle C K enn只
no6bIB a H エ4 月 B O月bI (Ca x apa)
1 7 4 5
E
ど
S
R
T imbe r
Bo is d/ o e v r e
Ma de r a de c o n str u c ciるn
ne c o B4a ℡ eP朋:a JI もt, C ℡PO e B Oia3Ie C
1 7 4 6
氏 . ッo la . Ope n fo rm at土on w土t h low shrubs c o nf土n ed to s a⊥ユn e
s oi ls in h ighla nds (Ande s)
F . Tola . Br ou ss ai l le s clair e s d' altitude su r le sol s al i
(Ande s)
S ･ To la ･ Mato r ral cla r o sobre su elo s s al in o s e n la s r eg1 0n e S
l ′
alp土n a s (Ande s)
R ･ To 3I a･ Pe nKⅠ4 e 3aPOC n M KyCT aPH ∽KO B Ha 3 a C OJI eH H hIXnO q B a X
B bIC O KOIIOP∽戊 B AH n a X
1
E
ど
S
良
ど
ど
S
R
E
ど
S
R
17 4 7
Topogr aph ic m ap
Car te topo gr aph i耳u e
Mapa topo gr&fic o
To r1 0 rPa由H q e C R a 兄 ZC aP℡ a
1 748
To r n ado
Cyc lo n e tr opi c al
To r na do
TopR aFtO , ℡PO rl H Ⅶ e C R M抜 LP X JZ O 且′ ypa r.a王‡
1 749
To tal m oistur e C apa city
Capa cit& to tale du so l e n e a u
Hi dr o s c opidad to tal
no JI 民 a SZ B JI a T O e 比 K O C ℡ も エ Ot王B L I
1750
E . Tou ris m
262
ど.
S .
良 .
℡o u ris m e
加 r is m o
Ty p‡他 出
17 51
E ･ Toyr im ･ In Gob i de se rt t he te r me de sign ate s the s am e that
Ta kyr (Se e)
F ･ Toyr im ･ Dan s le d逢s e rt Gob ile te r m e s lgni f ie la m金rn e cho s e
qu e Takyr (Voir)
S ･ ℡oyr in ･ En de sierto Gobi el te r min o de s lgn a el Amis m o qu e
Ta kyと (V畠a)
R･ To軸〉 他 ･ B rlyC T bIHe Ilo 6∽ o 6o 3 Haq ae T T O X e, q T O Ta K LTP (CM . )
1 7 5 2
E
ど
S
R
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Trade wind de se r七5
D 由 e rt5 tr OPICals
De sie rto 5 C alu ro s o s
Xapz( He nyC ℡ Ll 且 M
175 3
Tr adi tio n al te chn olog y fo r c o mbat in g
･ de 5e rtif ica tio n . The
s u m of tr ad ition al m e as u r e spr opos ed by lo cal pe ople to
c o mbat de s e rti fic atio n
F ･ Te chniqu e tr ad i阜io n n elle de ltlt te ce ntr e la
d由 e rt i fic at io n ･ Me su r es elabo r畠e s par la populatio n
lo c ale pou r lutter con tr e la d 畠s e rti f ic atio n
S ･ Te c n ologia tr adicio nal de ltl Cha c o ntr a la de s e r七i fic a ci 6n .
Total de med ida s pr opu e sta s po r poblado r e s a uto cto n os pa r a
lu cha r c on tr a la de s erti f ic a ci 6n
R ･ Tpa p 1耶 O H H a 兄 ℡ e X 且O JZ O =,H 兄 6opb6Lt a O nyC ℡ 批 H B a H 別:魯 臥
CoB OK yrlH O C T b nPM eM OB 6opb6bI C O nyCT bIH H Ba H M e Mr nPen n O Xe H H bIX
M eC T H bIM M X ∽T e n 只 M
1 7 54
E ･ Tr ain ing
･
a nd e du c at io n in e n vir o n m e nt
. se e En vir on m e ntal
e du c atio n a nd tr ainin g
17 5 5
E
ど
S
R
Tr a n shu m a n ce
Tr a nshⅦ m a n c e
Tr a shu m a n c e
Ha c ℡6 叫 E もIe rl eP Z(O q e B X H
E . Tr an shu n a n c eto s alt
F . Tr a n sh Ⅶ n a n ce du s el
17 56
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S .
R .
E
ど
S
R
Tra sh Ⅶ n a n c e a s olobr al
rlepe T O且 C R O ℡a ZC C On O Rqa R4
1 75 7
Tr a n s v e r s edu n e
Du n e tr a n s v e r s ale
Du n a tr a n s v er s aユ
軸 足 a , n O n ePe q H a義 兄 a nPa B n e 王‡D!3O T O C n OP(C ℡ By 爪 印 Ⅹ B 即 PO B
17 58
E ･ Tr a v el l in g 血1 n e･ Se e Migr ato ry du ne
1 7 5 9
E
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S
良
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
F
S
R
Tr e e(l i fe fo rm)
Arbr e(fo r m eb iologiqu e)
Arbo 1(for m a b iologic a)
nepe B O(Ⅹ ∽ 3 HeH Ha月 毎opM a)
1 7 60
Tr e e a nd shr ub br oadca st Se ed in g
En s em en c e m e nt c o nt in ll ede s a rbr e 5 e t do s a rbtis s e a u x
S ie mbr a c o nt in ue de a rbo le s y a rbu sto s
CrIJT O Ⅱ【Zt O品 n o c e z5 C e H 兄 光FtePe 弘 e a ” XyC TaP且D( R O B
176 1
Tr ee a n d shr ub dir e ct s e ed ing
En s e m e n c e m e nt dir e ct do s a rbr e s et do s a rbr is s ea tlX (S an S
p壷pini 主r e)
S ie nbr a dir e cto (sin viv e r o)
rlo c e B C e 比 発 見7te Pe B h e B ” RyC T apH H R O B即 は B もゃ a 叩 廿B a 兄 班 先
H aC aX 苅e H Dt 兄(6e 3 n M T O M H m K a)
1 76 2
Tr e e a nd s hr ub p a rt ia l s e ed ing
En s 胡 乱e n C e mn t pa r t iel de s a rbr e s et de s a rbris s e 11 Ⅹ
Sie mbr a e nh i le r a 5
1
S ie mbr a e n tr a nコa S
ユo c e B C e 出 方ZIFtePe B h e B ” Ry C ℡ aPZt 祇 R O BP兄:再a 泌 I
T H e5月a 血 M
176 3
Tr e e a nd s hr 止b s e eding
En s e m e n c e m e nt de s a rbr e s e t de s a rbris s e a u x
S ie nbr a de a rbo le s y a rbu sto s
rlo c e B月ePe B Z, e B H KyC ℡ aPH H E O B
r10 JI O C a M 】ほJZ H
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E .
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R .
E
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S
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1 7 6 4
Tr e e a nd shr tib 丘 e ed ing in pi ts
ヱn s e m e n c 匂 n e nt de s a rbr e s et de s a rbris s e u x e npla te s -
ba nde s
S i母mbr a e n si te s pr epa r ado s
rlo c e 丑 C e H S(Z1月ePe Zl も e B ” RyC ℡ aP五 班 K O B a nPe 月B aP M T e JIh H O
rI O井T O ℡ OZ33I eZt E ZI e 】旺e C ℡ a
Tr e e a nd shr ub s e ed in g
En s e m e n c e 弧t de s a rbr e s
S ie mbr a e n s u r c o s
no c e B Ce 凹 兄Zi FtePe B Z'eB ”
1 7 6 5
in tr e n che s
e t do s a rbr is se a u x e n r lgO le s
Z(yC ℡ ap宜 H K O ZI a R a エ a B K H
1 7 6 6
E ･ Tr e e a nd shr ub s o win g in si tu . Se e Tre e a nd shr ub d ir ec t
5 e ed in g
1 76ラ
E
ど
S
氏
E
ど
S
良
Tr e e s a v a n n a
Sa v a n ea rbo r占e
Saba n a de a rbo le s
恥 e B e C 宜 a 究 C a B a 且Zt a
Tr e e s te p pe
Steppe a rbo r占e
Eさ te Pa C O n孟rbo le s
C℡ ezth a OFtH Z1 0 qXZ.tZ4 M
1 7 6 8
di5Per S O S
FtePe B b 克 耽
1 7 6 9
E ･ Tr opェ c al d色 S e rtS . Se e Tr ade wind de s e rts
E
ど
S
R
E
ど
S
1 7 7 0
Tr u e de s e rt
D畠5 e rt V ra l , d6s e rt v eri table
De si母 r tO V erda de r o
Ha c ℡ o叫 a兄 n yC ℡ LI X 兄
1771
Tr u e p r airie
Pr air ie v r aie
Pr ade r a ve rdade r a
265
R. Ha cせO 冗喝a 兄 nPepH 兄
E
ど
S
R
E
F
S
氏
177 2
Tr u e step pe (S teppe wit h S tipa spe cie s)
step pe & S t ipa
E5te Pa de St ipa
Ko B もm b H a 兄 C ℡ e n 王I
17 7 3
Ts ah . Wate r w el l(Pakista n)
Tsa h , Puit s d ' e a u (Pa kista n)
Ts ah . Un po z o de agu a (Pa kista n)
Tc a x. Ko JI On eu. (naK レIC TaH)
17 7 4
E . Ts ai da m . Sal in a, s alt depr e s sio n (De s e rts of Mongol ia add
No rth Ch in a)
F. Ts aida m ･ Sal in e, u na depr e s sio n s a1 畠e (D畠s e rts de Mo ngol ie
et Ch 土n e du ㍍o rd)
S . T5 aida m . Te r re no s ali fe r o′ u na depr e sian s alada (De sie rto s
de Mo ngol ia y Ch in a del No rte)
R . qa品pEa 臥 Co JIO H q a K′ 3 a CO Jl e H H a只 B n an 班 H a (n yc T bIH ∽ Mo H T O JI M M ∽
Ce B ePH O =lO KLI T a 月)
177 5
E
ど
S
R
氏
ど
S
R
E
ど
S
R
Ts el in a(Ru s s･ ) . Virge n
Ts el in a(Ru sse) . Te r r e
T5 el in a(Ru so). Tie r ra
qeJI 班Zt a
Tube dr ain
Dr ain ttibula ir e
Dr e n tubu la r
Tpy6q a ℡a 兄 月Pe ヱa
Tube w el l
Pu i ts tubu lair
Po z o de tube s
Tp y6 取 崩 R O JI OFteq
la nds
vie rge
v土rge n
17 7 6
177 7
1778
E
･ Tu gai . Co mple x vegeta tion in riv e r v al l ie s of Ce ntr al
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ど .
S .
As土a ′ 2 th 土ckets o王 t工
･
ee S/ Shr ubs and m e ado ws a s w el l
Tu ga i ･ Co mple x in on dab le a for 金t s l a rbris se a u x et pr airie s
dam s le s v a11畠e s d' Asie Ce ntr al, 2
Tu gai . La v egeta ci 6n c o rnpleja e n v al le s de A sia Ce ntr al, 2,
co n s土stada de a rbole s′ ar bu sto s y pr ado s
R . Tyrya立 . Ko M rlJI e K C, O C T 0 月 Hl∽弟 ∽ 3 n e C a,
no J m H a XPe K qe H TPa JI b H O員 A3 M ∽′ 2
177 9
E
ど
S
良
Tu n n el e r o sio n
′
Er Q 5io n & tu n n el
Er o siるn de t血n e1.
To ztzt e JIZ'兄 a 見 ∋pO畠 H 兄
KyC T aPH レIK O B I4 ny=lO B B
1 780
E . Tu rkn e nia n clim ate . Dry c o ntin ental cl im ate w uth mi l dand a
l 上土tle rain y w土n te r′ dry a nd hot s u m e r. Ex te nsio n: r eg
.
1 0 n
to the no rth of t he Ir a nia n m o u ntain s
F
, Tu r k孤島n e , clim at. Cl irn at se c c o ntine ntal a u x hiv e r s m od 岳r畠s
e t eu pe u plu vie u x, a u 三 岳t畠s cha uds et se c s. Ex te n sio n :
bordur e n o ごd de s cha王n e s 土r an土en ne s
S . C l im a Ttl rkm e n o. Cl im a c o ntin e ntal s e c o co n in vie r n o su av e ,
e sc a s os pr e cIPita ci 6n es in vie r n ale s y v e r a n oc alu ro so y
s e c o. Se e nc ue ntr a al n o rte de c ade n a de m o nta 氏as de■Ir an
R . Typx M e X C ZC)4立 笈Jr u a ℡. Cyx o拐 K O H T H H e H T a JI b H blii K n M M a T C
ヽ′
yM ePeH H Oia 3 M M O シⅠ, H e5o JI b Ⅲ∽ M KOJT ∽ q eCT B O M3L4M H M X O Ca刀K OB ”
筑 aPK M M CyX M M neT OM ･ Pa cnpoc TPaH e H M e :Pe=1王4 0 H tく C e B ePy O 甲
Mpa H C 王くO TO XPe 6T a
178 1
E
ど
S
R
E
ど
S
氏
Ty p
℡y p
Ti t
Ta鼓
九o n
bo a
るn
むyH
U kr ･ Spring
Ukr . So u r c e
U kr . Fu e nte
U
1 78 2
(Ar ab ian de se rt)
d' ea u (D&se rts dr Ar ab ie)
(De s土e 工･tO S de Ar ab 土a)
yKP ･ Mc T Oq H MK′ KnE) q(nycT bIH ∽ Apa BMiac KO =.O n OnyO CTPOB a)
17 8 3
E ･ Un a v aila ble fo r age (in a c ce ssib le to anim als on pa stu r e s)
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冒
S
R
FdⅦ r rage in a c c e ci b le (po u r le b畠tail s u r le pa tu r age)
Fo r r aje in a c c e ci b le (pa r a ga nado e n pa sto s)
Ⅹop比 / 2i e苅O C ℡yエ 又も滋 耶 馬 X H B O ℡ 孤 Ⅹ H a rl a C ℡6叫 e
178 4
E . Un i ted Na t io n s Co n fe r e n c e o nDe s e rt ific atio n (U N C O D)
F . Co nf壷r en c e
(C N ロS D)
s . co nfe r e n cia
(C S D N U)
R . Ko 斑◎epe R岬 兄
de s Na tio ns Unie s su r la D島s 色r ti fic a tio n
sobr e De さ e rt i f ic a ci るn de la 卓. Na cibn e s Un ida s
O O Ⅰin o npo6JZ e 凹 a 比 O nyC ℡もIH ㍍ B a H 班 見(R O C P)
178 5
E . Uni te d Na t io n s Co nfe r e n c e o nEn vir o n m e nt an d De v elopm e nt
(tJN C E D)
F . Co nf 占r e n c ede s Na t io n e sU?ie s s u r l
r En vir o nn e me n t e 七 Ie
d&v elop pe n e nt (C N tJ E D)
S . Co nfe r e n cia de la s Na ciるn e s Uni da s s obr e el Medic
Amb ie nta l y De 5 a r r Ollo (C N U M A D)
R . Xo 軸 epe z{tp 兄 O O flz7 0 0 KPy濫 aZOqe立 cpe月e 凹 pa 5丑Dt甲 Ⅷ
▲ 1 7 8 6
E
ど
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Un co n tr ol led hu m a n- in du c ed flo o d in g
=n o nda t io n s in c o ntr81 1占e s d色e 主 Ir in te r v e ntio n h un ain e
エn 1n da ci 6n de s co ntr olada indu ci da Fo r el ho mbr e
He x o 克 ℡PO JI MPy e 班 CIe 且 a B O耳ZteZi H e, B も旭 B a ZI由o e a ェ甲pO rI O =-e Z t 又もt M
魯a zc℡ opa M H
1 7 8 7
Unde rgr a 2:ing
So up&tu r age
Pa sto r e oin c o mple te
HeptoB L 氾 a C
17 8 8
Upwin d $ 1o pe of ba rkha n
Ve r s a nt a u v e nt de b a rk ha n
Pe ndien te del vie nto de ba r3a n
JIo6o B O立 c R JI O Zt6apx a ‡1 a, H aB e℡Pe H E坤 c x JIO エ6apx a 王王a
1 7 8 9
Urba ni2:a tio n
Urba nis at io n
Urba n i2:a Ciるn
yp6a 且 H5a 叩 兄
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R .
冗
ど
S
R
E .
ど .
畠.
良 .
E
F
S
良
E .
ど .
1790
us(Mongol, Buryat) . Wate r ･ Topo nym u s ed in Sibe ria a nd
Mo ngol ia .
us(Mongol, Bu riat) . Eau ･ Topo nym e ap pl iqu畠 en Si be rie et
Mongolie
^
uB(Mo ngol, Bu riato) . Agu a･ Toponim o u s ado en Si be ria y
Mo ngol ia
yc(M OH TOJIbCK . , 缶yp只 T CⅠく . ) . Bo月a ･ To n oH M M, M Cn O nb 3ye M blia B
C∽6i4PM ” MoH rlO n∽ M
1 7 9 1
tJs able r e s o u r c e さQf u n de rgr o u nd w ate r s
Re s 5 0 tl rCe S e XPlo i tab le s de s e a u x s o uter r ain e s
Re 5 e r V a S e XPlo table 5 de agu a s s ubte r rAn e a s
9R C n JZya ℡ a叩 O ZtH LIe畠 a rt a C もI n Oft畠e 比Zt H X B O荷
1 7 9 2
Us e of a e rial pho to 5 a nd s atel l ite im age ry
tJ til i2: atio n de pho togr aphie s a占rie n n e s et d
' im age pa r
s atell i te
Us o de fo to gr af i孟s a島r e a 5y im ag
･
e n de s at占Iite
′
DIc n o JZ b畠O B a E H e a さPO K Q C 比 和q eC X M X C 且血 比RO B
1 7 9 3†
tls tyu rt(Ka zak h･) ･ Pla te a u (Cent r al Asia ,
,
2)
U5 tYu rt(Ka z akh . ) . Platea u (L
' A sie Cent r al
,
2)
U5tYu rt(Ka z ajo) . Me s eta (Asia Ce ntr al , 2)
yc ℡甲p℡(Ka 3 a X CK ･) . nn a T O (口eH TPa Jl bH a月 A3∽ 月 , 2)
1 794
U t ili2: at io n s ubty pe of pa sttl r e S. Mod i f ic atio n o f a pa stu r e
type d i f fe ring by pr odu ctivity (Cen tr al Asia , 2)
Modific at io n de patu r age , s e d istingu壷e selo n la
pr odu ctivit畠 dan s u ntype de patu r age (L
' Asie Ce ntr al,2)
S . M od i f ic a ci6n de tipo de
pr odu ctivi dad defe r enta
pa sto s (Asla Ce ntr al′2)
R. nac ℡6 叫 H a S( 比 0苅粥むHJR a叩 S(.
ynponyⅠくT
∽ B H OC TM na CT6∽ 町
pa sto 卓 J d istingui da
.
po r la
e n lo s l imite s de un tipo de
Bblne月 只 e TC月 n O Pa 3 J王∽ q ∽ 只 M B
OnHO =
lO T∽ n a ( qe H TPa JIb H a 只A3 ∽ 月′ 2)
179 5
E ･ Uzboi ･ A r el ic dry riv e r v alley (Centr al Asia′ 2)
F･ U2:bo i . An cien d 畠s e ch 畠e v a1 1 畠e d' u n rivi 主r (L
'
A sie
Ce nt ral′ 2)
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S .
R .
Uzbo i ･ Un o v al le rel icto s e c o(A sia Ce ntr al, 2)
y56o益 ･ PeJT∽ K T O B a 只 CyX a 只 n OnM H a Pe K M (Cpe nH 月 月 A 虫M 月′ 2)
V
1 796
E . Va ユ1e y
F. Va 1 1占e
S . Va l le
R . 刀o JI M且 a
1 7 9 7
E ･ Ve ga(Spa n . ) ･ S m a11 n atu r al o asis o r m a r sh (Ch i l, Pe ru)
F ･ Vega(Espagn ･ ) ･ Pe tite ･ o asis n a tu rel le , rn a rais (C h l i, P畠r ou)
S ･ Ve ga ･ Oa sis pequ efio natu ral o pa ntan o (Chill, Pe r°)
R . Be ェーa . (∽c n a H C K) . He 6o Jl b l山○故 e c T e C TB e H H bI弟 o a 3∽ C M n∽ 6oJTOT O
(q∽ n ∽′ 口epy)
1 7 98
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S
良
E
ど
S
R
E
F
S
良
E
ど
S
R
Ve ge ta tio n
V&g&ta tio n
Ve ge ta cian
Pa c ℡Df℡ e n も H O C T L
1 7 9 9
Ve ge ta tio n inde x
In de x de v e rdⅥ r e
=ndic e v e rdo
BeT e T a tP4O E 払滋 H H苅e ZC C, H 兄fte ZC C畠 e JI e 兄 O C ℡ H
18 0 0
Ve ge ta t io n n ap
Ca rte de la v占g畠ta t io n
Ca rta f i to s o cio logl C ar n aPa f i to s o ciologl C O
Te o6o ℡ a R HtZ e C K a 兄 R aP℡ a
1 8 0 1
Ve ge ta t io n type
Ty pe de la v&g&ta t io n
T ipo de v ege ta c i6n
TD m Pa C ℡ H ℡ e JIZ'Zt O C T H
1 8 0 2
E ･ Vege ta tio n v a ria b le s
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氏
E
ど
S
R
E
ど
S
氏
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
va riable s de la v島g占tatio n
va riab le s de v ege ta ciるn
Xapa x ℡ epH C ℡D( R HP a C ℡ H ℡ e JI bH O C ℡ 班
1803
Ve ge ta t iv e c o v e r
TapI S Vるg占ta ll m a nte a u V壷g畠tal
Cti b ie rta v ege tal
Pa c: ℡ M T e JI b 出血 n o RPO Z}
18 0 4
vel d. Tall gr ass s a van n a (So uth Afric a)
ve ld . Sa v a ne a he rbes ha ute s (Afriqu e du Sud)
′
ve ld. Saba na de gr amin ea s alta s (A fric a del Su r)
Be JI b抑Ⅰ . BbICOK OTPaB H hle Ca Ba H H bI(a)筑 H a 月 A¢pM Ka)
1 8 0 5
Ve rt ic al dr ain age
Raba t te m e nt de la n appe phr e at iqu e pa r po np age
Dr e n a3e V e rt ic al
Bep℡ H K a J 払 H L滋 荊pe 且 a 光
18 0 6
Ve rt ic al z o n ali ty
Zo n alitる altittld in ale , z o n al i t占 v e rt ic ale
Zo n al i da d a l t i tu d in al
BepT Ⅵ Ⅹ a ∬ b H a 兄50 H aJI無且 O C℡ h
18 0 7
Ve ry s e v e r ela nd degr ada tio n
D島gradat io n de s te r r e 豊tr主s gr a v e
Degr ada cibn de tie zT羊a S m uy･ gr a V a
O甘 e Zt b C抑 h 技 a 見 苅e TpaFta tP 見 畠e 淑 e JI b
18 0 8
Ve ry u n stable e c o 8y5 te n
Ec o sy昏 t主m e s畠v主r e m e nt n o n- S ta ble
Ec o 5iさ te m a de fr agili dad n uy al ta
Oq e H Z, C H n b 且0 2t e C ℡ a6別【JI b Jta SZ さR O C 班 C ℡ e M a
1 8 0 9
Ve ry shallo w s oil (0
- 25 c n)
Sol tr&s pe n pr ofo u nd (0 - 25 c n)
Su elo m u y po co pr ofu n do (0 - 25 c m)
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R. 0唱 ･e 兄Z, M a 3 I O B4 O叫 詑 a 兄 rl O q B a(0 - 25 c M)
1 8 1 0
E . ､､Vo ic e 5 0 f the de s e rt'' . se e s ingl ng
･
S a nds
1811
E
ど
S
R
E .
ど .
S .
R .
E .
ど
S
R
E
ど
S
R
Vu ln er abi li ty to de s e rt if ic atio n
Vu ln占r ab ili t島 主 d畠5 e rti fic atio n
Vuln e r abi lida d a de ser t i f ic a ciるn
Orl a C 王王O C T h O nyC ℡Z'1 H M B a Z { ㍍ 見
聞
1 8 1 2
Wady(Ar ab ･ )･ Dry w ate r co u r s epe riod ic al ly fi l led with
w ater (Ar ab ia n de s e 工
･
t)
Wady(Ar abe)･ Lit d
'
u n cou rs d' e au p畠riod iqu e m e nt rempl ie
d' e a u (D畠s e rts d' Ar ab ie)
闇ady(Ar abe)･ EI c a u ce s e c oqu e s el le n a pe ri 6 dic am e nto po r
el ag
'
u a(De sler to s de Arab ia)
Ba 那 (Apa6c K) ･ Cyx oe pycJI O′ 口 ePシIOn M qeC K レⅠ 3an O JIH 只 e M O e B On 荻
(nyc T bIH MApa B ∽弟c K O T O n OyO C TPO B a)
､
1 813
W a ndo o - fo r e st ･ Fo r e st fo r med by Eu c al iptu s r edu nc us
(Au str al ia)
W a ndo o - fo r e st ･ Fo r会t a Eu caloptu e redu n c u s(Au str al ia)
Wa ndo o - fo r e st ･ En Au str al ia
(
bo squ e de Eu cal iptu s r edu n c u s
Ba 耶 y ･ 3B K a JI∽ n T O B blia n ec ら AB C TPa n M M C rIPe O6JI an a H He M
Eu c al 土ptu s r edu n c us
1 81 4
W a s te w ate r
′
ヱa u x de s ego uts , e a u x v a n n e さ
Agu a s n egr a s, a gu a s clo a c ale s
C℡ o q H LIe B OJ坤I
1 8 15
E . Wa te r
F . Ea u
S I Agu a
R . Bo 苅 a
1816
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S
氏
E
ど
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氏
W a te r ba la nc e
B i la n hydr iqtl e, b i la n d
′ e au
Ba la n ce de agu a
Bo月 払 血 6a JIa H C
1 81 7
Wa te r c apa city
Capa ci t占 d' e a tl
Cap a cidad bu m edo de 1 5 u elo
BJI a T O e H ZCO C ℡Z> Zt O q B Z)I
18 18
Wate r c o n s u mpt io n
Co n s ozn n at io n a( e a u
Co n s Ⅷ ode agu a
Bop(orIO ℡Pe6JZ e Zt H e
1 8 1 9
E . 甘a te r debit
F . Deb i t dl e a u
S . D占b i to de agu a
R . Pa c x on B OFtZJ
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Wa te r de ficie n cy
Defic i t hydr i耶 e
D&f ici t del a gu a
Bo 苅H X Ei1月e卓 叩 ℡
18 2 0
18 2 1
W a te r e r o sio n
′
Er o sio n dr e a u( &r o sio n hidr iq坤e
Er o siるn hi dr ic a
Bo 苅Zt a 兄 9PO 畠H 兄
18 2 2
W a te r f iltr atio n
F i ltr a t io n dl e a u
F i l tr a ciるn de agu a
争H JI b TPa tP 兄 Z30 抑1
18 2 3
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E . Wa te r ha r ve st in g . Se e Ru n off in du c e m e nt
1 824
E .
ど .
Wa te r hole ･ An a r e awhe r e r uno f f w ate r col ledt s (Au stral ia)
Wa te r ho ユe(Ang1･ ) ･ Pe tit 畠ta n g da n s le dるs e rt･ r e mpl it par
l′ e a u d′ e c o ule m e nt (Au str al 土e)
S ･ Wa te r ho le(In g1 ･ ) . Baja do nde s e ac u mula el agu a de llu via
(Au str al ia)
R･ 0畠ePllO ら rlyC ℡Z･‡X e (=lne CO6Ⅰ4Pa e TC 月 B On a n OBePX H O C T H O rl
cT O K a) (AB C TPa Jl ∽ 只)
1825
E
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S
R
E
ど
S
R
E
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S
良
E
ど
S
R
E
F
S
良
E .
ど .
Wa te rin g pla ce
ゑbr e u v oir
, po in t d′ e a u
Åbr e va de r o
Bono n o鼓
1 8 2 6
Wa te r la w
Loi5 主 c o n s oⅡlm at io n a( e a tl
Ley s obr e c o n s Ⅷ ode .a gu a
3a R O ヱ 06 H C r10 JIZ'畠 O B a ヱ m H B O押I
18 27
Wa te r le v el
N iv e a tla( e a u
N ive l de agtl a
ypo B e Ztb B O抑 I
1 8 2 8
Wa te rloggl ng
Engo rge m e nt pa r 1/ ea tユ
Sa t11 r a Ci6n c o n agu a
3a6o JI a q H Zl a 王王H e
1829
Wa te r lo s s e s
Pe rte s dl e a u
P&rd i da de agu a
rlo T eP兄 B O押 I
1830
Wa te r lo s s e s c o ntr ol
Ltlt te C O ntr e le s pe rte 5 d
′ e a u
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E
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S
良
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
氏
ど
S
Lu cha c o ntr a p島r d i da de agu a
I;op払6a a zto ℡ ep w B O抑 Ⅰ
1 8 3 1
Wa te r m a n age m e nt
Ge st io n de lt e a u
Or de n a ciるn de agu a
OpT a Z m5 atP 克 B 0月O n O JIZ, 皇O B aZi ∽兄
18 32
W a te r - m e ado w
pr air ie o uv e r te a tl X C r u e Sde 5 Pr in te mps
Pr a do in u ndable
3a Jt 班 B H O鼓 3Iyエー
1 8 3 3
甘 a te r - pa rting
L ign e de pa rta ge
Lin e a divis o ria
Bo苅OPa 5月e JI
de s e a 11 Ⅹ
de agu a s
Wa te r po l lu t io n
Po l lu tio n d/ e a u
Po lu ci6n de agu a
3a TP兄畠詫e H H 色 B O再Zd
Wa te r po 甘 e r
En e rgl e hydr iqu e
′
H i dr o en e rgl a
r拭FtPO さ 拭 ePrlH S(
Wa te r r e gi me
Re gl n e d
'
e a u
Rるgl m e nde agu a
BoFtX 山蕗 pe 馳
Wa te r r equ i r e m e nt
Be s oin 也/ e a u
Ne c e si da d de agu a
1 8 3 4
18 3 5
18 3 6
1837
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R , rlo ℡pe6斑 O C T あ B B 0月e
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氏
冗
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氏
E
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S
R
E
ど
S
R
E
ど
g
R
1 8 3 8
■
打a te r re s o ll r C e S
Re s 5 O u r CeS e n e a u X
Re c ur 5 0 S h idr畠u l ic o s
B0 月 弧 Ze Pe Cyp C Z･‡
18 3 9
W ate r r e s o u r ces de v elopm e nt
D占ve lop pe m e nt do s r e s s o tl r C e S e n e a u
De s a r r ol lo de r e c u r s o sh i dr孟u l ic o s
Oc B O e ZI H e B O苅H Z･Z X PeC ypC O B
18 4 0
Wa te r r e u se
U t i l is at io n r占i t占r at iv e
U t i l i2: a Ci6n r epe t i da de
rlo B ℡ OPE O e H C n O 兄Z,畠 O B a E H e
dr e a u
agu a
a 0FtもI
18 4 1
甘a te r 5he d
L ign e de pa r ta ge de s eau x ,
IJin e a d iv is o ria de agu a s,
Sa c c eiin pe R 班′ B OFtOP a5苅e JI,
ba ss in d′ u n fle u v e
c u e n c ade rio
B OTtO C6o p‡1a 兄 r13I O叫 aAh
1842
Wa te r shed n a n age n e nt
Am畠n age m e nt de ba s sin v e r s a nt
Orde n a ci6n de c u e n c ahi dr ogrif ic a
Opr a 且Dt5a 叩 伯 H Cn O JI b50 B a H 班 兄 B O月 払 tX Pe CyP C O B Pe q Zt O r.O 6a c c e鼓H a
1 843
Wa te r s to r age
Ma ga 5in age d′ e a u
Ac u m ula ci るn de agu a
Ha x o n JIe 且 H e B OJILI, M a ェーa 5H R HpO B a 兄 H e BO 押I
18 4 4
Wa te r s up ply
Ap pr ovisio n n e n e nt e n e a u, r &s e r v ed' e a u
A ba ste cin ie nto de agu a ( re s e rv a de agu a
BoFtO C H a6x e H H e, 5 a n a C B O抑 Ⅰ
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1845
E . W a te r table
F . M ir oir de s e a u x, n appe phr壷a tiqu e
s ･ E革pe コO de agn al n iv el de agu a5 fr e畠t ic a s
R. Bo荊江 O e 5ePK a JI O′ ypO B e 又も rpy且 ℡ O B あ!Ⅹ B O荊
18 4 6
E
ど
S
良
E
ど
S
氏
Wa te r tr a n sfe r
Tr a n sfe r a( e c o ule n e nt
Tr a n sfe ren cia de agtla S
nep e6po c R a C℡ O R a
W a te r u s e
ロt i l is atio n dl e au
U t il iヱ a Ci8n de agu a
D!c n o JIh 50 Zl aZt He B Oftも‡
1 84 7
18 4 8
E . Wo rl d Co nfe r e n c e o nAgr aria n Re fo r m a nd Ru r al De v elopm e nt
(W CA RR D)
F . Co nfe r島n c e m o ndial s u r la r島fo m e agr air e et le
de v elop pe n e nt r u ral (W C A RR D)
S ･ Co nfe r e n cia Mtl nd ia l s obr e Re fo m a Agr a ria y､De s a r r ol lo
RⅦ r al (C 血 R)
R ･ Bc e 氾pH a 兄 ZCO H卓epe 且岬 S( n O a rpa P兄 O 丘 pe由op放 e ” Pa 細 Ⅵ ℡ 柑 O
c e JI h C R H XpaiiQ ft O Z3(B R A p C P)
_√1849
E
ど
S
良
冗
F
S
良
E
ど
S
甘be at ･ Se e also Majo r c r op 5pe･C ie 8 0f the wo r l d
丑1島 . voir a us si P.rin c IPa15 C tiltu r e sde la m o nde
Trigo ･ V畠a a simis mo Espe cie 5 de c ul tivo
nH 組 m la ･ CM ･ T a K Xe 凹地po B Lle Xy
,
J I b ℡yPもI
18 5 0
恥 土rlw 土nd
To u rb illo n
,
tr o mbe
,
o u ra ga n
To rbellin o, m a nga de l v ie nto , hu 申 c a n
BH XPh , C 出 eP Ⅶ , ypa rla 汰
18 5 1
W ind fa l le n tr e e s
Bo is m o rt
,
bois gl S a n
Ra ma s de r ri ba da s
de l m u ndo
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R . Ba3I e 深 H 34 E
1 8 5 2
E . Wo rld m e cha nis m fo r m o nito rin g de s e rt i f ic a tio n
F. M畠cpa nis m e m o nd ial de s u r v eil la n c e c o nt in u e de la
d 壷s e rt i f ic at io n
S . 凹e c a nis m o m u ndia l p a r a la v lgila n cia de la de s e rt i f ic a ciるn
R .
E
ど
S
R
冗
F
S
R
TJI O6a JI も E Z･滋 出 e X alH 班5 H 比 0 且 班T OPM R T a O nyC ℡ H 況 ∽ B a R S4 先
1 853
We athe rin g
′
Er o sio n
Er o siるn
BLIB e甲pH B a H M e
1 8 5 4
We ed c o ntr ol
Lu t te c o ntr e
Lu c ha c o ntr a
1e s he rわe s m a u v ais e s
la s mala s ye rba s
芯oph6a a c opH 兄 R a m
E . We l l
F . Pu i ts
S . Po e: 0
R. RoJZOFte t4
E
ど
S
R
E
ど
S
良
18 55
185 6
W e t s eas o n pa stu r e (Sahe1)
P&ttl r age d ' h iv e r nage (Sa he1)
Pa sto s de e sta ci6n h血m eda (Sahe1)
rla c ℡6 叩 e , H C n O J I b5ye 凹O e BO B JI a 光Zt L血 c e50 H (Ca x enb)
1 8 57
' '
vha le ba ck ” . sa nd ridge s wit h ba rk han s
' 'W ha le b a ck' '(Angl . ) . Cha 王n e s de s able s a v e cba 工
.kha n s
r T
W hale b a ck” (In g1 ･ ) ･ Fi la s de du n a s.c o n barja nes
((RH T O B a 兄 C Z7 H Zt a )>･ 0 6apx a He H H a 只 n e C q a H a 月TP只 月a
1 8 5 8
E ･ W hispe rin g s a n ds ･ See S in gi ng S a nds
18 5 9
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E ･ 恥 ist l ing s a nds ･ Se e S ingェ ng s a nds
1860
≡
ど
S
良
冗
ど
S
良
E
ど
S
R
宜
ど
S
R
W i l d l i fe
B毒te s s a uv age s v畠r t占br占s
Ånim ale s s alv aコe 5 Ve rtebr ale s
加 托 a 文 北 托Z5 a 先 口pHpOFta
1 8 61
W i l d l i fe c o n s e r v atio n
Co n s e r v at io n de s b島te s s a ll V age S
Pr ote c ciるn de a nim ale s sa lv aコe S
Oxpa R a F PZC O丘 x H B Oii rIPHpO 月L1
1 8 62
W ild l ife habita t
斑abi 七a t de s b 昌te s s a u v age s
Hab i ta ciるn de a nim ale s s alv aコe S
Mec ℡ o o6H ℡ a 某 冗SZ苅H R H X X H B O ℡ ヱZ'ⅠⅩ
18 6 3
W i ld l i fe m a n age m e nt
U l i l i5 at io n du r ab le do s re s 5 0 ur C e S de s
Us e s o ste nib le de r e c tl r 5 0 5de a nim ale s
Pa 叩 O R a 3I も H a 見 9 R C rIJIya ℡ a 叩 見 Ft対 X Oii ⅡpHpO 抑 l
a nim ale s s a u v age s
5 alv a3 e S
1 8 64
E ･ gil ly - wi l ly . A cyclo nic sto rm o r to rn ado in Nor t hw e st
Au stral ia
F ･ Wi lly - wi 1y ･ Nom lo c al de cyclon e o u to r n ado (Au str al ie de
n ord - ou e st)
S ･ Wi l ly - wi 1 1y ･ En Au stral ia no rde ste el t卓rmin o de s lgn a lo
hlis m o qu e to rn ado
R ･ BH 3IJt H Z} 拭JIJI H･ B CeB ePO 3a rl anH O拐 AB C TPaJI∽ M T ePM H H O5o 3 Haq aeT
T OPH an O
186 5
E
ど
S
良
W i l ting poin t
Po in t de f 1鳥tris 5 e m e nt
Pu nto de n a r ch i to mie n to
To qx a yB 見fta 兄 H 兄
E . Win d e n e rg y
F . En e rgl e e Ol ie n ne
1 8 6 6
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S .
R .
E
ど
S
R
E
F
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
′
宜n e rg斗a de l vie nto
9又 epT H 兄 B e ℡Pa
1 8 6 7
㈲in d e r o sio n
ノ
瓦r o sio n e ol ie n n e
Er o 5i6n de l v ie nto
Be ℡po B a 兄 9PO B 班 先
1 8 6 8
W in d e r o sio n c o ntr ol
Lu t te c e ntr e la 占r o18io n eol ie n n e
Lu cha c o ntr a la e r osi6n del vie n to
忘opb6a a B e ℡pO B O鼓 9PO 細 e益
1 8 6 9
W in d ge n e r ato r
′ .′
G島n畠r ate u r e ol ie n e, a e r oge n e r atetlr
Ae r o m oto r
Be 甲p兄 R ′ B e ℡PO B a 兄 9 且 ePエ'e T H q e C Z( a 見yC ℡a王王O ZIR a
1870
W 土nd p Ⅷ mp
ノ
Eolie n de po npa ge
Bo mba del v ie nto
Be ℡p兄 H O鼓 zt a c o c
18 71
E . W in d r ip ple . Se e De f la t io n r ip ple
1 8 7 2
E
ど
S
良
W ind r o s e
R o s e de s v e nts
Ro sa de lo s vie nto s
Po 包a B e ℡PO B
1 8 7 3
E ･ W in d s tripc r op pl ng . The pr odu ction
n a r r o w st rips pla c ed pe rpe nd icula r
○王 c rops 土n relativ ely
to t he dlr ect土on o王
pr e v ai l ing winds (U S A)
F･ W ind s tr ipc r op ping
･
(Ang1. ) , Agric ultu r e e nba nde s situ畠e s
pe rpe nd 土c ulalr e m e nt a u x vents do m土n a nt s (E tats - Un土s)
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S .
良 .
E .
ど .
S .
良 .
E
ど
S
R
w in d さ tr ipc r op pin g (Ing1 . ) ･ Cul tiv o de pla nta s e n fr a nja s
e st re cha s a tr a v e s de la dir ec ci 6n do min ante del vie nte
(E E. U ロ. )
B盲甲 a 叩 B a R He X y ∬b ℡yp y 細 別 - n O JI O C a 凹 ほ(Pa 3 M e ula e M bI M ∽ n O n ePe K
Ha nPa B JI e H ∽K) P O C n On C T By王0 江即 Ⅹ B e TPOB)
1 8 7 4
w in d t hr o w･ Upr o ote d by windl a tr ee O r tr e e s S O upr o oted
Ar r a ch is . Un a rbr e ar r a chis pa r le v e nt a v e cle s r a cin e s
n u e S
w in d t hr o w (Ing1 . ) . Arbol a r r an c ado po r el vie nto
B別 苅y℡ 以益 zl e ℡PO 比′ 苅ePe Z1 0B 以Fty ℡ O e さ eJTPO 出
1875
W indw a rd s lope
Ve r s a nt a u v en t
Pe ndie nte del vie nto
Ha B e Tpe X ZI H免 c x JI O J1
18 7 6
E. Win gs of ba rkha n . Se e Ho r ns o f ba rkha n
18 7
E . W in ni - c a r r a. A n ativ e n am e of w hirl win d (Au str al ia)
ど . Win ni - c a r r a. To u rb il lo n de po u s si 主r e a u - de s s u sde d壷s e rt
(Au str al ia)
S . W in ni - c a r r a･ Torbe1 1 in o polv o riento sobr e ･ el de sie rto
(Au st r al ia)
R. B拭 H H 班- K aP Pa ･ BシⅠⅩPb H am nyC T bIH eia(AB C TPaJl ∽ 月)
1 8 7 8
E
ど
S
良
E
ど
S
R
W in te r - a n n u al pla nts
P la nte B a n u elle s hi be r n a nte s
E fるm e r o sde l in vie r n o
3以 m ほe 9呑e 比 ePLt
1 8 7 9
W in te r ir r iga t io n
Ir r iga tio n d
'
Jhiv er
=r r lga Ciるn e n el in vie r n o
3 m 4 R e e OPO u e X H e
1 8 8 0
E . W in te r no m ads
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ど
S
R
E
ど
S
R
E
ど
S
R
No血 ade s 畠 c a mp e m e nt d′ h iv e T
Nるm ada s 可u e tr a Shu m a n e nin vie r n o
Ko Ⅶ e B H H X ㍍ C5 m 蛇H m rleP班 0 月0 朗: m ePe 訳 0甘 e BO 2C
188 1
W in te r pa s tu r e
P孟tu r age d
′ h iv e r
Pa ste s de l in vie r nq
3 批 荒 e e rl a C T6 叫 e
1 8 8 2
固o od
Bois
,
bo is ab a t te
Made r a, ねo squ e , 1efia
JIe c
,
JI e C O 別【a T ePH a m･l, 苅pO B a
1 8 8 3
E . Vo od la nd
l) ･ Vegeta tio n c o mpo s ed e s s e ntial ly of
2) . Open c o m m u n土tle s of lo w tr ee s a nd
F ･ Wo od la nd (Ang1 . )
S .
w oody pla nts
shr ubs
1) ･ Fo r m at土o n de s pla nte s l 土gn e us e s･.
2). Gr o up pem e nts ou v e rts de s arbr es m ains et､ a rb is sa u x
Wo od la nd (Ing1 . )
1)
2)
R . 1)
2)
E
ど
S
R
E
ど
S
R
･ For m a ci an de e specie s fo r estale s
･ Male z a de arbole s bajo s y a rbu sto s
I 3apo c JI H月p eB e C X O益 pa c ℡ H ℡ e JI も H O C ℡ ”
I Pe 耶 O C ℡ Oi hLI e 5aPO C JI H X鵬 E OPO C JZLIXFtePe B b e Z3 ”XyC 軸 p 耽 R O B
1 8 84
Wo ody bio m a s s
B io ma s s el ign e tl S e
B io m a s al ign a ria
苅pe B e C X a 兄6H O 比 a C C a
X
1 8 8 5
Ⅹe r o cl in e ･ Dr y a nd hot slope
Xe r o cl in e
. Pe nte s畠c he e t cha ude
Xe r o cl in e ･ Pe nd ie nte s ec a y calu ro sa
Cyx o 立 米 aPX H荻 c R Jt O Zl
1 8 8 6
E ･ Ⅹe r odrim iu m ･ Fo r m atio n of x e r ophylo u s fo r e sts
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ど
S
良
Ⅹ畠z:odrim i Ⅶ m . Fo r m atio n de s fo r&t s x畠r ophyles
xe r odr imi Ⅷ . Fo r m a ci 6n de bosqu es x e r6 f itos
xc epo 苅P別皿 以 y比 . ◎opM a ilM 兄 K CePO 帥 nb H bIXn e C OB
1887
E ･ Ⅹe r oph i lo u s, x e r oph i le ( Ⅹ e r ophyt ic
F . 1 . X&r oph i le
ヽ
2 . A fe ui l le s s島che s
S . i . Xe r6f i to
2 . De hoja 5 S e C a 5
■ヽ ′
R . 1 . Cy x o 3In6M B 五 m′
2 . Cy x o JI 光 C ℡Zt ㍊蕗
E . Xe r ophyte
F . X占r ophyte
S . Xe r of i t
R . Rc epo由M ℡
I( c epo魯H ℡ HZ･血
E I Ⅹe r ophyt ic v ege ta t io n
F . Ⅴ占g島ta t io n x e r ophyt iqu e
S . Ve ge ta ciるn x e rるf i ta
R . Kc epoむH ℡Zt a兄 Pa C ℡ H ℡ e 3I h 且 O C ℡ b
E . Xe ギOph,y七･i毘 a t 主o n
F . Xe r ophyti5 at io n
S . Xe r of i ti2:aCiるn
R . Rc epo由H ℡D(息a 叩 偶
E . Xe r om o rphic
F . Xe r o m o rphe , Ⅹ e ro m o rphiqu e
S . Xe r o n o rfe
R . Rc epo 拭O p卓見 以立
E
ど
S
良
Ⅹe r ote m
X島r ote 皿 Iqu e
Xe r ote r no
Kc epo T eP 比H も滋
18 8 8
18 8 9
1 8 9 0
18 9 1
18 9 2
1 8 9 3
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E .
ど .
S .
R .
a .
ど .
S .
R .
E
.
ど .
S .
R .
E .
ど .
S .
R .
B
E .
ど
.
S .
Ⅹe r ot he - ic in de x ･ Nu mber of days wi t hdr o ught r egi ste r ed
du r土ng
･
dry m on t hs o 王 t he ye a r
=n d ic e 玉島r o七he r n ユqu e ･ Le n o mbr e de ∃o u r ss e cs c o mpris dan s
le s m ois s e c s c o n s畠catifs de lr a n n畠e
=ndic e x e r o七e - ic o ･ Nu m e r ode dias de s equia
.
du r a nte
e sta ci 6n s e c a
Kc epo ℡ ep血 別 唱 e C R 粥菰 H 耶 e R C･ q∽ C J- On H eia c 3 a CyX O H, O T M e q eH H bI X ら
ノヽ
Teti e H M eCyX O IIO n eP∽ ○ 月 a ZIO 月a
Y
1 894
Yab ･ Ir rigatio n c a n al (Ma ry o a sis a n d Kho r ezm , cen tr al
As土a ′ 2)
Yab ･ Ca n al d'ir riga tio n (oa sis de Ma ry et Kho re z m, 1
, Asie
Ce ntr al
′
2)
Yab ･ Ca nal de ir riga ci 6n (oa sis de Ma ry y Kho r ez m, Asia
Ce ntr al′ 2)
5I6 1 0po c = Te n b H bI拐 K a H a n(Mapblfic K M拐 o a3 M C ”Xope 3M
■
′
ue H TPa JIb Ha 月 A3 M 5I, 2)
1 8 9 5
Ya i la (Tiu rk ･) ･ Su rn m e rpa stu r e, z on e of tr a n虫hu m a nc e in
でu rkey ･ 工n Cr土m ea ′ b lgh w o odle ss plate a au
Yai la (Tu r c･ ) ･ Patu r age d
l at畠 ′ z o n ed' e stiv age
Jde s
tr o upea u x e nTu rqui･ En Crim e ar ha ut plate a u priv畠 de for8t
Yai la (Tu r c o) ･ 豆n Tu rquia pa sto s tr ashu ma nte s de v e r a n｡ . En
Cr土m ea′ m e s eta alta sln bo squ e
5Iiha (TfOPfCC K･ ) B TypLL∽ ∽ n e T H M eOT P O Hhre n aCT6 叩 a . B 甲pbtMy
B bIC O王くO T OPH O e n Jl a T O′ n M I n e HH Oe JI eCa
18 9 6
Ya rda ng ･ Pa r a1 1el knife - l i ke ridge s d ividing fu r row s in
clay de sert (Mon gol ia , c hin a)
Yar da ng ･ En semb le de pa ra11e 11es cr会ts et si l lo ns da m s le
cは s ert a rgi le u x (Mo ngol ie , Ch in e)
Ya rdan g . Comb in aci 6n de s u r co s y c r eta s pa r alelas e n el
de sie rto ar ci l lo s o (Mongol ia , c hin e)
5IpFta H r. ･ 口a pan n e H n b H ble OC TPble =IPe6= M , Pa 3ne JTeH H ble 6opo 3na M ∽
IIJI ∽ H シI C T O拐 n ycT bIHe (Mo HI.O n ∽5I, KM T a拐)
18 97
Ye a rlo ng gr a zin g ･ Co ntin u ou s gra zing fo r a c ale nde r ye a r
p&ttl r age de to ute a n nるe ･ u tilis atio n de patu rage pen dan t de
cale ndrle r
Pa sto s e n afio e nte r o･ u s o de pa sto s du r a nte el a汽○
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c aleda rio
R . Kpy T JI O T O月H 甘恥 滋 丑ZdZt a C･ Bbrn a C BT e q e H Me K a n e Hn aPH O T O T On a
1898
E
ど
S
R
E
ど
S
氏
E .
ど.
S .
良 .
E .
ど .
Y ie ld o f m aコO r Staple c r ops
Re nde m e nt do s c ultu r e 5 Prin c IPa le s
Re nd im ie nto de c ul t iv o 5 Pr in c IPa le 5
ypo x a鼓托 O C 恥 O C H O B 且Z･l X C e - C X O X O放 免c ℡ B e H H も1X XyJt b ℡yp
1 8 9 9
ye l lo w ea rt h. Lo e s s(No rt he r n Ch in a)
Sol ja u n e. Lo ess (Ch im e du No rd)
su elo a m a rillo . Lo es s (Ch in a del No rte)
Ⅹe JI ℡ a 見虫e H JI 兄. nec ° (CeB ePH hI疏 KLIT a抗)
190 0
Ytl nga . Mo u ntai n fo r e st belt in Ande s (Pe ru , Bol ivia)
Yu nga . Regio n de s fo r金t s m on tagn a rde s des Ande s (P∈≡r ou ,
Bo1 土Ⅴ土e)
Yu nga . Regi 6n de monta 色a s e mbo squ e ci do s (Pe rd′ Bol ivia)
K)ヱ P a . 0 6JIa C T b T OP出 bIX n e C O B BAH 月a X (nepy ′ 6oJl ∽ B ∽ 月)
1901
Yu rt. Set tlem en t, dw el l ing (No 首t h Cau c a su s, West Si beria)
Ytl rt. Colonie , hab itatio n (Ca u c ase du Nord, Si be rie
d′ Ou est)
S . Yu rt . Poblado , v ivie nda (Ca u ca s o del No rte , Si be ria de1
0este)
R ･ 恥 ℡ ･ rlo ce Jl e H∽ e ′ 器M JT ∽Ine (CeB ePH bI斑 Ka B K a 3′ 3a n an H a只 C∽ 6MPら)
19 0 2
E ･ Yu rta ･ A dwel l ing of n o m ads in Centr al Asia ,2 ′ a k ind of
felt te nt
F･ Ytl rta ･ Une hab itatio n de s n om ade s e ni( Asie Ce ntr al, 2, u n e
te nte de fe utr e
S I Yu r ta ･ La habita ci an de n6m ada s e n Asia Ce ntr■a1, 2 ′ 1a
t土e nda de f 土elt工･O
R ･ 坤 ℡ a ･ Ⅹ∽n mte 王くOq eBH シI K O Ba qeH TPan b HO読 A3LI M, 2 B O弟no q H a 只
f7a Jla TK a
Z
1 9 0 3
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E
ど
S
R
Zahr . Hill
,
m o u ntain
, plate a u (Ar ab ian de se rt)
Zahr . Co ll in e, m o nta gn e, pla te a u (D畠s e rts d
' Ar abie)
Zahr . Co lin a, m o nta 氏a , m e s eta (De sie rto s de Ar ab ia)
3a xp ･ Xo n M , =
lO Pa , n n a T O(Ⅲyc T bI H Ⅰ4Apa B I4拐c K O T O n O JIyO CTPOB a)
1 9 04
E . Zahr e z. (Saha r a) . Syn . Seb k ha (Se e)
19 05
E .
ど .
S .
Za u r･ By - pa s s c ol le cting r etu r n w ate r fro m ir r igated fiel ds
(ロzbe klsta n)
Za lユr･ Ca n al dr e v a c uatio n dr e au de s cha mps ir r lgu畠e s
(Ou zb畠kista n)
Za u r･ Ca n al qu e de s via el agu a de ca mpo .s de ir rlga Ci an
(Uzbek lstan)
R ･ 3a y p･ Ka H aJI 月n 兄 O TB O na B O申I C OPO uJa eM bIX nO JIe斑 (y3∈うe 王くM C T aH)
1 9 0 6.
E ･ Z ba r a (Ar ab ･ ) ･ Clayey - s a nd h i l lo r r o ck for m ed by soft
de po s土ts a nd co ve r ed wit h shr ubs o r
F . Z b&r a (Ar a be) . Bu t te a rgilo - s ab le u s e
co u v e rte de v eg畠tatio n a rbo r es c e nte
S . Z ba r a (Ar ab) . Lo m a a r e n o s a- a r ci l lo s a
tr e e s(Saha r a)
o u de r o che te ndr e′
(Saha raJ
o r o c ° m u el la c ub 立e rta
po r v egeta ci6n a rbor e s c e nta (Saha r a)
R. 3 6apa (Apa6cK .) . ne c qa HO - T nM H 工4C Tbli3 Ⅹo n M ∽ n ∽ O CT a H e 工1 M 肝 K MX
口 OPOn , n O KPbITbI弟 KyC T aPH ∽ K a M ∽ HnLl nePe B b 月 M M(Cax apa)
1 9 0 7
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
Zo n al
Zo n al
Zo n al
3oR a JIh H LI立
Zo n al pa 5tu r e5
Pまtu r ag
･
e s 21 O n ale s
Pa sto s z o na le s
3o 文 a JI b H LIe n a C ℡6 叫 a
Zo n al s oi l
So 1 2:O n al
Su elo z o n al
3o H aJIb H a 見 rIO q B a
1 90 8
1 9 0 9
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E
T
S
R
E
ど
S
良
E
ど
S
R
E
ど
S
R
191 0
2;o n e of a e r atio n
Zo n e dl a占r at io n
Zo n a de a e r a ciるn
3o 且 a a さPa 叩
19 1 1
Zo nin g
Divis io n e n 2: O n e S
Zo n a ci6n
3o ‡叩 pO Z& a Z4 H e, pa卓再e 3I e Zt H e Ea 畠0 ‡払Ⅰ
1 9 1 2
Zo ote chn ology in dryla nds
Zo ote chn olo gl e da m s le s te r r e s a ride s
Zo ote c n olo g
･ia e n LA B t ie r r as se c a s
3o o ℡ e x エH R a Zly C JI O Z} H SEX畠 a CyttL n H B LI X卓0 王‡
1 9 1 3
Zn mlaya t･ San d du ne or s andy tr act (Tu nisia)
'Z Ⅷ 1aya t･ Du n e de s able o u m as sif du n air (Tu nisie)
Z Ⅷ 1aya t ･ Du na a r e n o s a o畠r e a de a re nas (Tu nicia)
3yH a最JI a ℡･ Ⅲec qaH a 只 nX)H a M n M n e C q a H bI弟 M aCC ∽ B (TyH I4C)
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三 和 宜Ⅹ A L P HA B 濫℡=QU E F 鼠盈鯛冒A ⅡS
A
ab 1
ab lat 土o n 3
abo nda n c e2
abr aq 4
a br a s土o n 5
abr e u vo土r 1 8 2 5
abs o rbtlon the r m ale 8 6 0
a c cl 土m atat土o n 1 0
ac cl土m atem e nt 10
a c cl 土m ater l l
a c c 工
･
○土s s e m e nt
ac r o土s s e men t
a c cu m ulat土o n
a c c u m ulat土o n
a c c u mulatio n
2 4 1
a cc um ulat⊥o n
a chab 1 3
a cha ndaba 1 4
a ch土k 1 5
a cidit畠
a ci d it畠
a ci d it畠
act土o n
a ct土o n
a ct土v e
de la b 土om a s se
de la populat土o n
de sab le da m s u n
de s able s u r la
de sa b le s u 工･ 1e
2 2 9
1 3 3 8
c a汽on 2 9 3
pa nte 6 94
V a u- V e nt de c u v et te de deflation
du s able e n V - fo r m e3 2 6
du s ol 159 9
du s ol dI 畠cha nge 6 8 3
du s ol hydr o1 土tlqu e 8 8 9
de deplu m e rde s br an che s o u des ram e au x 2 5 9
呑ol ie n ne 6 5 1
cha n n el 19
a ctivit畠 hu m ain e 8 7 3
ada m 25
ada ptatio n
adaptat土on
adaptatio n
adobe 27
adobe fla t
a dobe s o土1
de s a nim ale s a 1 1 6n vir o n ne ment d畠s e rtiqu e
hu m a土n e 畠 cl 土m at a rlde 87 4
de s pla nte s a lT6n vir o n ne me nt d卓se rtiqu e
2 8
2 9
adyr 3 0
′ ′
a e r og■e ner ateu r 1 8 6 9
afadya r 3 6
af王1e u 工･ e m e nt de s r o che s 1 430
af fo r es亡at土o n 38
afga n ets 40
afo und 4 1
age nt de pollution 13 33
agent s d T 畠r o sio n 6 6 9
ag glo mer atio n du n a土r e 5 6 9
agr土c ul tu r e 6 2
agric ultu r e s u rbr ul is 1205
1 07
26
28
ag
■
r土cultu 工･e
agricul tu r e
agric ultu r e
agricultur e
ag r土cu ⊥tu r e
agricultu r e
agric ultu r e
ag■rlc ultu re
agricultu r e
agr土c ultu 工
･
e
co 1 1e ctivis畠e 373
e puis畠e 1249
′
土n te n s土v e 8 66
d - 土r r ⊥gat土o n 947
n o m ade 120 5
d l o a s土s 12 3 1
plu v土ale 1 3 65
s主che 1 3 65
e n te r r e s s壷che s 5 56
dan s la zon e d 壷s e rtiqu e 471
agr o e c osyst主m e 64
agrofo resterie 65
agr opa sto ral 土sm 66
aide en co m e st土ble s 74 5
ai de de d 畠v elop pem en t 5 0 9
a土1e s de barkhan 8 7 2
a土m ak 17 2
a土n 67
ak gu ly 74
ak ku m 7 5
akla ng 7 6
akl 畠7 7
aks u 78
alata u 79
all b 畠do 8 0
aleb 8 1
al fa 8 3
algad 8 5
al kal土s at土o n 87
aユ1u v土o n 94
′
457
al te ヱ･at土on du
alt土plan o 9 9
alv畠ole 1 0 2
a mba 1 0 3
a m岳Iior ation
a m& 1 ior atio n
a m套lior ation
am畠I io r atio n
am岳Iio r ation
a m岳I io ratio n
am&1 io r atio n
arn畠I io r ation
a m畠n age m en t
am畠n age rnen t
am畠n agem e nt
畠rn畠n agem e nt
am&n age ment
am畠n age me nt
a m畠n age m e nt
a m畠n age m e nt
am畠n age m e nヒ
r o che r 143 3
ch 土m lqu e 3 2 1
fon ci 畠r､e 8 1 5
des s ols 1 61 6
des ter re s 1 00 0
de s te r r e s d畠se rti f i 畠e s 90 4
de s terr e s m ar畠c age u s e1 3 8 6
de s te r r es de s pa r c o u r s1375
de s te rr e s de pa rco u r s pa r r畠e n s e men ce m e nt 9 0 6
de ba ss土n v ers ant 1 8 4 2
dT e co syst畠m es fr agile s l O･9 1
for e st土色r 7 6 0
des pa r co u r s
◆
1 375
de s patu r age s 1 2 7 3
de s s ols 1 6 1 1
de s ter r es 9 9 7
de s te r re s d 畠s erti fi 岳e s 1 0 9 0
de s te r r es fa u x 1 148
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a m畠n age m e nt de s te r r e s vie rge s
a m e ndem e nt de s s ols 161 1
a m e nde m e nt de s te 工
･
r e S 996
a mpl 土tu de e colog･ユqu e 591
a mplitu de t he r m ⊥qu e 1 7 2 9
a n alys e e c on o m lqu e 59 7
a n alys e d ' 土m age 901
a n n畠e s主che 565
a n n u el les 6 61
a n o m alie s cl 土m at土qu es 3 52
antic yclo ne 1 27
ap pa u v r土s sem ent de
ap pr o che integr畠e
appr o v土s土o n n e m e nt
approv土s土on n e m e nt
515
1a div er sit畠
da n s la lut te
e n e a u 1 844
e n 畠n e rgl e 6 2 5
b iologlqu e de la plan et e 1 0 7 2
C O ntr e la d 畠ser ti f ic atio n 93 3
ap pr o v土s土o n n e m ent de s p畠tu r叩 e S en ea u 1 278
ap pui de la pr odu ctivit畠 de s te rr es 1 0 84
aqabah 13 0
a ヱ
､
a s a n1 3 6
a 工
､bo r土c ultu r e 1579
a rbr e 175 9
a rbr e s s empe rv土r ent e s 6 79
a rbris se a ur 1568
arbrls se a u x s e mpe 工
･
Ⅴ土r e nte s 6 7 8
a 工
.bu s c ule 15 8 8
a rbu ste 1 5 8 8
､ ､
a r ch土te ctu r e de pays age
′′ 100 6
a r° 137
a r畠is m 1 3 8
a r岳n ac畠 1 3 9
a r如 1e 33 5
a r如1 1e allu v土o n n a土r e 86 3
a r土c h 1 40
a 工
･土d 土s at土o n 1 45
ari d it呑 143
a rym 1 57
a r r a ch土s 1 874
a rr a cho土r 143 8
a r r O Sag
■
e pa r
a r rOS age pa r
a r rO S ag▲e pa r
a r r O S age Pa r
a spe r sio n so us fro nda土so n 1 65 8
a spe rs土on s u rfr o ndals o n 1 25 2
ba s sin s uiv a nt le s cou rbe s
r lgO ⊥es de n土v ea u 3 89
de n土v e a u 2 0 8
ar r oyo 1 5 0
a ryk 15 6
a 工■ym 1 57
As土e ce ntr al 3 01
As土e Moye nn e 113 7
a spe ct s de la d壷s e rtific atio n 477
a spe cts s a土so n n土e r s 1 50 9
a spe cts S O Cio 一 台c o n o m lqu e S de la lut te c ontr e la
d畠s e rtific atio n 15 9 3
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a sr土r 1 59
a ss aba 1 60
a s sa土n土s s e m e nt 1 6 9 7
a ss土s亡a nce
c o ntr e
a s s olem e nt
a ss ole m e nt
te chnique a u xpays e n d畠v elop pe m en t da n s la lut te
la d 呑s e rtific atio n 1 7 21
402
ヽ
a v e cpla nte s fo u r r age re s 1 04 1
a ss u r a n c e c o ntr e le s s畠che r e s s e et le s fa min e s 929
atm o sph主r e te r r e str e 583
atm u r 1 65
auke ご 1 66
a ul 1 67
a v alan che 1 7 1
a v alan che de
av ala n che de
a v a nc畠s des
a v e rs e 1 67 4
aym ak 172
a z al 173
bab 1 74
bada土r 1 7 7
bad la 178
bad 土yat 179
bad h 畠r a 18 1
bahrat 1 8 3
ba土工 184
ba土s s e
bajada
ba k hcha
balan ce
balan c e
a
n a lge 1 58 9
s able 14 7 7
s ab les 148 5
de s r e nde ments su r le ョ te r r e s agr土c ole s 1 3 9 5
1 8 5
1 8 6
d' e a u xs oute r rain es 1 8 7
de r adlat土o n 1 3 61
bal ka 1 8 8
ba n ° al lu v土a1 8 9
bande alt土tud土n ale
bande s fo r e sti主r e s
de la v畠g呑ta tio n 1 0 0
pr ote ct工
･土c es 1 559
ban to fa工･a 192
ba rk han 1 9 6
bar° 1 9 9
bar r age d igu e 1 2 21
bar rage de re te n ue 1 6 71
ba r rag
■
e en te rr e 5 8 5
ba r r age e nte r r e r e mbalaye e hydra ul iqu em en t 8 8 8
′
ba工､ r e n 2 0 0
ba r rla1 2 0 3
ba s e de la den udat土on 2 04 ノ
ヽ
ba s e fou r r age r e 75 3
ba s es de s do nn畠es 4 24
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ba s s土n
ba ss土n
ba s s土n
ba s sln
bas s土n
ba s s土n
ba s s土n
batah
bat ha
bat土n
ヽ
e ndoge n 624
ヽ
e x oge n 68 5
fe r m畠 6 24
d - u n f le u ve 1841
hydr oge ologl qu e 8 3 6
de s呑d im a ntatio n da m s la z o n ede s e rtiqu e 4 64
v e r s a nt 299
2 0 9
21 0
211
batlaq 2 12
bela 2 1 5
belt fa r min g 2 16
be s oln
be s o土n
bes o土n
be s o土n
be s o土n
b畠tail
b 仝te s
b 仝te s
d' a ngr a土s 1 0 93
d l e a u 1 8 37
e n ea u d '土r r lgat土on 95 3
de fr oid 3 2 9
de ユu m土e r 1043
1 0 5 2
s a u vage s v畠r t畠br畠s 1 860
de tr a土t 541
b ha r 2 18
b 土dayak 219
b 土1a n d′ e a u
b i la n 卓ne rg畠tiqu e de su rface 5 8 9
b土1a n hyd工
･土qu e 1 816
b 土1 1abo ng
･ 2 2 0
b io c畠n o s e2 21
b土ologl e de pla nte s 130 9
b 土○ 皿 a SS a n n u el 1 1 3
b lo m as s e
b 土o ma s s e
b 土o m a s s e
b 土o ma s se
de fo u r r ag
･
e 7 3 7
1 土gn eu s e 1 8 84
v岳g畠ta le 131 0
v e rte 8 27
b lo m e 2 30
b 土o m e de se rt土qu e 4 6 5
bio sph壷r e 23 1
b ユotope 2 3 3
b 土r 2 34
b 土rka h 23 5
b 土rkat 2 3 6
b1 畠 1 8 49
boga r a 242
boga z 2 43
bo主s 18 82
bo主s abat te 18 8 2
bois du cha uffa ge 7 78
bois d 畠s e rtiqu e 474
b‾○土s glSa n 18 5 1
bols mor上 1 8 51
bo主s d- o e v re 174 5
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bois s a c r占
bo土se m ent
bo土sem ent
bois em e nt
14 53
38
de s dun es 3 9
se c 5 52
bolse r 37
boka r 24 4
bo ulr a 249
bo ule v e r s e mnt s s o c土a u x 159 2
bo u r 2 5 1
bo x - c anyo n 2 5 2
bo z 25 3
br as m o r上 12 38
br土ck f 土elde r 255
br lgalo w s c r ub 2 5 6
briqu et te du pla ntage 1 3 1 9
b工･O ul l la 工･d 7 4 1
br ou ss e p畠tu rage 8 1 7
br ush mat t土ng 26 2
bu cks hot 2 6 3
buf fe r strips 264
bult 2 66
bu r a n26 9
bu rg 2 6 5
bu sh 2 7 1
bu shv eld 27 3
bu sh v eld273
butte te m o土n 27 4
ca at土nga 275
c alc a土re 1 04 6
c al 土che 2 7 8
c al 土n a 2 7 9
c a ma Ⅰ1 Cha ca 2 8 0
1
C a mPln a r a 281
Ca mpO Ce rr ado 2 8 2
c a mpos 2 8 3
C a mpO S
c a nal
ca nal
c a n al
c a n al
c a n al
c an al
c anal
c a nal
ca nal
c an al
ca nal
ele v ado s 2 8 4
C
2 8 5′ 310
d- al lm en tat土on 7 0 2
dl am e n畠e 1 2 9
e n d 畠b lai 2 86
de d畠riv atio n 1 7 1 2
d'&v a cu atio n 67 0
1nte r土e r de l l e xplo土ta t土o n 28 9
d'ir r lgatio n 948
l 上t o u v e rt 1 24 0
de n av iga tio n 1 2 0 1
pr土m alr e 10 8 3
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c a n al
c a n al
ca nal
c a nal
c a n al
c a n al
e n r e mbla土 290
a re v金te m e nt 104 7
s e conda土r e 1 146
a s e r vic e s ais o nie r 1 2 2 3
en te r ヱ.e 58 4
t仝te m o rte 8 98
c apa cit畠
c apa cit壷
c apa cit畠
c apa cit畠
c apacit畠
c apa cit畠
c apa cit畠
c apa cit畠
C ar apa ce
c a rte
c a rte
c a rte
c a rte
c a rte
c a rte
c a rte
c arte
ca rte
c a rte
c a rte
c a rte
ca rte
c a rte
c a rte
c a rte
d l e a u 18 17
e n e a u m a xim a 1118
du patu rage 29 5
du s ol po u 工
･
1 I e a u 1 1 5 9
du s ol a u cha mp 707
totale du s ol e n e a u 174 9
utile de r壷s er v oir 10 5 6
ut土1 du s ol po u r 1- e a u 1 6 9
1at岳ritiqu e 10 3 0
1 0 94
de s c ata str ophe s 畠c ologlqu eS 10 9 8
de c on ser vatio n de la n atu r e 1 1 02
de da nge r de la ⊂始 s e rtific atio n 1 0 95
de degr adation du s ol 11 0 3
de d 畠gr adatio n de s te r r e s11 0 1
de degr adatio n du tapIS V岳g卓ta1 1 1 0 5
畠c ologlqu e 5 94
d一重r o sio n 1 0 9 9
dr eta t a ctu el de la d 壷s e rti fic atio n 1 0 97
p畠dolo glqu e 1613
de risqu e inh 畠r ent de la d6s e rtific ation
de s al 土n土s at土o n du s ol 1104
t opo gr aphiqu e 174 7
de la v6g畠tation 180 0
de vite s s ede la d 畠s e rti f ic atio n 1 0 9 6
C a rtogr aph土e
C artogr aph 土e
C a rt ogr aph土e
ca s dl etude
ca s d- etude
G as dl etude
c as d′ etude
110 6
de la d 畠s er tific atio n 48 3
de s s ols 1 6 14
2 9 6
n at土on al 1 1 7 4
′
regi o nal 1 4 0 0
s ubr呑glO n a1 1 68 0
1
C ata clysm e s 1 18 2
C ata str ophe s 11 8 2
Ce ntu r e ve rte 8 2 6
c畠r e ale s 3 0 2
c ha c o 303
chado uf 3 04
chag'y1 305
chah 306
chah 土 3 07
cha土n e ba rk ha n lqu e 1 528
cha土n e de ba rkha n s 152 8
chak 3 0 8
cha mp de blo c s 25 0
110 0
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cha mp e xpe rim e ntal 6 8 8
′
cha m ps labo u r畠s 1 3 3
cha ng
-
em e n t
cha ngem e nt
cha nge m e nt
cha nge m ent
cha nge m e nt
cha nge m ent
cha ngem ent
cha ngem ent
cha ng@m e nt
cha nge m e nt
d - aspe cts 15 8
cl 土m at土qu e s 3 5 3
cl 土m at土qu e m o ndla1 805
cycliqu e du tapit v eg畠ta1 411
d l en v土r o n n e m e nt 6 3 2
d -e xplo土tat⊥o n du s ol 3 09
de la populatio n 1 3 3 6
s a⊥so n土e r 15 1 0
de la v畠g畠tatio n 1 68 6
de la veg畠ta tion pr ov oqu畠 pa r i
- ho Tn m e 1 21
J′
c ha o s r oche u x 250
chapa 工
･
ご a1 312
cha r 313
cha ra cte r土st土qu e s du s ol 1 62 1
cha uf fe - eau sola土r e 1 6 3 7
cuisini 主re s olaire 1 6 3 1
che b ka 315
chegga 31 7
chelka r 3 1 8
cher n土 3 24
che shm e 3 2 5
ch土b lyak 1 5 64
ch土1 1e 3 27
ch土1 1 土 3 28
ch 土nk 3 3 0
cho 3 3 1
choku 3 32
cわol 3 3 3
chut te de
chutte de
plu土e 13 63
plu土e m oye n ne 1123
chyr ly 33 4
c土r c ulat土o n d - alr 68
cir c ulatic)n atm o sph卓r lqu e 16 1
cla土r - bo主s 1 651
clalS S e du p&tu r age
cla ssi f ication de s
cla ss土f 土cat土o n des
cla s sl f lc at土o n de s
cla s s土f 土c at土on de s
clay pa n 3 3 9
cl im agr a mm e 342
cl 土m at
cl土m a亡
cl 土m at
cl 土m at
cl 土m at
cl 土m at
cl lm at
cl im at
1 2 6 9
cl 土m ats 3 45
patu r age s 1 2 7 0
s ols 1 6 0
teヱ■ r es 9 8 8
3 43
a ctu al 2 2
A ral土e n 1 3 5
a r土de 141
c o ntin en tal 348
hu m土de 8 84
hype r ar土de 895
o c&a n lqu e 1236
295
cl土m at
cl土m at
cl 土m at
cl 土m at
cl 土m at
cl 土m at
cl土m at
Patago n土e n 12 8 0
Pe r u v土e n 1 2 9 2
se mi - ar土de
S畠n畠gal ie n
s ubhu m土de
s ub hu m土de
153 0
1541
et hu m土de 1 1 57
s主che 564
Syrle n 170 8
cl 土m ats s e c s5 54
clo s e t土m e 3 6 6
c oef ficie nt de c o r r畠Iatio n 3 9 6
c o e王f 土c土e nt de le s slv a ge 10 3 4
c o11a bo r a ci6n in te r n a cio n a1 93 7
c olle ction
c ol le ctio n
c o1 1 土n e s de
c ombu stib le
c o m e st⊥b le s
de s do n n岳e s 4 25
d ' e a u d7 e co ule m e nt de s u rfa ce 144 5
s ab le 1 164
alte r n at土v e 97
7 44
c om m od it畠 d - e n vir o nn e me nt 63 3
c o Ⅱlm u n elo cale 1 0 6 1.
c ompa ctag
●
e du sol 1 602
c omple x e de s gr oup pe me nt v&g&tau x 1 3 1 3
c ompo s土t土o n
c o mpo s土t土o n
c ompo s土t土o n
c on d 土t土o ns
co nd 土t土o n s
c o nd土t土o n s
du chepte1 3 8 0
f lo r土st土qu e 1 32 8
gr a nulo metriqu e du sol 1 627
畠c o n o m lqu e S 5 98
e daph土qu es 613
dy e n vir o n n e m e nt 634
can e a1 1u via1 90
ce)n e d′ ebo ulem e nt 9 0
can e dT ebo ulis 90
can e d' 畠r o sio n 9 0
Co nf畠r en c e Mo nd ial s u r la Refo rm e Agrair e et D畠v elop pe men t
Ru r al 1848
Co nf 畠r e n ce de s Natio ns unie s su r la D畠se rtific ation 1 7 8 4
Co nf 畠r e nce des Na tion e s Unie s s u r1 ' En vir o rin e ment e t le
D畠v elop pe m e nt 1 7 85
′
CO nS equa n Ce du patu rage 8 19
c on s e 工
･
V at土o n
c o n ser v atio n
c o nse r v atio n
co n s e r v at土o n
c o n s e r v at土o n
c o n s e r v atio n
co n se rv atio n
c o n s e r v atio n
c o ns e rv at土o n
c o n s o mat土o n
de s b 台te s sa u vage s 18 61
de la d iv e r sit畠 b iologlqu e in situ 2 24
de la d iv e r sit畠 b iologlqu e e X Situ 2 25
1
de l ′ e n v⊥r o n nem e nt 1195
du paysage 10 0 8
de s r e s s o u r c es natu r el le s. 38 6
de s s ols 1 6 0 3
de s 亡e r r e s98 9
de s v e rt畠br畠s s a u v age s l
18 6 1
dl e a u 1818
c on tain e r po u r ge r min atio n de s pla nt e s 1 524
contam土n atlo n r ad 土○ - a ctlv e 1362
C On tO u r Str土pc rop pl ng
. 3 9 1
c o ntr actio n de d 畠se rt 46 6
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c o ntra le
co ntr8 1e
c o ntra le
co ntr81e
co ntra le
de c r u e7 25
de la d 畠s e rti f ic atio n 4 79
de l fin o ndatio n1725
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d さs ertiqu e 5 01
fo r e sti 主re 7 71
haloph土1e 8 54
n atu r el le 1 19 3
o r lg■1 n ale 124 2
pl er r eu S e 12 9 3
pr e工
､土a le 1 12 1
r el 土qu e 1407
r lpl COle 142 5
r ude r a⊥e 1 439
s axlc ole 143 2
s e c o nda r e 15 2 1
s e c o nda 土r e du r ab le 1 5 18
Ⅹ e 工
.
Oph 土t土qu e 1 8 8 9
2 1
1 8 6 3
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V er nl S
v e rs an t
v e r s ant
v er san t
v e rsa nt
d &s e rtique 495
a u v e nt
a u v e nt
s o us le
s ou s le
1 8 7 5
de baヱ.k ha n 178 8
v e nt 5 3 6
v ent de ba rkha n 1587
vi1 1age s 畠c ologlqu e S 5 9 0
vite s s ede la d 畠s e rtific at io n 1 65 3
v土v r es 74 4
v uln畠r ab i l it畠 a d 畠s e rti fic atio n 1 811
W
w ady 1 8 12
I -
whale ba ck- - 1 8 57
w ando o - for e st 18 1 3
w ate r hole 18 24
Mi l ly - M i l ly 1 8 64
win d s tripc rop pl ng 1873
w土nnユ ー c a r r a1 8フ7
w ood la nd 1 8 3 3
Ⅹ
Ⅹ e r ocl ⊥n e 1 8 8 5
Ⅹ卓r odrimium 1 8 8 6
Ⅹ e r o m o rphe 1 8 91
Ⅹ e ご O mOrph 土qu e 1 8 9 1
Ⅹ呑roph i le 1 8 8 7
x&r ophyte 188 8
Ⅹ e r ophyt土sat土on 1 890
Ⅹ畠r ote r m lqu e 1 8 42
Y
yab 18 94
yal la 18 9 5
ya rdang 1 8 9 6
yung
■
a 1 9 0 0
yu rt 1 9 01
yu rta 19 0 2
Z
z ahr 1 9 0 3
zau r 1 9 0 5
zb ar a 1 9 0 6
zon al 1 9 0 7
z o nal it畠 altitud in ale 1 8 06
z o nal iti ho riz o ntale 871
3 25
z o n alit壷 v e rtic ale 180 6
Z o n e
Z o n e
Z o n e
Z on e
Z o n e
Z on e
Z o n e
Z o n e
zon e
z o ne
Z o n e
z o n e
z o n e
zo n e
Z o ne
Z o n e
Z on e
z on es
z o n e s
d - a壷r atio n 1910
dl alt畠r atio n 2 17
d 畠s e rtiqu e 502
de L 一 台m erge n c ede s e a u xs o ute r r ain e s 527
e xtr a - a ride 692
ge ogr aph iqu e 7 92
hu m土de 8 8 6
d l土nf土1t r at土o n
-
9 22
pa sto rale 1279
de r畠c r畠a tio n 1390
de r epot 13 90
Sahel土e e n n e n o rde 12 27
Sahel土e n n e s ude 16 4 6
s e mi - a r土de 15 31
step plqu e 1 6 67
s ub - humi de 1 67 9
t畠mpe r e e17 2 8
′ ′
a r土de s 14 9
cl 土m at土qu es 3 62
z o ote chn ologユe da n s ⊥e s te r r e s a r土de s 19 1 2
z u mlayat 1913
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A
ab 1
aba ste clm土e nto
aba ste c土m土e nto
ab la ci 6n 3
abo n o squimic o s
abr aq 4
abr asi 6n 5
de agu a 184 4
de e n e rgユ a 6 2 5
′
704
abr e v a de r o 1 8 2 5
abs o r ci an ter m a1 8 6 0
abu nda n c土a 2
a cci 6n eolia 6 5 1
a chab 1 3
a chandaba 14
ach土k 15
a c土de z del s u elo 15 9 9
a c土dez del su elo
a c土de z del su elo
del c a mb土o 6 8 3
h 土dro1 土tlc a 8 8 9
a cl im ata ci 6n 10
acl 土m ata r l l
a ct土Ⅴ土dad hu m a na 8 7 3
aqu土fe r o 1 3 1
aqui fe r o a rte sia no 1 5 1
a cu m ula ci 6n
a cu m ula ci6n
acu m ula ci 6n
a cum ulaci 6n
a c um ula ci 6n
ada m 2 5
adapta ci 6n
adapta ci 6n
adapta ci 6n
adobe 2 7
adobe fュat
adobe s oi l
adyr 3 0
de agu a 1 8 4 3
de a r en a en v - fo r ma 3 2 6
de a r e n a e nla cu en c a de de f la ci 6n 241
de are n a s obr e el pe n d土e nte 6 94
a r en os a 570
de animals al a mbie nte de si 畠rtic o 1 07
hum an a al cl 土ma 畠r土do 8 74
de pla nta s al a mb ien te de si 畠rtic o 2 6
28
2 9
a e r o m otor 1 8 6 9
afa dya r 3 6
afga nets 40
afo u nd 4 1
age nte de polu ci an 13 3 3
agente s de e ro si an 6 69
aglom e r aci 6n de du na s 5 6 9
agota mlen to de la r ese r v a m und土al de hu m u s6 84
agriculto r 1 0 2 4
agrlc ultu ra 6 2
agric ul tu r a agotada 1 2 4 9
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agr土c ultu r a
a gr土cu l tu 工
･
a
a gr土c ultu r a
agr土c u⊥tu r a
a gr土cu l tu 工
､
a
a gr土c ultu ra
agr土c ultu r a
ag
■
rlc ultu r a
e n de sie rto 4 7 1
土n te n s土v a 866
ir r lgada 947
de o a s上s 123 1
de qu em ada 1 20 5
del r土eg
.
o 947
e n s e c a n o1 36 5
e n t土e r r a sse c as 5 56
agr o e c os土ste m a 64
agr o no mia e n c o mb in a ci 6n c o npa sto s
agヱ
､
○ - S土1v土cultu r a 6 5
agu a 181 5
agu a e c c e si ble 1 7 0
agu a capila r 2 94
ag
■
u a c o r r土e nte 144 0
agu a du lc e 774
ag‾u a de e s c u r r土m土e nto 14 46
agu a e sta n c ada 1 6 6 3
agu a de fls u r a7 17
agu a de gr a vita ci 6n 8 24
′
agu a hydr o s copI Ca 8 94
agu a pel icula 712
agu a po c o s alada 2 54
agu a del riego 9 5 5
agu a s alobr e 1 46 3
a gu a del s u elo 16 2 9
ag
■
u a c e r o16 74
agu ado de pasto s 1 27 8
ag
■
u as
agu a S
ag
-
u a S
agu a S
ag■u a S
agu aS
ag■u a S
a 土n 67
ag`r e s土v a s 42
clo a c ale s 1 8 1 4
c o nt土n entale s 9 2 8
fr eatic a s 8 3 5
n egエ
ー
a S 18 14
s ub te r r畠n e a s168 3
s upe rf土c土ale s 1701
ak gu ly 7 4
ak ku m 75
akla ng 76
ak1 畠 7 7
aksu 7 8
ala s de
alata u
albe do
a l de a s
ba rコa n 87 7
79
8 0
e c o ag■r⊥c ola s 5 90
ale b 81
al fa 8 3
alga d 8 5
al im e nta ci6n in suficie nte 108 8
al kal iz aci 6n 87 し
alte r aci 6n de a mb ie nte n atu r al 632
6 6
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alte ra ci6n de a spe ctos 1 58
altlpla n o 9 9
alu vi6n 94
,
4 5 7, 6 5 2
alv卓olo 10 2
a mba 103
a mb 土e nte
a mb土e nte
a mb 土e nte
a mb 土e nte
amb i占nte
del de s土e rto 46 9
hu m a n o87 7
n a tu 工･a1 6 3 0
de pa sto s 1271
r u ral 1 452
am o nto n ado de te 工･ ra Za S 1 734
a mpl 土tud
ampl 土tud
a ll畠1 土s土s
a n畠I isis
an土m ale s
an土m ale s
ec o1 6gl Ca 5 9 1
de tempe ratu r as 17 2 9
e con6mico 597
de 土m age n 9 0 1
salv aコe S Vertebr ale s 1 8 6 0
de t土ro 541
a n o mal ia s cl imatic a s 3 5 2
anticiclar1 12 7
a貞o s e co 5 6 5
apoyo de la produ ctivi dad de tie rr a s 1 0 84
aqabah 1 3 0
aquife 工
･
0 1 3 1
aqui fe r o a rte sia no 1 51
a r a･s a n 1 3 6
畠rbol 175 9
畠rbole s de ve rdo r pe r en ne 679
a rbol土11o 1 52 5
a rbol i llo c on el te r r6n 19 0
a rbol 土11o c o nlo s r ais e s de s n udo s 1 94
a rbol土to 1588
a rbo r土cul tu r a 15 7 9
a rbu stiz a ci るn 2 61
a rbu sto 15 68
a rbu sto s de verdor pe re nne 67 8
a r c土1 1a 3 3 5
ar c土1 上a pe sada 8 6 3
a工
･d 137
畠r ea de du na s 5 7 2
a r e土s mo 138
a ren a
a r en a
a re na
a 工
､
e n a
a工
､
e na
1 4 75
a r c土1 1os a 1060
fin a 714
gr u es a 3 6 8
m ed 土da 1 1 2 6
a r e n畠c e o 1 3 9
a r e nas
a r e na s
a re na s
a r e n a s
a工
､
e n a S
1 48 9
ari da s 20 2
de s n udas 19 5
e6 1 ia s 65 5
f ijadas po r la v egeta ci 6n 149 1
3 29
ar e n a sd-e m ontic ulos 8 8 7, 1 1 64
a 工
,
e n d s mOV 土da s 11 6
a r e n a s s o no r a s 1 5 8 0
a r e n a ste c n og
■
en a s 172 2
a r土ch 1 40
a ri d ida d 14 3
a ridiz a ci6n 1 4 5
--
a rqu土te ctu 工
･
a de pals aコe
I I 1 0 06
a r r oyada 1 368
a r r oyo 1 5 0
a エ
ー
yk 156
a rym 1 5 7
a s e nta m土e nto
Asia Ce nt r al
de pa sto re s tr a shu m a nte s 15 4 6
3 01
Asla Med ia 11 37
a siste ncia t&cnic a a lo s pais e s e n de s ar rollo pa r a
c o ntr a la de s erti f ic a ci 6n 1 72 1
a spe cto s de de se rti fic a ci 6n 477
a spe ctos fen o1 6gl C O S 1 5 0 9
a spe cto s s o cio ec o n6mic o s de la lu cha c o ntr a la
de se rti fic a ci an 1 5 9 3
a srlr 1 5 9
a s s aba 1 6 0
atm6sfe r a de la tie r r a5 8 3
a tmu r 1 6 5 ､
a uke r 1 6 6
a ul 1 67
a v ala n cha 1 71
a vala ncha de a r e n a1 4 7
a v alan cha de n土e v e 15 89
a ve n土da 7 2 4
aym ak 1 7 2
ayuda de c o m e stlbles
ayu da de de s a r ro⊥1o
a zal 1 7 3
bab 174
badair 177
bad土a 1 7 8
bad土yat 1 79
baghar a 1 8 1
bahヱ･ at 18 3
ba土r 184
bajada
ba〕 ada
bakhcha
bala n c e
bala n c e
7 45
50 9
ら
185
abr upta 8 8
18 6
de agu a 181 6
de ag.u ゐ s
-､s ubte r r畠n e as 1 87
s u lu cha
33 0
ba･1a nce de r ad ia ci 6n 1 3 61
bal ka 1 8 8
ba nto far a 1 92
ba rbe cbo 6 9 5
ba rコa n 19 6′ 39 9
ba r° 1 9 9
ba 工･ r e n 2 0 0
ba r rla1 20 3
ba s e de de n uda ci6n 2 04
ba se fo rr aje r a 7 5 3
ba se s de dato s 424
batah 2 09
batha 2 10
bat土n 2 11
batlaq 2 1 2
bela 2 1 5
belt fa rm土ng
･ 21 6
b har 21 8
b l dayak 2 19
b 土1 1abo ng 22 0
b 土o c e no se 22 1
b 土o m asa
b 土o m a sa
b土o m a s a
b 土o m a sa
b 土o m a sa
a nu al 1 1 3
fo r a]e r a 7 3 7
1 ign aria 1 8 8 4
v egetal 1 310
v e rda 8 2 7
b 土o m o rfa 1 04 2
b 土og.eo estr u ctu ra 7 9 5
b lologl a de plantas 1 3 0 9
′
b iom o de s畠rtic o 4 6 5
b i 6sfe r a 2 3 1
b土otopo 2 3 3
b 土r 2 3 4
b 土rkah
b 土rkat
boga ra
boga z
bokar
bomba
bo mba
bo squ e
bo squ e
bo sque
bo squ e
bo squ e
bo squ e
bo squ e
2 3 5
2 3 6
2 4 2
2 4 3
2 4 4
s ola r 163 5
del v土en to 18 7 0
7 5 5′ 18 82
alto 8 67
cadu c o 4 34
clar o 1 6 5 1
cla r o espl n OS O 1 7 3 8
1
co ni fe ro 38 3
del de sユe 工.tO 4 74
bo squ e - e stepa 767
bo squ e fol i ac e o 858
bo squ e de gale 工
･1a 78 5
bo squ e m土Ⅹto 1 150
331
bo squ e
bo squ e
bos qu e
bo squ e
bo squ e
bo squ e
bo squ e
d'e psrqu e 1 2 62
r alo 1 6 5 1
s agr ado 145 3
s cle rafi lo de e u c alipto 848
s e c u nda r土o 1 51 7
v edado 1 3 4 8
de v e rdo 工､ pe r e n n e67 7
bo squ e s- e stepa s 767
bo ulr a 2 49
bo u r 251
bo x - c a nyo n 2 5 2
bo z 2 5 3
bヱ･1ckf土elde r 2 55
brigalo w s c r ub 2 5 6
br土qu eta de po stu r a 1 3 1 9
br u sh m at ting 2 6 2
bu ckshot 2 6 3
buf fe r str土ps 264
bul t 26 6
bu ran 269
bu rg 2 6 5
bu sh 271
bu sh v eld 273
butte te mo土n 2 74
c a at土ng-a 27 5
c aba116n e s e ntr e
C
su r c o sde ir r lga Ci 6n 78 1
cade n a de ba rコa n eS 1 5 2 8
c a土da de ga nado 4 29
c ale ntador s ola r 1 6 37
c al 土che
c al 土dad
c al 土dad
c al 土dad
c al 土n a
c al 土z a
278
de fo r r aコe 740
de r e c u rso s hi draulic os 13 57
de v上da 1 3 5 6
279
1046
c ama n chac a 28 0
c a mb io cl imatic o m u nd 土a1 8 05
c a mblo e sta c土o n al 1 5 10
c a mbio de po b la ci6n 1 33 6
c a mpl n a r a2 8 1
C a mpO
C a mpO
C a叩PO
C a mpO S
C a mpO S
c a n al
c a nal
c e r r ado 2 82
de e xpe rim e nta ci 6n 68 8
p土1oto 6 8 8
283
ele v ado s 284
2 8 5
′
310
de aba sta cimie nto 12 9
33 2
c an al
ca nal
c a nal
c a n al
ca n al
c an al
c a n al
c a n al
c a nal
c a n al
can al
c an al
c a nal
c an al
c an al
ab 土erto 1 2 40
de a c ci 6n te mpo r a1 1 2 2 3
al土m e ntador 70 2
de de sagtie 67 0
de de s c arga 1 7 1 2
e n ex c a va ci 6n 2 8 6
m atr土z 108 3
del m e n o r
n a vegabユe
de nt工･O del
e n 工
･
el ユa n o
r ev e st土do
del r土ego
o rde n 1146
12 0 1
pr ed土o 289
290
1 047
94 日
e n la t土e r ra 5 84
e n v acio 8 9 8
c ant土dad de re cu r s os h 土dr畠u l土c os 1 3 5 8
c apa c土dad hum edo del su elo 1 8 1 7
c apa c土dad hu m edo m畠Ⅹ1m o del
c apa c土dad n a cユo nal de lu cha
c apac土dad de pa sto s 295
′
c arta f 土to s oc土olog
･
1 C a 1 8 0
c atacl 土s m os 1 18 2
ca t畠str ofe s 1 18 2
c au c e actlv o 1 9
c au ce v土eコ0 12 38
c a vidad de e ro si 6n 6 6 7
c ebada 1 9 8
c e r c a el 畠ctrica 6 1 7
c er ca s v土v es 1 05 1･
ce r eale s 3 02
c土clo ar土do 14 2
ciclo hidro1 6gl CO 8 9 1
1
Cin tu r6n ve rde 8 2 6
cir culaci 6n del air e 6 8
cir c ula ci 6n atm o sf 畠ric a 1 6 1
cュa s e de pa sto s 1 2 6 9
cュa se s de t土e rr a s 1 02 0
cla si fica ci 6n
cla si f ica ci6n
cla sif ica ci an
cla si f ic a ci6n
clay pa n 3 3 9
cl lm a 3 4 3
cl土m a
cl 土m a
cl 土m a
cl 土m a
de cl 土m as 345
de pa sto s 1 270
de s u elo s 1 6 0 0
de tie rr as 9 88
a ctu a1 2 2
de Ar al 1 3 5
a r土do 141
c o n tln e nta 1 3 84
cl lm agra ma 34 2
cl 土m a h 土pe r畠rl do s 89 5
cl im a h dm edo 8 8 4
cl lm a o c e畠n土co 1 2 3 6
su elo 1118
c o ntr a de se rtifica ci6n 1 1 7 3
333
cllm a
cl lm a
cl 土m a
cl 土m a
cl土m a
cl 土m a
cl土m a
cl土m a
Patag?n土o 12 8 0
Per ua no 1 2 9 2
s eml 畠r土do 1 5 3 0
Se n egalo 1 541
S土r土o 170 8
s ubhdm edo y h 凸m edo 1 157
s ubh凸m edo s e c o5 64
Tu r km e n o1 7 80
cl土m as s e c o s5 54
clo se t土m e 3 6 6
cobe rtu r a vege tal 1 3 1 4
c obe 工.tu r d V土v a del s u elo 8 34
c o c土n a s ola r 163 1
c o eficie nte de c o r r ela ci an 396
c ola a r e n os a
c ola a re n o s a
c olabo r a ci 6n
c ole cci 6n de
colec
.
ci 6n de
c o mbu sti ble
co m e st土b le s
1 643
qu e s efo r m a e nla s o mbr a de l vie nto 10 38
1nte 工･n a Clo na1 9 3 7
agu a de e s c u r rimien to supe rficial 14 4 5
da七o s 42 5
alte r n at土v o 97
7 4
co m od 土dad a mb 土enta 1 6 33
c o mpa cta ci 6n del s u elo 1 602
c o mplejo de a s o cia ci6n e s v egetale s 13 1 3
c o mpo sici an de e spe cie s v egetale s 13 2 8
c o mpo sici6n f lo ristic a 1 3 2 8
c ompo sici an de ga n ado 3 8 0
co m u n土dad ユoc al 1 0 61
c o m u nidad v egeta1 1 3 12
c o nd ici 6n e s
c o ndici an e s
co nd ici an es
Co n王e ren c土a
1 784
Confe r e n c土a
a mb土en tale s 634
e co ne)rnic a s 5 9 8
eda王土c as 6 1 3
s obr e De s e rtific a ci 6n de las Na ci 6n e s unidada s
de la s Na ci 6n e s unidada s sobr e el Med io Amb ie nta1
Y De s a r ol lo 1 785
Co nfe r e nc土a
1 848
co n o alu vlal
l ′
C O n S e エ
ー
V a C I O n
′
C O n S e r Va C I O n
l /
C On S e r V a C I O n
1 ′
CO n S e r V aC I O n
l ′
C O n S e r VaC I O n
■ ′
CO n S e r VaC ⊥O n
l ′
C O n S e r V a C I O n
l /
C OnS e r V a CI O n
Mu nd ial s obr e Refo rm a Agr a ria y De sa r ollo Ru r al
90
de
de
de
de
de
de
de
de
c on s u mo de agu a
a mb⊥e nte n atu r al 635
d iv e r si da d b io1 6gl C O in si tu 2 24
div e r sida d bio16gl C O e X Situ 225
n atu r ale za 1195
pa土s aコe 1 0 0 8
r e c u r s o s n atu r ale s 3 8 6
s u elo s 160 3
t 土e r r a s9 8 9
1 8 1 8
c o ntaln e r Fo r c ul亡土v a r de a rbo 11 1 1o s 1 5 24
c on ta min a ci 6n rad io a ctiv a 1 3 6 2
C On tO u r St工'土pc 工
'
O pp l ng 3 91
334
CO ntr aCCi an de de sierto 46 6
c o ntr ol b iologl CO de la s plagas y e nfe r m edada s qu畠 af fe cta n
ユo s cult土v os 2 26
c o ntr ol de de se rti f ic aci 6n 4 79
C O ntr Ol de sequia 54 5
c ubier ta v egeta1 18 0 3
C Op pl Ce mO u nd 3 93
CO r r aZ a de s e rt土c a 4 63
c o工
､
r土e n亡e te mpo r al 65 9
CO rte ex c e s土v o de m ade r a 6 82
c o 工
､te z a
c o rte z a
c o rte z a
c o rte za
c o rte za
co rte za
c o rte z a
4 03
de c a1 27 6
王e r r ugl n O S a70 3
de later土ta 10 30
del su eユo 14 67
suprf 土c土al 1 6 9 5
ye s os a 85 0
c r ec土m土en to de b 土om as a 2 2 9
cr e cimie nto de m ogr af ic o 133 8
c re cimiento de pob la ci an 1 3 38
C re Sta de ba〕as 2 57
c ria de
c ria de
C r l S IS
C rl S ユ S
C r lS ユS
ga nado e n gr a nコa S Z Ot畠c nic a s 1 0 53
o v eコ a S de ka raku ⊥ 9 6 9
agric ola 4 4
e c o16gl C a 6 3 6
e n e rg畠tic a 6 2 6
cr土te r土o s土stem畠t土c o 土ntegr ado pa r ala lu cha c o nt r a la
de s erti f ic a ci an 9 3 3
c u al 土dad
c ual l dad
c ub 土e rta
c ub 土e r ta
cub 土e 工七 a
cub 土er ta
de sitio 1 58 2
del su elo 1 5 8 2
de m u sg
･
o 1 1 6 3
v eg
■
etal de n sa 36 5
v ege七al he rb 畠c e a 8 12
v egetal r ar a 1 652
c ucu rb itac ea s 1 1 3 0
C u en Ca
Cu e n C a
Cu e n C a
C uen C a
Cu e n C a
C u e nCa
C uen C a
C u en C a
c ult土v o
c ul t土v o
c ultlv o
ce r r ada 6 2 4
′
endogen a 6 24
ノ
ex oge n土c a 68 5
hidr oge o16gl C a 8 3 6
(
r ec epto ra 2 9 9
de rio 1 841
de s ed imen ta ci an e n de sie rto 464
de er o si 6n del vie nto 240
de arbole s e n ha ciendas 6 98
de ce r e aユe s 8 1 0
de plan 亡a s 13 2 5
cultiv o de pla nta s agricolas en banda s a lo la rgo de
pe nd 土e nta s 710
cult土v o s del c ampo 70 5
c■ul tlv o s qu e c o n s e r v a ne l s u elo 1 6 04
cult土v o s 土ndu s亡r土aユe s 91 5
a
335
C H
D
c ul tiv os t畠c nic o s 9 1 5
cha co 3 0 3
chado u王 304
chagy1 305
chah 30 6
cha h土 3 07
cha k 3 08
cha pa r 工
.
a1 312
cha r 3 1 3
che b ka 3 1 5
cheg ga 3 17
chel ka r 3 18
che r n土 3 24
che shm e 3 25
ch 土b lyak 15 64
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r e C ur SO S
r eC u r S O S
r ec u rs(⊃S
r e Cu rSO S
r e C u r SO S
r e C u r S O
r e C ur SO S
r eCu rS OS
re C u r SOS
r eC u rSO S
r e C urS O S
r e C u r S O S
r eCu r S O S
r eC u r SO S
r e C u r S O S
r e C u rS O S
de agu a sfr e atlc o s 840
de agu a s subter ra n e as 1 684
a n土m ale s 1 1 1
e ne rg畠tico s 629
fo 工
･
e Stale s 76 5
h 土dr畠ul土c os 183 8
b 土dヱ,畠ul 土c o s co m un e s 1 5 5 4
h i draul ic os lo c ale s 1 0 6 4
m土n er ale s 1 1 4 1
n atu r ale s 1 1 9 1
de pa sto s 1 275
n o r es ta ur ado s 12 2 4
re n o v ab le s 1 4 0 9
ter re str es 5 8 7
de tler r a s1 0 0 2
v ege tale s 1 32 6
r ede s n a c土o n ale s de lu cha c o ntr a de s e rti f ic a ci bn 1 1 7 2
r edu cci 6n del agu a d ispo nib le 1 3 92
r edu cci 6n de la e v apo ra ci 6n a tr a v e sde la supe rficie deL
s uelo 1 3 94
r edu c ci 6n de c ubie rta v egetal pe r e n ne 1 3 9 3
355
r edu c ci an
r edu c ci 6n
r edu c ci 8n
r efo rm a de
r e王ug土ado s
r efu gia do s
r efug土ado s
r eg 1 398
de
de
de
pob la ci 6n 4 5 6
poblaci 6n r u r al 1449
⊥o s r e nd 土m土e nto s e n tle r r a sde c ult土v o 1 3 9 5
pr opiedad agr a ria 1 0 18
1 3 97
e co1 6gl C O S64 5
po1 土t土c o s 133 1
r ege n e r a ci6n
r ege n e ra ci 6n
r ege n e ra ci an
de
de
de
bo squ e 76 4′ 1 3 9 6
bo squ e a rt土王土c土al 153
bo squ e natu r al 1 1 8 5
′
regl m e nde agu a 1 8 3 6
′
regl men de hu m edad 8 8 5
ノ
r egi m e nte r m C)d inamic o 1 73 6
′
r egl men e S de u s ode t土e r ra s 可u e s o ns ea n amb 土enta lm ente
r a c土o n a1 648
r eg16n 1 3 9 9
1 /
regl O n eC O1 6glC a 607
I ′
r egl O n S e mi - de si 畠rtic o 15 36
1 ′
r eglO ne S 畠rl do s 1 4 7
r egla m e nta ci 6n de regi m e nde tie r r as 9 97
′
r ehabi l ita ci an y c on s e r v aci 6n de s u elo s ye s o s o s1 38 5
r ehab i l ita ci6n n atu ral de tie r r as de s e rtific ada s 1 1 9 0
r el 土e v e del te r ren o 9 9 5
r ella n o alu v土a1 8 9 ､
r e nd 土m土e nto pe r cap土ta 1 2 8 6
′
ご e nd 土m土e nto de c ultlv o s pr土n c lpale s 18 9 8
1
r e nd 土m土e nto e n s e c ode lo s pa st土z ale s 5 5 8
r e s ede s natio n ale s de lu cha c o ntr a de s e rti fic a ci 6n 1 1 72
r ese r ve de agu a 184 4
r ese r v age n畠tica 78 9
r e s e r v as explotab le s de ag.u as s ubte r r畠n ea s 1 7 9 1
r e slste n s土a al c alo 工･ 8 6 2
r es土ste n c土a a la s al 土n土dad 14 72
r es土ste n c土a a la s equia 548
r e ve stimie nto del c an al 1 049
r ev e st土m土e nto del c a nal de c o nc r eto 3 8 1
ri dge
- takyr c o mple x 1 4 1 4
riego po r a spe r si 6n
r土m al 1 417
s obr e c oロa 1 252
rio 1 421
rio c a n al土z ado 31 1
rio e x otic o 6 86
rio m o nta汽o so 11 6 5
rio nav egab le 1 2 0 0
r土o no nav eg
･
ab le 1 2 2 0
rio p畠rdi do 10 73
∫lo d･e r eg･1 m e ngla cial 8 0 3
′
rio de regl me n n土v al 15 9 0
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r ip ple m a rks 440
r土s土ng
.
du n e 1 41 9
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r lyad
r O Ca
r O Ca
r OC a
r oc°
r ⊂)C a
rO C a
r O Ca
r O C a
rO C a
r OCa
1426
1 429
畠c土da 17
aflo r a miento 1430
b畠s土ca 20 6
de c a1 2 77
det r土t土c a 5 28
e rupt土v a 8 99
m eta m o rf 土c a 1131
sed 土m e nto sa 1 52 2
s ubya c ente 213
r ocユo 5 1 6
r osa de los v土e nto s 18 7 2
r os a s s abulo sa s 148 8
r otaci6n de cu ltiv o s 402
rotu r aci6n de sm e s u r ad de tie r ra s 1 246
ru n s 14 47
ru ral beatuf icatio n 144 8
S
saba n a
s aba na
s aba na
s aba n a
s aba n a
saban a
s aba n a
saba n a
s aba n a
s aba n a
saba n a
saban a
saban a
150 1
de a rboles 1 767
de arbu sto s e spl nO S O S 173 9
de se rtific ada 4 8
ed 畠f lc a 6 1 5
de gr a mine as 白16
de in u ndaci 6n 7 2 8
de mato rale s 1 5 7 4
de pa rqu e for e stal 1 2 63
●
pl r Oge n a1 353
de plantas ､s u c ule nta s 1 6 8 8
s ec a 5 60
s ecu ndar土a 1 52 0
saba n a de ye 二
.ba s alta s 1 7 1 5
s aba niz aci 6n 1504
s ahar a 14 57
s ah 土1 1458
s ahl 1 4 5 9
s ala r 1 460
ヨal c土cl 土c o 41 2
s al 土n a 14 6 1
s al iniza ci 6n 1464
s al inizaci 6n sec u ndaria 1 51 9
s al inizaci an del su elo 1 6 2 2
s al 土ヒr al 1 4 6 5
s alobr al 1 470
s alta ci 6n 146 6
s am a n 14 73
s a m u n1 4 7 4
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sa nd flo od■14 8 7
satu r a ci 6n c o na gu a 1 8 2 8
s a x a ul 15 0 6
s c r ub 1508
s ebk ha 151 6
s ec ade r o s ola r 163 3
s e cto r agric olo 57
s e cto r e c o n6mic o 6 0 5
s ecto r ln du st工,1a1 9 1 9
sed 土m ento de a 工,e na 652
s egu土a 1 5 2 7
s e土sta n 1 5 2 9
selec ci 6n de
s emi - de sie rto
s e mi - de s土e rto
s e mエ ー de s土e rto
s emi - de sle rto
s emi - de sie rto
s e mi - de s土e rto
pla nta s 1 31 1
153 2
de a]e nコ0 1 4 5 5
c o n a rbu st土v o s
c on gr a m土n e as
ha1 6filo 1 5 3 3
ba〕o s 1 077
de c畠spede s m en udo s 1 0 74
de ha1 6 f i lo s 15 3 3
s e mi - de sie rt o de
s e min6m ada s 1 5 3 7
s emin6m ade s 1 5 3 7
s equia
s equia
s equla
s equ土a
s equj_ a
s equia
s equla
s equia
s equla
se quia
sequia
s equ土a
sequ土a
s equ土a
s equia
s equla
s equla
s equla
s e rta o
54 4
a gric ola
agric ola
agric ola
agric ola
del a土r e
del a土r e
de l alr e
del a⊥r e
del a⊥r e
del a土r e
cl 土m畠t土c a
cl Jm畠t土c a
cllm畠t土c a
plan ta s s u c ule nta s 1 6 8 9
4 5
e st土v a1 5 9
oto 汽a1 43
v e r n a1 5 8
6 9
c ata str6 fic a 29 8
1 1ge 工
･
a 1584
m ode r ada 1 152
s e v e ra 1 6 76
m uy s e ve r a 1 5 4 7
3 5 8
fr e cu enta 3 6 0
pr olongada 3 6 1
h i dr o16gl C a 8 9 2
m et e o 工､01ogユ C a 113 3
s e v e r a1542
del s u elo 16 07
154 5
s e rlr 1543
S erV I C IO
sh 土blyak
s土embr a
s土e mbr a
sle mbr a
siembra
s土e mbr a
s土e mb工､a
sle mbr a
de c o nse r v ac i 6n de n atu r ale z a 385
1 5 64
de a rbole s y a rbu sto s 1 7 6 3
po 工
､
a vlo n 34
c o ntin u a de a rbo le s y a rbu sto s 1 7 60
d 土r ecta 1761
en h土1e r a s 1762
part土al 12 64
e n s土to s pr epa ヱ
･
ado s 1764
358
sie mbr a e nsu r c os 176 5
s土e mbra e n tr a n]a s 1 762
s土f 1 5 7 5
s土1 1 57 7
s土1v土cultu工･a 1 579
sir oc co 1581
s土ste m a
s土ste ma
s土ste m a
s土ste m a
s土ste m a
sis te m a
slste m a
de adv e 工七 e n c土a pr e co za 5 81
de agric ul tu r a 40 6
de ale rta a ntic IPada de la sequia 54 6
de c ultユv o c o nye rba s 王o r ra]e ro s 1 04 1
de info rm a ci 6n ge ogr afic a 79 3
de ir r lgaCi an 9 54
1
de pa sto r e or de agric ultu r a y m ejO r a mie nto fo r e sta1
379
slstem a del
s土日tem a de
u so de la t土e 工r a 1 0 1 9
s egu ro s adequ ado s pa r a c as os de s equ ia s
r ec u r r en te s y hambr uda s 9 2 9
s土stem a del u so de pa sto s 822
sistem a de uti l iz aci 6n de tie r r a s1 0 2 5
siste ma s e n e rg占tica s al te r nativ e s 9 6
sle ek des e rt 1 5 8 3
s obr ec argo de pa sto s 1 2 5 3
s obr e e xplota ci6n de la v egeta ci6n pa r a uso do me stic o 1 2 4 8
s obr epa sto re o 1 250
sobr epob laci 6n 1251
s olo n ets 8 6
so m b工
･
a de llu vla 136 6
so工 1 642
s orgo 1 641
1
splni fe x 1 65 5
s ubalim enta ci6n 108 8
s ub dom土n a nto s 1 67 8
s ubn ut rician 1 0 8 8
su c e si 6n 1 6 8 6
su c e si 6n a ntropoge n a 1 2 5
su c e si 6n cicl ic a de
s uelo
s uelo
su elo
s uelo
s u elo
su elo
s u elo
s uelo
s u elo
s uelo
s uelo
s u elo
s uelo
s u elo
s uelo
v egeta ci 6n 41 1
1 5 9 8
alu v土a1 93
a ma r土11o 18 9 9
a rc⊥⊥1o s o 34 0′ 10 5 9
a re no so 149'8
deg■radado 4 4 9
h l dr om∈) r王土c o 8 90
de lat e r土ta 10 3 1
de l･o es s 1 067
del m ed 土o espes o r 1 61 5
m uy po c o p工
.
Ofundo
pa ntan oso 1114
pedr ego so 1 67 0
po c o pr ofu ndo ユ55 3
pr ofo ndo 437
1 8 0 9
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s u elo
s u elo
s u elo
s u elo
s uelo
s uelo s
s u elo s
s u elo s
s u elo s
s u elo s
r el土cto･ 1 40 6
r o]o 13 9 1
s al 土n o 146 2
sと)d ic° 1 5 9 7
z o nal 1 40 9
畠r土do s 148
ba〕o r土ego 9 45
de si 畠rtic os 497
e nte 工,r a do s 27 0
de utiliz a (〕i6n pa s ada 1 0 6
s ufo si 6n 16 90
s ukho ve土 16 9 1
s u m ade te mper atu r a 12
s upe rf土c土e de la t土e r r a58 8
sobr epob la ci 6n 12 51
s u r c oh idr土c o 13 6 8
syrt 170 9
ta fel be rg 171 0
tafon土 1 7 1 1
takyr 1 713
ta m e s n a1 7 1 6
ta n e z rou ft 1 71 7
ta ngu土 1 7 18
tcha1 1 719
teb bad 1 7 2 0
te chn ologl a
′
′
te cn olog
■
1 a
te c no logl a
ノ
1 75 3
te土 1 72 5
agrlc ola 6 0
de lu cha co ntr a
tヱ･ a d土c土on al de
teledete c cian 1 40 8
te mpe エ
ー
a tu 工. a e Xtr e m ada 6 9 3
temper atu ra m a xim a 1 11 7
te mpe工
'
a tu r a m土n土m a 1 1 4
tempe sta d 1 673
tempe stad de a工
.
e n d 149 2
te mpe sta d de polv o 578
te nde n cla cl土m畠t土c a 349
te r a土 173 1
te r r a c et te 1 73 3
te r r a z a
te r raz a
te r r a z a
te r r a z a
te r raz a
te r re n o
ter 工･e n o
T
1a des e rti f ic aci an ■17 2 3
1u cha c o ntr a la de se rtific a ci 6n
1 73 2
de de sl lz am土en to 1 0 1 3
flu v土a1 7 3 6
1土to r al 1 1 1 3
de v al le a negad lz o 7 3 2
a c c土de ntado 1 8 0
′
2 5 8
c ub ie rto po r la v egeta ci 6n fo r esta1 75 9
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ter 工
･
e n O ped工
.
egO S C, 166 9
te r r e no s al i fe r o 1 6 38
te rr e n osl lv at土c o 7 58
te r ren os agr土c ole s c on de spe r s os a rbole s 6 1
te r rlto r土o
te r r土to r土o
te xヒu r a del
t ha r 1735
t土e r ra
t土e r r a
tie r r a
tle r ra
r ese rv ado 1199
r e s e r vado de b i6sfe r a 2 3 2
s u elo 16 27
5 8 2
alc al土n a 8 6
ar c土1 1os a 3 38
a r cl llo s a de lo e s s 1 0 6 6
t土e ご r a
t土e r ra
t土e r ra s
t土e rra s
t土er ra s
tユe rr a s
tle r r as
t土e 工･ r a S
tie r ra s
tユe r ra s
tie rr a s
t土e r ra s
tie r ras
t le r r as
t土e r r as
t土e r r a s
t土e r r a s
t土e工･r aS
で土er r a s
tie r r as
t土e r r a s
er6siv a 6 6 3
f土n a 713
1 0 0 3
afe ctada s po r la dese rti f ic aci 6n 1 0 04
a r ada s 1 3 3
arida s del m o nde 146
bajo riego 94 4
de ca za 34.1
c ult土v ab le s m a rgln ales 1 111
degr adada s 44 7
e xpu e sta s a la de s eri f ic a ci 6n 1 0 14
fr畠g土1e s 77 3
gra v eme nte degr adada s 1 5 4 9
1 土ge ram e nte degr adada s 1 5 81
m alo s 1 2 25
m argl n ale s 1 112
m ode r adam ento degr adada s 1 1 5 4
n o degr adada s 1 218
Negr a s2 3 8
de pa sto re o 8 2 1
se c as 5 57
tif6n 1 781
t土1m a s 1 7 4 4
1
tipo b iologl C O 1 0 4 2
t土po de bo squ e 7 7 0
t土po de pa stos 1 276
tipo de vegetacian 18 0 1
tipo s de tier ra s
t
1 0 2 2
tola 174 6
to rbel l土n o 1 8 5 0
to rbell in o po lv os o 5 7 7
to rm ent o 1 673
to r n ado 1 748
tr apa de a工
､
e na 149 3
toyr土m 1751
tr an sfe r en cia de agu as 1 846
tr an sfe r e n c土a de agu a s 土nte rcue nca s 9 3 5
tr a n sfe r en c土a de te c n ologl a 1 7 24
tr an sfo r m a ci 6n del pais aコe n atu r al co n el objeto de orga niz a r
361
u n a z o na de r ecr e a ci 6n 1 3 8 9
tr apa de a r e n a14 9 3
t ra shu m a n ce 1755
tra shu ma n c ea s o⊥obr al 175 6
tr ata mien to de im agen 9 0 2
tr lgO 1849
tr oz o s de ro c a 3 6 7
t s ah 1 7 73
ts aユda m 1 7 4
tsel 土n a 177 5
tugai 1 7 7 8
tu r土s mo 1 7 5 0
U
ukr 1 7 82
u n土dad anim al 1 1 2
u n土dad c a rto gr af ⊥c a 1 10 7
u rba niz a ci 6n 1 7 8 9
u s 1790
u s o de fotogr af ia s a畠r e a sy im age n de s at岳I ite
u so s o ste n土b le de r ec u r so s de a n⊥m a ⊥e s s a⊥v a]e s
u styu rt 1 79 3
u s u王
■
r u cto de
u tiliz a ci 6n
uti l iza ti an
uti l iz a ci6n
uti l iza ci 6n
u ti l iz a ci6n
u ti l iz a ci 6n
u zbo土 1 79 5
1a t土e 工･ r a 1 017
de ag
.
u a
b arba r a
ra c土o n al
r a c土o n al
r epe t土da
1 84 7
de pa stos 45 5
de pa sto s 1 3 8 0
de re cu r s os n atu r ale s-1 3 81
del ag
.
u a 1 8 4 0
de t土er r as 1 0 21
V
v al le 179 6
v al le a n egad lz o 7 3 1
v arlab 土1土da d de a mb 土e nte n atu r al 646
v a rlab 土1土dad cl 土m畠t土ca 3 50
v a r土ab le s
v a r土able s
v a r土ab le s
v a r土a ble s
v ar土ab le s
J /
V a r laC ユ O n
cl土m畠t土c as 351
s o cia le s y e c o n6mic a s 1 59 6
del s uelo y de agu a s 1 6 3 0
de uti l iz a ci 6n de tie r r a s1 0 2 6
de vegeta ci 6n 1 8 0 2
cl 土m at土c a 344
v a ria ci 6n es a n u ale s 1 2 0
v aria ci 6n es cl imatic a s 3 5 3
v a ria(:l an es d iu rn o s 5 3 0
v eda do 1 19 9
v ega 1 797
179 2
1 8 63
362
v ege ta ci 6n
v egeta ci6n
v ege tati an
v ege ta ci 6n
v ege taci 6n
v ege ta ci 6n
v eg
'
etac土o n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v eget a ci 6n
v ege ta ci 6n
v ege taci 6n
v egeta ci6n
v ege ta ci6n
v egeta c土o n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v egeta ci 6n
v ege ta ci 6n
v el d 1 8 04
v elo c土dad
179 8
adv&n tic a 24
del cl im a x 3 6 3
del c lim a x alte r ado 1 5 18
de c o rto du r a c土o n 152 1
c ultu 工･a1 408
de si 卓rt ic a 50 1
fo r e sta1 7 7 1
ha 16fi la 85 4
n atu r al 1 193
pa ra n atu ral 1 2 24
pr ade r o sa 1 1 2 1
del pr ado 1 1 2 1
ps am6fi la 1 3 5 0
r el 土cta 1407
r lpa r土a 1 4 2 5
r oc o so 143 2
r ude 工･al 143 9
s axicolia 1 2 9 3
s e c u ndar土a 1 5 2 1
s e m土a工七 u st土v a 1 540
s em土natu工･al 1 2 6
′
1 5 1 8
Ⅹ e r6 f ila 1 8 8 9
de de se rti f ic aci6n 1 65 3
v ertedo r 16 5 4
v土e n 亡o a ct土v o 2 1
v lgi la n cia pe r man en ta de des e rti f ic a ci 6n 4 8 4
v Lgi lan cia pe rm an e nta de a mb ie nte n atu ral 642
v olu m e ndtil del embals e 1 0 5 6
v uln e r abilidad a de s e rti f ic a ci 6n 18 11
v uln e r abi l idad intrin s e c a ade s er ti f ic a ci an 1 4 2 0
W
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w ady 1 8 1 2
w a ndo o- for e st 1 8 1 3
w ater bole 1 8 2 4
I-
whale ba ck‖ 1 8 5 7
w土1 1y
- w 土1 1y 18 64
wind st r土pc r op plng 18 7 3
w土ndthro w 187 4
w土n nエ ー c ar ra 18 7 7
w o od la nd 1 8 3 3
Ⅹ
Ⅹ er o cl 土n e 18 8 5
Ⅹ e rodr土m土u m 1886
Ⅹ er o f itiz aci6n 1 89 0
Ⅹ e r o王
■
土t 1 8 8 8
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A
Ⅹ e r∈)f土to 188 7
Ⅹ e 工
､
O m O 工
･
fe 1891
Ⅹ er ote r m o1 8 9 2
yab 189 4
ya土1a 18 9 5
yarda ng
■ 1 8 9 6
ye rba s d iv e r s as 865
ye s o 8 5 1
yu ng
■
a 19 0 0
yu 工
■t 19 0 1
yu rta 1902
z a c atal 1 2 7 2
z ahr 1 9 0 3
z占u r 19 0 5
zb ar a 19 0 6
z on a de
z on a de
z on a de
zo n a de
z o n ade
ZO n a
Z O na
Z On a
Z O n a
Z O n a
Z O na
ZO n a
Z O na
Z O n a
Z On a
Z On a
a e r a ci6n 1 9 1 0
al te r a ci 6n 2 1 7
cl土m a te mplado 1 728
de s c a rga de agu a s s ubte r ran e as 527
de s土e rto s 5 0 2
de e stepa 1 6 67
e xtr a - 畠rida 6 9 2
h 止m eda 8 8 6
de inf i ltr a ci 6n 9 2 2
de pa sto s 1 2 79
Pr em Onta 畠o s a 1 28 4, 13 02
de rec r e a ci 6n 13 9 0
m e rl d 土o n al de Sahel 164 6
s e mi arida 15 3 1
s epte ntrlon al de Sahel 1 22 7
sbnh dm eda 1 67 9
z o n aci an 19 11
z o n al 1 9 0 7
z on al 土dad ho r土z o nta1 8 7 1
z o n al 土dad al tltu d土n al 18 06
zo na s 畠r土da s 149
z o n as cl 土m at土c a s 3 62
T T
z o nas pa rtic ular m e nte vuln e rab le s,y 1126 5
′
z oote cn olog⊥ a e n ユa s t土e r工,a S Se Ca S 1 9 1 2
z u mla yat 1913
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a no6e 2 7
a no 6e @n 3 T
a 月bⅠp 3 0
a 3 an 17･3
米14 B 0 T H bIX
pa cT e H シⅠ弟
q enO B e K a
28
K yC n O B M 只 M
K yC n OB ∽ 只M
K ap∽ 刀H O My
a拐M a K 1 7 2
a弟H 6 7
a KBa6a x 13 0
a K T E)丘∽ 7 4
a K X n H M a T ∽ 3aLIM 月 1 0
a K K n M M a T M 3 MPO BaT b l l
a K KyM 75
a K n aH 工1 7 6
a Kn e 7 7
a KCy 7 8
a KT ∽ B H blfi B e TeP 21
a n aT ay 7 9 I
a JIe6 81
a Jln王0 王ヨM aJT b Ha 只
a JIJlfOB ∽a nb H a 月
IJ
a nn王OB シIaJI b Hb7M
ヽ ノ
a nJIZO B M a JI b H bIJ4
rIOq Ba 9 3
paB H エ4 H a92
yc Tyn 8 9
◎apT yK 88
a JlnK)B 工4炭 9 4
a Jl b6e 月0 80
aJI b B e O Jl a1 0 2
a JI b lla n 85
aJl b T ePH a T L4 B H O e
a JT b T ePH a T M B H ble
an b T ePH a T M B H ble
aJl bT∽ n n aH O 9 9
T O nJI M B O9 7
CPe nC T B a K
n yc T bIH b1 07
n ycT blHb 2 6
KJI ∽ MaT y 87 4
c ynle C T B O B a H ∽ K)9 8
3 H ePT eTL m e C K Ll eCM C Te M bI96
365
a n b@a 8 3
aJl b◎o B a 只 C T e rl b84
aM(うa 10 3
a M n JIM Ty月a T e M n ePa TyP 1 7 2 9
a H a n M3 ∽ 30 6pa x e H I4 月9 01
a H a JI∽ T M q e C K ∽ en aH H b工e1 0 4
a H T ∽uM KJI O H12 7
a H TPO n O rle H 臼 a 只
aH TPO n O =le HH a 月
a H TPO IてO IleH H a 月
a H TPO n OT e H Ha月
a H TPO nOrle H H Oe
a HTPO n O =le H H h l e
月 e 工1Pa 月 a lユ∽ 月 n O q B8 81
n yc T bIH 月1
-
092
Pa CT ∽ T e n b H O C T b12 6
c y王叫 e CC ∽ 月 1 2 5
0 nyC T bIH Ⅰ4 B a H Me 12 2
∽ 3 Me HeH ∽ 月 PaC T ∽ TeJTb H OIIO n O KPO Ba 1 2 1
a H T OPO n O 工1e H H ble 魯a K T OPbⅠ 123
a H TPO n O r■e H H bI抗 B aPエペa H T n a C T6∽ qa 124
a HTPOn OrleH H bI荻 npe c c 88 3, 1 3 3 9
Apa n b C K M拐 K Jl∽ MaT 1 3 5
apa c aH 13 6
ap月 1 3 7
apeⅠ4 3 M 1 3 8
a pシ王nL4 3 a L叩 只 145
apシⅠ月H a 只 06n acT b 14 7
a p∽ 月H O CT b 1 43
ap∽ 月H ble
aPンⅠ月H ble
aP工4nH bl e
aP工4月H ble
apI4月H bI菰
apM 月H blf
ap∽ 刀H bI疏
3 0 H bI1 49
n o q B bI 148
T eP PM T OPM M 5 57
T eP PⅠ4 T OPH M M MPa 146
K n ∽ MaT 1 41
pe 工､∽ O H 1 4 7
u∽ KJI 142
apI4 Ⅲ 1 4 0
appo拐o 15 0
apT e 3 = a H C K I4琉 B On O H O C H bI拐 IIOPM 30 H T 1 5 1
apT e3M a HCK Mih K O JI One u 152
aPX ∽ T eK TyPa JlaH n Ⅲ a◎T a 10 06
apq e B H ∽ K96 6
apbIK 1 5 6
apb 別 1 5 7
a C n e K TbI O nyC T bIH I4 B a H レⅠ只4 7 7
a cp∽p 1 5 9
a cc a6a 1 60
aT M O C◎epa 3 e M JI M5 8 3
a T MO C◎epH a 只
a℡ M O C◎epH O e
aT M O C@epH ble
a T MyP 1 65
ayK ep 1 6 6
ayJI 1.6 7
a◎a 月∽ ap 3 6
a*IlaH eu 40
a@yH n 41
u∽pKyJI只 uL4 月 1 61
.巧a B neH ∽ e 1 6 3
o c a月 K ∽ 1 6 2
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a q a H月a 6a 14
a q ∽ K 1 5
a m a6 1 3
a 3POK OCM ∽ qe CK ∽ e M eT O月hI
a 3PO C e B C e M 只 HnePe B b e B
a 3PO魯o T O C H ∽ M KL4 3 3
a 3PO申o T O Crh e M K a32
140 8
∽ KyC T aPH T K O B34
S
6a6 17 4
6a エーⅩ apa 1 8 1
6a na ∽p 177
6a 月M茄只 T 1 7 9
6a 月∽ 只 1 7 8
6a3 a 月e Hyna 王ユM ∽ 2 04
6a 3Ⅰ4C 3PO 3Ⅰ4∽ 6 6 6
6a 3 bI月 a H 臼bIX4 24
6a L4P 1 84
6aK ⅢO T 2 6 3
6a Jla H C 工,PyH T O BbIX B On 1 8 7
6a n K a188
6a H T O¢apa 1 9 2
6apK 1 9 9
6ap p∽ a Jlb2 0 3
6apx aH 1 9 6, 3 9 9
6apx a H H a 月 r,P只 月a 152 8
6a c c e弟H PeK M 1 8 41
6a T a X2 0 9
6a T M H2 1 1
6aT na K 212
6a T X a2 1 0
6a x a 月a 185
6a xpa T 18 3
6ax qa 1 8 6
6a x qe Bble Kyn b Ty Pbl 1 1 3 0
6e nJIeH n 1 8.0
6ex e臼叫bI 1 3 97
6e JTa 2 1 5
6epe T O Ba月 3PO 3 ∽57 19 1
6e c n JI OnH a 只 3 e M n 見2 0 0
6e c n n o月H blen e C K シⅠ2 0 2
6eT O H Ha見 06Jl ∽ LLO B K a K a H a Jla 381
6L4n a六月 K 21 9
6M n n a6oH T 2 2 0
6M O n O 工1∽ q e C K∽ e シⅠH 月∽ K aT OPbI O rlyCT bIH ∽ B a H ∽只 2 2 8
6∽ o JIO TLl q e C K I4弟 K O H TPO JI b 3 a6oJl e3H 只 M ∽ ∽ BPenM T e JI 只M ∽
ce n b CK O X O3月琉c T BeH H bIX KyJI b TyP 2 2 6
缶∽ o n o T∽ q eC K O e 3 a KPe n neH 14e n OnB M XHbIX ne C KO B 2 27
6Ⅰ40 nO r ∽tl e C K O ePa 3 H O O6pa 3シIe 2 2 3
3 67
6∽ o JIO T ∽ 月 Pa C T e H Mia 1 309
6L4 0 M230
6Ⅰ4 0 M OP¢a 104 2
6M O C◎epa 2 31
6Ⅰ40 C魯epH bl読 3 a n O B enH 工4 K 2 3 2
6∽ o T O n2 3 3
6∽ o 1e H O苧 2 2 1
6シ王P 2 3 4
6MPK a T 2 3 6
6∽pK a X 2 35
6o 工1a 3 243
6o r-apa 242
6o エーaPH Oe 3eM Jl e月 e JI ∽e 1 3 6 5
6o 3 25 2
6o K aP 24 4
6o JI O T H a 月 口Oq Ba 1 1 1 4
6opo 3n K O B a 只 3PO 3 ∽ 只 141 6
6opo℡ b C 月
6opb6a c
缶opb缶a c
6opb6a c
6opb6a c
6opb6a c
6opb.6a c
6opb6a c
6opb6a c
6opb6a c
6p∽ T a JIOy
c on ycT bIH∽ B a H I4e M 3 7 5
B e TPO B O琉 3PO 3 レIe読 18 68
3 a C O ne H ∽ eM 口 O q BbI 1623
H a B On H e H 工4 e M7 2 5
o nycTbIH ∽ B a H ∽ e M479
0 nyC T bIH 王4 BaH Me M q ePe 3 K OMrlJてe K C H O ePa 3 B シIT ∽ e37 6
n o c Jle月C T B ∽ 月 M∽ 3 aCyX ∽ 54 5
rlO T eP月 M L4 BO月bI 1 8 3 0
n o T eP只 M ∽ B OnbI Ha ∽ C n aPeH ∽e 67 5
c opH 月 K a M シ‡1 854
c Kpa6 2 5 6
5pM K e TnJI只
6pI4 K◎∽ n 月eP
6yエーp∽ C ℡ ble
6yシIPa 249
6yJI T 26 6
B bIPa I耶 B aH M只 C a XeH Lle B 1 3 1 9
2 5 5
fle C王くM 8 8 7, 1 1 64
6yp 2 51
6ypa H 2 6 9
6y pT 2 69
6ypoB O拐 K O JI OneLi 24 7
6yp5I 1 67 3
6yⅢ 2 7 1
6yHIB eJlbn 273
6x ap 2 18
B
B a月∽ 18 1 2
B a Jl e X H ∽ K18 51
B a n O B O読 H au∽ O H a Jl b H bI琉 npo nyK T 831
B a H月 y 18 1 3
B aPb I4PO B a H Ⅰ4e yC n O B M抗 o KP yX a 王○Ⅰ月e読 cpe nbI 646
B e lla 1797
3 68
B e TeT a 工ユM O H H bI放 M H月e K C 17 99
B e JI b月bI 1 8 04
B ePT ∽ Ka nb H a 只30 H a n bH OC T b 1806
B ePT ∽ K an b H bI拐 npe Ha 双 18 0 5
B eTPO B a 只 3 H ePr･e T ∽q eC K a 只 yC T a H O B Ka 1869
B e TPO B a 月 3 H ePT ∽ 只 1 8 6 6
B e TPO B a 月 3PO 3 ∽ 月 438 , 18 67
B eT P只 K 18 6 9
B e TP只 H O拐 H a C O C1 8 7 0
B e q H O3e ne Hble B シ1nbl n ePe B b e B679
B e q H O3e n e H ble KyC T aPH Ⅰ4 K M678
B e q HO 3 e Jle HbI読 J-I eC 677
B∽ nO BO琉 co c Ta B n O M a 皿 H I4 Ⅹ Ⅹ M B O THbIX 3 8 0
B 粥月O B O琉 co c T a BPa C T M T e Jl b HO CT M 1 3 2 8
B ∽刀bI′ H aX On只町∽ e C月 rlO n yTPO 3 0弟 ∽ cq e 3 H OB eH ∽ 月f1 6 2 1
B M n ∽ B 工4 n n ∽1 8 64
B 工4HH ∽ - K aP Pa 1 8 7 7
B ∽ Ⅹpb 1 8 5 0
B n a rlOe M K O C T b rlO q B bl1 159, 1 8 17
B JI a X H O C T b B O3月yX a 7 1
B Jl a フE H O C T b n O q B bI1 617
)
B JIaX H bⅠエ4
B n班只 H ∽ e
B JIH 只 H I4e
B Jlクエ只 H工4 e
B HeエコH 兄 只
cy6IlyM J4nH bI抗 M rlyM MnH t'Ⅰ拐 K n ∽ M aTbl 1 157
光 M BOT H bIX Ha Tl aCT 6LI Hle 1 1 0
q e JIOB e K a8 79
･q e JI OB e K a Ha nP∽PO月H yE) CPe ny 8 8 3
M I4KPO CPe n a 1 1 3 6
B HyT Pe H H月月 O rla C 出 O C T b O nyC T bIH I4 B aHⅠ4 月 14 2 0
B HyT P∽ M a T eP㍍ K O B a 月 口yC T hIH 月9 3 6
B HyTPH MaT eP∽ K OB bⅠe B OnbI 9 2 8
B HyTP∽ Ⅹ O3 月放c T BeH H bl鏡 K a Ha n 2 8 9
V - o6pa 3 HO e C K O n e HI4e fl e C Ka 3 2 6
B O月a 1 8 1 5
B O月al n O CT yn H a月 月 n月
B O月a n O BepX HO C℡H O工10
B OnH a5q:
B O月HO e
B O月H ble
B O月H 以拐
B OnH b工弟
B OnH bI抗
3PO 3 M 只1 8 2 1
3epK a JIO 1 845
pec ypc hI1 8 3 8
6a n a H C 18 1 6
月e⑳∽ Ll∽ T 1 8 2 0
pe x ∽ M 183 6
pa c T eHI4洗 170
c T O K a1 446
B O月OH OCH E'Ⅰ弟 r.opシⅠ30 H T 1 3 1
B O月○ロ ○拐 18 2 5
B O月On O ℡pe6JIe H ∽e 18 18
B OnOPa 3n eJ了 1 8 3 3, 1 841
B OnO C6op 2 9 9
B OnO C6opH a 只 n JIOLua nb 1 841
B OnO C6po c 1 654
BO nO CH a6Ⅹ e H エ4 e1 844
B OnO XPaH Ⅰ4 n M nle 1 41 0, 1 67 2
B On O XPa H ∽ nL4Lqe 月n 只 3a 月ePX a H m 月 n a B OnK OB O I10 C T O K a 5 0 6
B OE O XPa H 工4 n M LLle モくO M n n e K C H O T O エ4 Cn OJIb3 0 B a H Ⅰ4 月116 9
3 69
B OnO XPa H ∽ n ∽Lue M H O 110 Jle T H e T OPe つK M M a12 5 6
B O月O XPa H M JI∽Ine C e 3 0H H O IIO Perlyn LIPO B a H 工4 月15 1 5
B O3ne抜c T 即 Ie q enO B e K a H a O KPyX a氾 叫y!O CPe月y 63 9
B O 3月yⅢ H a 只 3 a CyX a 6 9
B O 3月yⅢ H a 月 u∽PK yn 月uL4 月 68
B O 3 ny□JH ble M a CCbI 72
甲0 3 06H O B ∽ M bl ePe CyPCbI 140 9
B O 30 6H O B Jl e Hi4e n e C a1 396
B O C T a H O B n e H 工4e n e C a13 9 6
B O C C T a H O B M T e n b H ble M ePO nPンⅠ只 ワM 月 1 403
BPeM e H Ha只
BPeM eH H blia
BPe M e H H bI拐
BPe M e H H bI弟
Bc e M ∽PH a 只
rl n O T ∽ H a5 05
B O月H bI沃 rlOT O K 6 5 9
M C T Oq H M K 1 7 3 0
n o B ePX H O C T H bI放 c T O K658
K O H¢epe H L叩 只 nO a エーPaPH Oiape魯opM e ∽ Pa 3 B ∽ T ∽E3Ce n b C Iぐ∽ Ⅹ
pa読o H O B184 8
B C nO M OI｢a T eJIb H b le M ePO nP∽ 月 T ∽ 月 B (うopb6e c o rlyC T bIH LI B a H MeM 1 6 94
”
B T OP m l∽e C 只 B 工叩 bI Pa C T e H M即
' 94 1
B TOPレIq H a 只 C a B a H H a1 520
B TOP∽ q H O e 3 a C On e H I4e n Oq B 1 51 9
B T OP工4 q H bI六 n e c 1 51 7
B bIB eTPM B a H ンIe 1 8 5 3
B bIB e TPⅠ4 B a H ∽e T OPH O王ろ n opo 月bI 1 4 3 3
B らll.O H 月n 只 n O Ⅲ an efi 1 27 2
B blnyT hI弟 B e TPO M 1 8 7 4
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B bl n aC 8 18
B bIPa nlM B a H ∽ e 3 ePH O B bIX KyJl b TyP 8 1 0
B bIPa uI∽ B a HLl e Kyn b TyP B 工1yCT bIH e Ha T eP Pa C･aX L m M nOn O C a M I44 9 9
B bIPa ut∽ B a王1 M e KyJlb Ty P y3 K I4 M ∽ rlOJI O C a M I41 873
B bIC O K O II PH a 只 K a M e H ∽ C Ta 只 nyC T bIH 只9 5
B bIC O K O C T B O JI b H bI抗 n e c 867
BbⅠC O K O TPa B H a 只 CaB a H H a171 5
B bI C O K O TPa B H a 月 C T e n b1 7 14
B bIC O T H bI菰 n o 兄 C Pa C T ∽ T e JIb H OCT ∽ 10 0
B bIX OnbI K OPe H H bIX n OPO n 143 0
T
I.aa 7 84
T a Jl ePe琉H bI弟 n e c 7 8 5
T an O¢∽ n b H a 只Pa C T∽ T en bH O CT b 854
Ila JIO¢∽ T H a 月 rIOJly口 yCT bIH 月1 5 3 3
I.a n q 84 4
I.an b K a8 2 3
T aM L4847
Ila Hn∽ 787
T aPT∽ 78 8
T e J M O O nPe C H e H シⅠe B OnbI 1 632
T eH e T ∽ qeC K L4読 ¢o Hn 78 9
Ile H O@o Hn 78 9
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p eo 6o T a H q e C K a 兄 KaPT a 18 0 0
=le O TPa¢∽ q eC K ∽荻 n o 月 C 79 2
T e OM H魯opM a L即 O H H a 只C∽ C T e M a7 93
=le OJIO=lH q eCK a 只 3PO 3∽ 只 1 2 2 6
T eO CM C TeM a 7 9 5
I.∽6JI M 7 9 9
p∽ 月PO =
,e OJI O T M q e C K M弟 6a c c e疏H 8 3 6
r ∽nPO nL,I T ∽ q e C K a 只 K Ⅰ4Cn O T H O C T b
T ∽nPOJI O T M qe C Ka只 3 aC yX a 8 9 2
p ∽月PO n O =,王4 q e C K ∽拐 u∽ K n 8 9 1
Il∽ nPO MOP如 a 只 口Otl B a 8 9 0
T ∽nPOn O H ∽ K a8 9 3
T MnPO C K O エー ∽ q eCK a 只 B On a 8 94
Il∽ nPO 3 H ePエーM 只 1 8 3 5
=l∽ n ePaP∽ 刀H a只 n yC TbIH只 896
=l∽ n ePa PシⅠ月H bI弟 K nM M a T8 9 5
F H nC 8 5 1
T ∽ n C O B a 月 t(OPa 8 5 0
I,n a B H bl e Jl e C H hle n O n OCbI 207
Tn M Ha 33 5
rlJ I I4 H ∽ C T a 月
T J I ∽ H シICT a 只
rlJI ‡4 H∽ c y a 月
IIJI O6aJT b H oe
z.no 6a JI b H ち戚
rln O6aJI b H bI品
rI O q BbI 8 8 9
月B3H a 3 37
no q Ba 34 0
□y c T bIH 月3 3 6
∽ 3 M e H e H M e K n MM a Ta 8 0 5
M e X aH∽ 3M MOH MT OPI4 H =la On yC T bIH M BaH 工4 月 1 8 5 2
ueJl e B O苑 由oH 月 6opb6hI C O rlyC T bIH M B a H シ工e M8 04
T ny6∽ H a nPO Ma q M B a H M 月 □ Oq B bI 4 5 9
rlny6o王くa 只 rIOtlBa 4 3 7
F nyX a 只 n n OTM Ha 122 1
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T n 只 H ue Ba 只 nyC T blH月
-I 1 5 8 3
T H a M M a T Oyn 8 0 6
T O6M 8 0 7
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T O月 ∽ q H a 只
T On ∽ q H ble
I.ono B O弟
=10 n 8 0 8
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M M IIPa l即 只 H a C en e H 王4 月1 1 5
K On e6a H ∽ 只 12 0
C TO K 1 1 4
T O n a月Ⅹ M 8 0 9
TO n On 697
I.on o月a H M e697
T O JI ble rl e C KシI 1 95
=10 H q aPH a只 nPeH a 17 42
T OP∽ 30 HT a n b 9 5 8
T OPH a 月
T OPH a只
r'OPHbエe
TOPH bI弟
n opo n a 142 9
pe K a■1 165
K a M m ,I 2 84
M a CC ∽ B 1 1 1 6
rlOPO nC王くa 月 a r-rln OM ePa l川 見 1 1 2 8
ppp【u o q e K月J u 7 B blPa □即 B a H ‡4 月 C a Xe H Ile B 152 4
T O Cy月aPC T B e H H bI荻 3 a n O B enH ∽ K 1 1 7
rlO T OB H OCT b n aCT 6∽Lua 137 7
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=lPaB ∽銃 8 2 3
TPa B Ⅰ4 T aum O H H a 月 B On a 8 24
IIPe6eH b e･a PX a H a2 57
TPO 3 a1 6 7 3
=lPy6ble n a C T6シ叩 a 1 4 3 5
rlPy6bI抗 K OPM 7 5 0
=lPyH T 5 8 2
r'pyH T O B ble BO刀bI 8 35
IIPyn n O B a 只 n O C anK a 842
IIP只n O BO - T aK bIPH blia K O M n n e K C1414
Ty月∽ 843
IlyM ∽月H a 只 3 0 H a8 8 6
rlyM シⅠnH br拐 KJI∽ M a T8 84
=lyPy 月 849
TyCT O T a n OCa n K I4 Pa C T e H シ血 1 3 2 0
T X a6a 7 9 6
T Xa n∽P 7 97
r xe月∽p 7 9 8
rlXyPn 8 0 0
rlblP 8 5 2
月
月a B a H42 7
､ 1
Ea r
. 41 3
na洗只 4 2 8
月a M6a K a H a n a2 8 8
月a M∈)a O6B a J7 0 B a H ∽ 月1347
月a M6a nJ U I O T B O月a
l
B OnbI 5 3 1
na M
一
月a M 417
月a M JI a418
月a H H bl e42 3
月a HHble O3 a6o Jle B a H シⅠ只 Ⅹ n X)刀 e拐 875
n a H H bl e nOJl e B bIX H a6n K)neH M弟 833
na H H bl e L即◎poB O読 ○〔うpa6o T K M5 2 0
月a H C 4 1 9
n apb Ⅰ4 4 2 0
n ax an 414
n a x H a 415
n a u 421
n a nl K a K4 22
n B ∽ Ⅹ e H ∽ e 3 0 n O B O rlO M a T ePM a Jl a nO n OB ePX H O C T M 3 e M n ∽65 6
nByPeq b e TypK e CT a H a 5 6 6
月 e5月e6 4 3 1
ne I
｢Pana L∽ 月
ne IIPa na u∽ 月
月e TPana 工1∽ 只
月e I｢Pa 月a u∽ 只
月e I
｢Pa 月 a lユ∽ 只
ne r
-Pa na LIM 只
6o 工1aPHbIX 3 e M e Jl b4 43
3 a CyⅢ n ∽ B b工X 3 e M e n b4 4 2
3 e MeJl b 9 9 0
o KPyX a王○Ⅰ皿e読 cpe nbI 6 37
n a c T6M 叫 4 4 4
n o q B 1 60 5
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月 e r
･Pa 刀a L柳 刃 Pa C T ∽ T e Jl b H O C T M44 6
ne t,pa 刀∽PO BaH H a只 rT O q B a4 4 9
月e rlPa甲1PO BaH H ble3 e M JI ∽4 47
ne r･pa 月 =POB aH H ble O TI10 H H bⅠe n a C T6M iLta 44 8
ne弟rl∽ H1 4 5 2
ne穴cT B I4e B e TPa 6 5 1
月eficT ByZOIltM抗 B On O T O K B 王くO HyC e Bb王HO C a 19
Ee H yn a l即 O HH a 月 PaB H シI H a128 5
月e n e 45 3
n e n o nyJl 只uM 月 C e JIb C K O弟 M eC T HOC T ∽ 14 49
月 epe B O 175 9
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月ePH OBL4 H H O
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3 n a KO B a 只 C Ten b 26 8
月eP Pa Ma月ePO 4 6 0
月e C∽ e JlO 50 3
月e帥 uM T ロO q B eHH O沃 Bna T∽ 1 6 1 8
n e由n 只q∽ 只 43 8
月 e Ⅲシゆp∽ po Ba H Ⅰ4 e KOC MH q e CK M X C H シI M K O B9 39
n e 兄 T e n b H O C T b JIE)月e拐 8 7 3
月 光 a拐no y 9 6 2
nx ap pa 9 64
月Ⅹ e6e n 961
nx M 66ep 8 0 1
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K O q e B Oia o6pa 3 Ⅹ∽3H ∽ 1 2 0 7
K O 3¢¢∽ uM eH T K OP Pe JT 月u∽ ∽ 3 9 6
K O 3¢魯M L∽ eH T n JIOn O B M T O C T L470 1
KPa弟H O CT ∽ Kn ∽ M a T a359
KPa CH a 只 3 e甲J7 月 1 3 9 1
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KPa T K O BPeM e H H O- nPOI4 3 BO月H a 兄 PaC T ∽ T e Jl b H O C T b152 1
KPe O3 0T O B a 只 nyC T bI H 月3 98
KPl4 0魯M JI b H a 月 TOPHa 只 C T en b 4 0 4
KPO T O B bI読 npe H a X1 1 6 0
KPyTn O エー○月M t m O e OPO Ⅲ e H ∽e 12 8 8
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M a K B ∽ C1 1 0 9
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M eT eO POn O工1m qeC Ka只 C T a HuM 只 1 1 34
M eT eOPOJIOr.M q e CK ∽ e n aH 比ble 1 1 3 2
M e TO 月 OPO tue H Ⅰ4 月 9 5 1
M e T On∽ K a 6opb6bI C O nyC TbIH∽ B a H M eM 481
M e X a H M 3 a l1∽ 只 C en b C K O 工rO X O 3 月拐c T Ba 49
M eX aH ∽ q e C K ∽拐 co cT aB rlO q B bI1 6 27
M eXa HM q eC K Oe 3a KPe n n e H ∽ e nO B Ⅰ4 ⅩH bIX n eC王くOB 7 2 0
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M ∽ H ePaJl bHble Pe CyPC b王1 14 1
MⅠ4 H M M a JⅠb H a 月 T e M n ePaT yPa 1 1 14
M ∽ H Ⅰ4 M a Jlb HO H eC)6x o刀∽ M ble H a6opbl naH H hrX 11 4 3
M I4HM M a Jl b H bI読 ypo Be Hb BO月bl 1 1 4 5
M ∽ OM 6o 1 147
M I4POB ble K yJIb TyPbl 1 086
M H O 工10 3 0 H a Jl b Ha月 a3pO◎0℡ O CrbeM Ka 1 170
M H O T O JIeT H I4 ePa C Te H M 月1289
M O H M T OP∽fi T O王くPyX a ZO叫er4 CPe 刀bI 642
M OH MT OP王4tlT O rlyCT bIH M B aHH 月 4 8 4
M OPO 3 7 7 6
M OPCK a 只 T eP Pa Ca 1 1 1 3
M OP由oJIO=lM 月 rl e C K O B573
MO X O B O売 口 o KPO B 116 3
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◎a K T OPa M M 17 8 6
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H en O ena e M ble BM nb工 PaC T e H Mia 1 22 2
H e npO 月yB a e M bl e Jl e CH bⅠe n O JI O C bI3 7 7
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o6B a n 171
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o6n ∽ LO B a HbI拐 K a tl a n10 47
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c an H TPaJTb 146 5
c aJl b T a 上ユM 只 146 6
c aM a H 147 3
c a M O T e q H O e OPO nle H I4e 8 2 5
ca MyH 1 4 7 4
ca x apa 1 45 7
c a x 工4JT 1 4 5 8
c axn 1459
c6op B O月b工 n O BePXH O C T HOT O CT OK a 14 45
c白op na 王1 H bIX4 2 5
c白op po cbI 5 1 7
c6po c HO読 K aH an 6 7 0
c B e月eH ∽ 只 42 3
c B ePX HOPM aT ∽ B Ha 月 B bIPy(うK a Pa C T ∽ Te JⅠb H OCT M nJT見 6bITOB bIXu e ne読
1 2 4 8
c B O読c T B a 口O q B bI 1 62 1 ､
cB 只町 eH H bI拐 n e c 145 3
c e6x a 1 5 1 6
Ce B epH a 月 Ca x e JI b C ‡くa月 3 0モi a 1 2 27
c e B O O6opo T 40 2
ce IIM放只 1 527
c e 30 日･H a只 M ∽ TPa u∽ 月 H a C e n eH M 月 1 5 1 2
c e 3 0 H HO 月e抗c T ByZO叫 ∽ii K a HaJI 1 2 2 3
c e30 H HO e ∽ 3 M eH eH ∽e 1 5 1 0
c e 3 OH H Oe n aC T6シIIne 1 513
c e 30 H H ble a C n e K T bI1 5 0 9
c e 30 H H blia ∽c T Oq H M t(1 5 1 4
c e読cT aH 15 29
c e n e Ku∽ 只 Pa C T eH ∽ii 1 3 11
c e Jl b C KOe H a C e n eH ∽e 5 3
c eJl b C K O e X O 3 月拐cT BO 6 2
c e n b C K O eX O 3月読c T B O H a M e JIK I4 Ⅹ B OnO C6opH bIXyTl a C T KaX l 1 3 5
C e JI b C 壬く○ Ⅹ 0 3 只 レI C T B e H H a 只
.ヽノ
C e J I b C K O XO 3月 シI C T B e H H a 月
l■′
C e Jl bCK O X O 3 月Ⅰ4 C T B e H H a 只
)
C eJl b C K O X O 3 月 レI C T Be H H a 5I
.ヽノ
C e JT bCKく) Ⅹ 0 3 月 M C TB e HH a只
)
C e ∫I b CK OX O 3 月シICT Be H H a 兄
C eJlb CK OX O 3月 ∽ C T B e H HOe
ゝノ
Ce Jl bCK O X O 3 月∽ C T B e H H ble
61
)
C eJl b CK O X O 3 月レIC T B e H H bl e
B e C e H H 只 見3a CyX a 5 8
3 aCyX a 45
n eT H月 見 3 a CyX a 5 9
n o JlシIT M K a5 2
T eX H∽K a 47
3 K O H O M ∽ Ka 4 6
npo I4 3 BOnC T B O5 4
3 e M Jl ∽ CPa 36poc a HH b加 ∽ H a H I4Ⅹ n ePe Bb 月 M M
npo nyK T bI55
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ヽ.′ ∪
C e JI bCK O XO 3月シIC T BeH HbI∽
ヽ .ノ ヽ.∫
C e JI b C K O X O 3 只L4 C T BeH HbI∽
ヽ ノ IJ
C eJI b C KO X O 3見シ工C T B e H H brM
ヽJ ■ヽ ノ
Ce JI bCK OX O 35I工4 CTB e HH bIシⅠ
C e M 74 aPシ工n H a 只
c eM M aPI4月H bI放
C eM ∽ Ty M ∽刀H a 月
CeH e T.a JI bCⅠく∽琉
c ep‡4P 1 543
C epn O B ∽月H a 只
c epT a O 1 545-
cH JIb157 7
o a3 ∽ C 5 1
KPL43∽ C 4 4
n a H月凹 a¢T 48
c e K TOP 57
3 0 H a1 5 31
K nM MaT 1 5 3 0
3 0王i a 167 9
K n∽ M a T 1541
月X)H a3 9 9
cH JI b H a 只 B O 3nyln H B 兄 3 a CyX a 1 676
c ∽n bH O n e I
IPa n∽PO B a H H ble 3 e M JI∽154 9
cMJIb HO PaCCe qeH fi a 只 Me CT H O C T b1 8 0
CHP∽琉c K∽放 K n∽ M aT 1 7 0 8
C MPO KK O 1 5 8 1
c Ⅵc T eM a B e兄e H ∽ 只 □aC T6L4 nlH OT O X O 3 月放cT B 只
a=.poJIeCO M e n M OPa Iユ∽ e荻 3 7 9
C 切CT eM a
C M C T e M a
C ‡4 C T e Ma
C I4 C T e Ma
C∽ CT e M a
C M C T eM a
CM CT eM a
C m C T e Ma
c∽魯 1 5 7 5
C K a JIb Ha 見
a CO q e Ta}i1イン王 C
B bln aC a 8 2 2
B bIPa I耳∽ B a }王H 只C e nb C KO X O3 月拐cT B e H H bIX Kyn b TyP 4 0 6
3 e M JleB Jl a月e H 工4 月1 0 1 9
3 e M JIe n Ob 30 B a H M 見1 0 2 5
M C rlOJI b 3 0 BaH ∽ 只 O I
-
lyC T bIH e H H hIX3e M en b 1 0 9 0
opo Ⅲ e H ∽ 月9 54
rlPe月ynPeX 月e H M 只3 a CyXM 5 4 6
pa H H erlO yB e刀O MJIe H I4 月5 81
pac T MT en b HO CT b 143 2
c KJIOH OB a 月 5PO 3工4 月 1 5 56
C K O nJIe土工Ⅰ4 e
CK Orln e H M e
CK On Jl e Hシ1 e
C Iく○□ JⅠe H シIe
rl e C Ka 57 0
n ec K a H a n O月B e TPe H H Oia c TOPO H e 見 3 B 王｡f ne◎n 只uH ∽ 2 4 1
n ec Ka H a C K n O H e6 94
n e c qaHbIX nK)H 56 9
cKPa6 1 5 0 8
cⅠくPbrT O e OnyC T blH レI B a H∽e 102 8
c n a6a月 B10 3 n ylⅢH a只 5 a CyX a 1 584
c na 6o 月e=lPan∽POB aH H b王e 3 eM Jl∽ 1 5 8 5
c JⅠ02K H a月 n e Cq aH a月 月E)H a 3 7 8
c nyx6a oxpa H bl nPMPO∬bI 3 8 5
cM eH a aC neK TOB ､15 8
c M e Ha K yn b TyP 40 3
c Me H aPa CT∽ T en bH O=lO n O KPOB a 1 68 6
c M ePT HO CT b.
43 0
cM ePTH O CT b neT e弟 M B3PO C JlbIX 9 2 1
c M ePq 1 8 5 0
c M e ulaH 臼 a 只 n O Ca月 K a He C K On b K ∽ Ⅹ B M月O B PaC T e H M品 1 1 5 1
c MeⅢ a H H t,Ⅰ読 n e c 1 1 5 0
c M bIB n O q B bI3
T'
cM 只='q a E)LqM e M ePO nPM 只 T M 只
' ' 1149
c臼 e X H a 只 Jl a B 工4 H a158 9
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C H王4 X e H M白 n nonopo n∽ 月 n O q B43 5
C O BPe M e H H O e CO T O 只 H シⅠ月月e I｢Pa na uL4 ∽ n O q B1 6 0 6
C O BPe M e H H O e C O C T O 月 H I4e O rlyC T bIH 王4 B a H M 月4 87
c o BPe M e H H bI六 K Jl ∽ M a T2 2
C O月ePX a H ∽e C K O T a Ha n a C T6工叩 e 8 1 8
c o月OB O e 3 a COJle H ∽ e 8 7
C O KPaI耳e H ∽e
CO KPa江te H Me
CO KPa LLe H ンIe
C O KPaI月e H レI e
C O KPa Ⅲ1e H シIe
C OKPa lqe H M e
B O月tihIX Pe CyPCO B 1 3 9 2
rln O6a JT b H bIX 3 a na C O B =.yM yCa 6 8 4
M H O rlO J了e T H e =lO Pa C T M T e Jl b HO =lO
H a C e n e H レⅠ只4 56
n n olqa 月∽ nyC T bIH b46 6
CeJl b C K O 工lO H a C en e H I4 月14 49
n o KpO Ba 13 9 3
c o n e H a 月 B O月 a 146 3
C On eH Oe O 3 ePO 146 9
co neyc T O疏q M B O CT b 1 47 2
c o nHe q H a 月 CyⅢ M nK a 1 63 3
C OJ凹 e qH a月 3 H eP工1Ⅰ4 月 1 6 34
c o JI H e q H bI抗 B O n OH a=.Pe B a T e J一b1 6 3 7
c o n H e q H blfio npe c H ∽ TeJIb 1 6 3 6
con oH eu 8 6, 1 4 7 0
c o JI O H O B aT a 只 B O月a 2 5 4
co n oH 工1eB aT a月 口 Oq Ba 1 5 97
con oH qa K 16 3 8, 1 642
C O J‡O H q a ‡くO B a 只 口yC T bIH 只1 4 68
C O M K HyT OC T b rIO JIO r-a Jl e Ca 2 9 2 ,
c o M K HyT bI荻 pa c T = Te J-b H blia n o KPO B 3 6 5
c op 1642
c op工､0 1 64 1
COPH a 只 Pa C TM T e nbH O C Tも 1 4 3 9
C O C T a B n e H I4e nPO e K T O B nO 6o pb6e c o nyc TbIH M B a H ∽ e M1 2 8
C O XPa H eH I4 ee･M O JI O =l 肌 e C K O P OPa 3 H O O6pa 3シ王兄
C OXPa H e H M e6シ‡O JI O工1∽ q e C K O r-O Pa 3 HO O 6pa 3 M 見
C O工1M a Jl bH O e Pa 3 BM T Lle 1 591
C O LIM a nbH O
-
3 王くO H O M ∽q eC K シIe
C OLエ∽ a Jlb HO
- 3 KO H O M シIqe CK ∽ e
∪
C O工ユ∽ a Jl b HO
- 3 K O H O M Ⅰ4 q e C K∽ ∽
C Ou∽ a JIb H O - 3 KOH O M ∽ qeC K O e
ac neK T bI6opb 6bI
X aPa K TePシI C T M K M
c nan 1 5 94
pa 3 B∽ T M e 1 5 9 5
B fi a Ty Pe 2 2 4
ち n M TO M H M Ka X 225
c o nycT bIH班 B aH MeM 1 5 93
1 5 9 6
couM an b H bI放 pa c n an 1 5 9 2
c n 工4 H ∽¢e KC 16 55
c n I4 H M◎e K C O B a 月 rlyC T bIH 月 1 656
c 口 n O nI H O弟 n o ce B CeM 只 H ne Pe B b eB ” K yC T aP=Ⅰ4 K O B1 7 6 0
C 口y℡H ∽ K O B a 只 ∽ H¢opM au∽ 只 150 0
cpe 月 a O6M T a HL4月 q e n O B e Ka 8 77
CPe 月H e T O月O B Oe K OJI M qeC T B O o c a月K O B 11 2 3
cpe 月H e r-O nO B O抗 c TO K 1 12 2
c pe月H Mia n e c o K112 6
Cpe 月H 只見 A3 レⅠ只 1 137
CPe 月0 0〔うpa 3y王OLq∽ e B I4nb工 616
c T a6シIn b H a 只nK)H a 10 5
c T a6シIn b Ha 只 3 K O C ∽ C Te M a 1 6 6 2
c Ta 6∽ n b H O C T b3K O C M C T e M bI1 6 6 0
@3 96
cT aP∽ ua 1 2 3 8
C T a T HC T ∽ q e C K ∽ en a H H ble 16 6 6
cT a T M q e C K Mii ypo BeH b □ ○刀3e M H bIX B On 16 65
CT en e臼 b n e rlPa 月a 王ユ∽ M 3 e MeJ7 b 451
c T en e tl bC T a6∽ n b H O C T ∽3K O C L4 C T e M bⅠ45 0
c Te口 H a月 3 0 H a16 67
CT en b
C TerT b
CT e n b
CT e rl h
1 3 4 1
H a 3a CO JTeH H bIX
C On∽ H Oq H b工M ∽
po K6a 1434
c T M X MiaHもI e 5e n c T B H 月
c T O K7 34
c T O q H ble BOnhI 1814
c TO 月q a 只 BO na 1 6 6 3
CTPaX O BO e 口 aC T6Lq e
CTPa X O Bbl e IlaPa H T M M
c TPOe B O放 n e c 1 7 4 5
ヽノ
C TPy∽tl a T a 只3PO 3 シ工月
CTPyK TyPa n O C e B H b工Ⅹ
n oq B a X1471
月 epe B b 月 M ∽176 8
1 1 8 2
6 2 0
npoT M B n O B T OP月B3In∽ Ⅹ C 見 3 aC yX M =.O n Ona 9 2 9
1415
n nontan e読 1 67 7
cy6月O M H H aHT bI1 6 7 8
cy6pe =lH OH a n b HOe Te M aT M qe C K O e 工4 C C n e月 O BaH I4e 1680
cy〔)TPOn ∽ q e C Ka月 C T e口 b 1 68 5
cyrlJM HO K 1 0 5 9
cy 月0Ⅹ O EH a月 Pe K a 1 2 0 0
cy 刀0 Ⅹ○月H bI弟 K aH an 120 1
cyK qe CC ∽ 見 1 6 8 6
cyM M a T eM n ePa TyP 1 2
cyn e cb 14 9 6
CyT Oq H a 只 H OPM a K OPM JleH ∽ 兄 Ⅹ HB OT H bIX1 3 7 9
CyT Oq Hble K O JI e6a H M 兄5 3 0
cy垂¢o 3 H 只169 0
cyx a 只 n yH a 55 9
cyx o B e菰 1 6 9 1
cyxo e y喝 en b e･ 70
cyx o荻 Ⅹ apKM弟 c ⅠくnO H 1 8 8 5
cyx o抗 c y6=.yM M月H hI菰 KJIM aT B 5 64
cyx o nM C T>H b工放 1 8 8 7
cyx om o6∽ B b成 1 8 87
cueH aP∽洗 M 3M e HeH M 只 Km 4 M a Ta 3 4 9
chIPT 1 7 0 9
crb eM K a :ヨeM eJIb 10 1 5
℡
T a読◎yH 17 8 1
T aKbIP 17 13
Ta Me C Ha 171 6
T a H ユ｢yI4 1 7 18
TaH e3Py¢T 17 1 7
T a申eJlb6ep工｢ 171 0
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T a由o H ∽ 171 1
T e66an 1 7 2 0
Te弟 172 5
T eM a T M q eC王くO e M CJIenO BaH ∽e 2 9 6
T e M n bI O 口yC T bIHレIB aH M 只∽ 1 6 5 3
T e n JI∽ua 8 2 9
T e n n ∽ q H t'滋 3⑳◎e K T 8 30
T ePa ∽ 1731
T ePM O月L4 H a M I4 qe C K ∽fi pe x M M173 6
T ePPa C a 1 7 32
T eP Pa CMPOB a H∽ e CK nO HOB 1 7 34
T eX H L meC K Ⅰ4 e Kyn b TyPbI 91 5
T eX HI4 q e C K O e C One拐c T BM e Pa 3B ∽B a 王0Ⅰ月M M C 只 C TPaH a M B bOPb 6e
o flyC T bIH LI B a H Ⅰ4e M 1 72 1
T e X H O =.e H H bl e n e C K Ll e1 7 22
T eX H O n O rlM 只 6opb 6bI C O nyCT bIH I4 Ba HI4eM 1 7 23
T e X H O JIOrlM 只 CeJI b C 王く○ =.O X O 3 月iacT Ba 6 0
T∽ JI b M a C1 7 4 4
℡∽ n
TンI n
T ∽ rI
T ∽ n bI
T M n bI
ne c a 7 70
n a cT 6Ⅰ4工耳a 1 2 7 6
pa cTLI TeJIb H O C T Ll1 8 0 1
3e MeJlb 1 0 2 0
3 e M JI en O Jl b 3 0 B a H シⅠ只 102 2
)
T O シIPレIM 1 751
T O n a 17 46
T O H eJlb H a 只3PO 3 ンⅠ月 177 9
T O n O TPa¢∽ q e C K a 只 K aPT a 1 7 47
T OPH a月0 1748
T O q K ayB 只n aH ∽ 月 1 8 6 5
TPa B a 8 64
TPaB Ofl OJlb H a 兄C∽ C Te M a 3 e MJI e月e JT∽只 1041
TPa B 月 HM C T blia n o KPO B 8 1 2
TPa nM u∽ O H H a 月 TeX 出OJIO =l∽ 只 6opb6bI C O nyC T bIH∽ Ba H I4 e M M175 3
TPe X TPaH HI4 K 5 42
TPe q∽ H H ble BO nbI 7 17
TPO n ∽ q e CKM荻 u∽ K JIOH 1748
TPy6H bI琉 KOJI One I1 177 7
TP y6q a T a 月nPe H a 1 7 76
℡ c a x 17 73
Tyrla放 177 8
Ty3 e M H ble BI4nbI Pa C T e H ∽茄 914
℡ yM a H 741
TyPレⅠ3M 1 7 5 0
TypK M e H C K ∽読 K n ∽ Ma T 1 7 8 0
TX aP 1 7 3 5
℡ Ⅲ o Jl b1 7 1 9
T bln b H blia c f( JI O H〔うapx aH a 15 8 7
T月 r.nO B b一読 c KO T 541
T 月 ⅩeJT a 月 rln ∽ H a 8 6 3
C
3 98
y
yB em m LI B a 壬0町 M eC 月 B q ∽ C neH H O C T M
､ B シⅠ月bI 9 1 1
yT On b 兄 1 0 2 2
y 月06peH M 月 704
y36o蕗 179 5
yKP 1 78 2
yKPe n JT e H He
yJⅠyq Ⅲ e H I4 e
yn yt壬uleH ∽ e
yJTytlme H M e
yJlyq Ⅲ eHM e
yJIyq ⅢeH M e
C K JIOH OB C n O M O ntb fO BeT B e6i 6 9 9
3 e M e JIb9 9 6
0n yC T bIH eH H bIX 3 e M e Jl b9 0 4
rla C T6Ⅰ4 Hl □ yT eM n O月C e Ba C e M 只 H 9 0 6
0 T IIOH H bIX □ aCT 6∽ nL 1373
no q B 1 6 1
yM eH b lne HH e M C naPe H 工4 月C n OB ePX H O C T M nOq B bI1 3 94
yM ePeH H a只 B O 3月yⅢ H .a 月 3a CyX a 1 1 5 2
yM ePe H H a 月 CT e n e 出 bEe 工1Pan a U.M M 3e MeJl b 1 1 5 3
yM ePe H H O ne PPa 月∽PO B a H H ble3 eMn M 1 1 5 4
yM ePe H H O CT a6M n b Ha 只 3 KOC ∽ C T e Ma 115 5
yH M q T O 芯 eH工4e
yHM q T O 筑e HM e
ynn O T HeH シI e
ynPa B Jl eHM e
KyC TaPH ∽ K O B156 9
n e c o B” e C T e C C T BeH H O放 pa c T ∽ T e Jl b HOC T ∽ 44 1
n oq B 1 6 0 2
ⅩPyn K M M 3 KO CシⅠC Te M aM シ工 1 0 9 1
yn yq e H 比bI六 月○ ⅩO n 9 09
ypaT a H 1673, 1 7 48, 1 8 5 0
yp〔うa H M3 al即 只 1 7 8 9
ypo B e H b B OnbI 1 8 2 7
yPOB e H b rlPyH T O B bIX B O月 8 3 7, 1 84 5, 18 54
ypo x a銃= o c Tb OC H OBH hIX C eJ払 C K OX O3 月iic T B e H H bIX Kyn b TyP
ypox a琉 cyx o拐 M aC CbI H a n a C T6M LIa X 5 5 8
yc 1 7 9 0
yC K OPeH H a月 3PO 3H 見 8
yC K OPe H H O eB bIBeTPⅠ4Ba H ∽ e 9
yCJT O BLl 只 B H e LU H e拐 cpe nbI 6 34
yC JI OBH a見 T O JIO B a1 1 2
yc T O琉q M BO e nPO 工伯 B OnC TBO 1703
yc T O如 M B O
.
e Pa 3 B∽ ワ抑 e 170 2
ycT OihM BO e Pa 3B 工叩 Me C eJIb CK MX pa斑o HO B 17 0 4
ycT O茄由M BO e C OJl∽ a J7b HO - 3K OH O MI4 q e CK O e Pa 3B M T ∽ e 170 5
ycT be PeK I4 1 4 2 4
yc TE3PT 1 79 3
yT e C 341
yT eq K a B Onbl 1 0 3 5
yx y刀:LU e H ∽ e n O q BeH H O六 c TP yK TyPbI 4 3 6
y3月 1 2 4 4
*
¢a K T Mq eC KO e ∽C n O n b 30 B a H Me rlaC T 6Ⅰ叫 2 3
◎a KT OP′ B bI3bIBaIOLI即 疏 3a IIP只 3H e H ∽e 1 3 3
@ayH a nyC T bIH b 4 72
1 8 98
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¢epM eP - OB le B On 1 2 6 7
◎e I鴫 em 70 0
帥 3 シ1 K O- T eO =.Pa 帥 q e c K ∽fl
帥 3M q e C K a 只n e r,Pa 刀 a u∽ 只
帥 3 シ1q e C K ∽e ∽ H nM K a T OPbI
¢∽ n b TPa l∽ 只 B OnbI 1822
n a H月Ⅲ a¢･T 1 1 87
n o q B1298
o nyc T bIH Ⅰ4 B a H L4 月1299
◎M H5omI 78 3
帥 T O Me Jl ∽OPa uM 只 1 3 0 1
@n opa nyc T bIH b47 3
@oT rla Pa 74 3
◎opM auエペ只 K C ePO 帥 n b H b工Ⅹn eC O B 1 8 8 6
◎opM bIPe n b e¢a 9 95
¢opM bI 3 0JI O B O =.O Pe n b e如Ⅰ 6 5 3
◎o T O 工1Pa¢M q e C 王くM en a H H ble12 94
¢oT OTPa◎M qe CK O e シ1 3 06pax e H Me 1 2 9 5
◎pシITaH a 1297
*ynyK 78 0
Ⅹ
Ⅹ a6y6 8 5 3
Ⅹ a M月 85 5
X aPa K T ePI4CT M K M
XaPa K TePM C T M K ンⅠ
Ⅹ aPa K T ePⅠ4 C T ∽ K I4
Ⅹ ap月n 3 H 8 57
Ⅹ apレ埴 976
1J )
X BO∽ HbI∽ JI e C
X ∽ M ∽ q e C K a 只
X ∽ M ∽ qe C K a 只
ⅩM M L4 q eCK O e
X LI M ∽q e C K O e
X ∽M∽ q e C K O e
n O q B ” B O月H bⅠX Pe C yPC O B 1 6 3 0
pa c T M TeJlb H O C T ∽18 0 2
3 KO CシI C TeM bI60 9
3 8 3
n eTPa n a 工1Ll 只 nOq B 319
M e JI ∽ OPa uI4 月 32 1
B bⅠB e TPM B a H ∽ e3 20, 3 2 3
3 a KPen n e H Me n e C KOB 322
3a KPe n neH M e n O月B M X H bIX n e C K O B71 9
x o 3 月放c T B O6 0 6
X O n OnH a月 nyC TbIH 只372
X O n O C T a 只◆ q ac T b Ka H a Jla 8 98
Ⅹ o T T aPa 9 7 7
XPyn K O C T b 3 KO C M C Te M bI1 6 6 0
q
ua弟na M 1 7 7 4
uB e T H O e Iイ3 06pa x e H L4 e3 74
uen M Ha 17 75
ue H TPa JT b H a 只A3 ∽ 月 301
u eHbI H a 3H eP m {fO6 28
uM K J mTI H a 月 C M e H aPa CT ∽ T e J7 b HOrlO n O KPO B a 4 1 1
uM K Jl∽q H ble C O JI∽41 2
uM◎poB O e ∽ 3 05pa x e H ∽ e521
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q a m,In 3 0 5
q a K 3 0 8
q a K O3 0 3
q an ap pa Jl b312
q ap 313
q a C T O n O B T OP兄B3qa 5IC 只 K n M M a T ∽ q eCK a 只 3a CyX a 3 6 0
q ax 3 0 6
q a x H3 0 7
q aq a 17 6
q e6pelユO B a 月 C T en b 1 7 4 0
q en Ka P 3 1 8
q ePe nO B a H Me
q ep出 a 只 6yp只
q epHH 3 2 4
q epH O - 6e JI O e
qepH ble 3e M JT M
q eI刀T e 3 2 5
q ∽ n n e3 2 7
q M HK 3 3 0
q 班PJI∽ 3 34
q o 3 3 1
qo Ky 3 32
q o JIh3 3 3
qPe 3MePH a只
qPe 3M ePH a只
qPe 3M ePH a只
qpe 3M ePH b崩
Kynb TyP 40 2
5 7 8
M 306pa xeH ∽e 2 3 9
2 3 8
B brPy6K a JTe C OB 68 2
pac 口a皿IKa H OB bIX3 e M e Jl b1 2 4 6
3 K Cn JIya T aL[∽ 月
T yPI43M 6 8 1
Ⅲ a月y¢ 3 04
m ax T H bI炭 K On O月eU. 1 1 4 2
LHe6K a 3 15
仕 e l,rla 3 1 7
Ⅲ M 6n 只 K 1 5 64
ulHnn M 3 2 8
LD ∽PO T H a 月30 日 a JIb H OCT b 8 7 1
Ⅶ e6H I4C Ta 只 nyC T bIH 月1 28 2
q∽ T O B ∽n H a 只 nK)H a15 6 5
町 ∽T OB ∽nH bI放 缶apx a H 1 5 65
3B anO TPaH C□ MPa uシⅠ月 676
oT T O HbIX rla CT6H uI 1 2 4 7
E(
叫
∋
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3 B KaJI∽n T O B bI放 n e c 8 4 8
3 月a¢M q e C K a 只 nyC T bIH 月6 14
3na申M q e C K a 只 C a B a H H6 1 5
3 n∽¢M K a TOPbI 6 1 6
3 Ⅰく3 0 工1e H H h I荻 6a cce読fi 6 85
I 1
3 K 3 0 T ∽ q e C Ka月
3 K O JTO =1∽ tl e C K a 只
3 KO JI O =1I4q e CⅠくa 月
3 K O JI O =1シ王q e C K a 月
3 K O JI O 工1∽ q e C Ka月
3K O n O =1∽ q e C K ∽ e
pe K a
‖ 6 86
a M n JI∽ Tyna 5 91
E e l
.pa na エ叩 月 59 2
K aPT a 594
cT a6M Jl∽ 3 auI4 月 Ce Jl b C KO XO3 月琉c T B e H H bIX 3e M e JT b5 9 6
6e xeH JlbI 645
3 K O n O Il∽ q eC KI4 6e 3 0 na C H ble C レI C T e M bI 3 e Mn erl OJI b30 B a H ∽ 見 6 48
3 K O JI Ol∽ q e C K ∽ e
)
3 K O JIO IlシI q e C K シⅠシⅠ
ヽ ノ
3K OJIO rlシIq e CK 王4LI
LJ
3 KO JIO TシIq e C K エ4∽
3 K OJIO rlM qe CK Oe
3 モくO JTO rlシI q e C K O e
n oce n K I4590
KP∽ 3シTC 6 3 6
pa拐o H 6 0 7
TyPM 3 M 6 1 2
BJl ∽ 月 H ∽ e Ha 3 aCy工LIn ∽ B ble3 eM JI∽5 9 5
pa B H O Be C∽ e 5 9 3
3 K O n O r-∽ 只 rlyC T bIH b468
3 K On O 工1Ⅰ4 月 Pa CT eH I4ia 1 3 1 7
3 K O nO工｢工4 月 q e n O B e K a876
3 K OH O M ∽ Ka 6 04′ 6 0 6
3 K O H O M Ⅰ4 q e C K a 月
3K O H OMI4 qeC K シIe
3 K OH O M Ⅰ4 q e C K I4 e
一■ノ
3 KO H OM 玉4 q eCK M I4
3 K O H O M シIq e C K L4 M
■)3 K O H O M I4 q e C K ∽Ⅰ4
3 K O H O M I4qe C K Oe
∽ rIO JI M T M q eCK a 只 H e C T a6ェ4nb fi OC T b 60 1
月 a H H bl e5 9 9
yc JIO B ∽ 只598
a HaJl∽ 3 597
c e K T OP 6 0 5
ylqeP6 6 02
pa 3 Bエ4T ∽ e 600
3K O C Ⅰ4CT eM a 60 8
3 K O C M C T e M a CyI皿M 9 9 3
3 ⅠくOT OH 610
3 K C n nyaT auM O H H ble 3 a na Cbl n O月3e M H bIX BOn 1 7 9 1
3 K C T e H C M B H O M Cn OJl b3ye M O e naC T6∽ q e 6 9 0
3 K C TPa aPM nH a月二
3 KCTPa aP∽ nH a 月
3K C TPa aPM nH bI銃
3 K C TPe M aJIb Ha 只
3n e K TP∽ q e ClくM琉
30 H a 6 9 2
n yc ℡bIH 月8 67′ 8 9 6
K n ∽ M a T8 9 5
T e M nePa TyPa 6 9 3
C T OPO X na CT6∽ 町 617
3 n eM eH T aPH a 只 3 K O C シ1 C T e M a a6 1 8
3JIe M e H T bl n a出 nILla¢T a 100 9
3H ne M シIK L46 2 3
3 Hne M bI 62 3
3 Hn O Te H H bI読 6a c c e抗H 624
3H ePT e T ∽ qeC KI4e PeC yPC bI6 2 9
3= ePT eTM q eC K =抗 e,a n a = c n o B ePX H O C T L{ 3e M JI M589
3 H ePT e T = q e C K =抗 KP工4 3 Ⅰ4C 62 6
3 日e pr
■∽ 只
3 HepI｢∽ 只
3 0 JIOB a月
30 JIOB ble
B e TPa 1 86 6
cx L4 r.a e M O抗 npeB eCシ1H bI 7 79
p只 6b 4 40
rl e C K レⅠ655
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30 JIOB ble npO u.e C C b I6 54
3 0 JI O B bli 6 50
3p工1 6 6 2
3POn∽PO BaH H a 月 M e C T HO CT b 6 6 3
3PO 3M O H H a 只
3pO 3 ∽ O H H a 月
3PO3 14 0 H H ble
3PO 3 ∽ 03H bI銃
3PO 3 シ工只 6 6 5
B bI6o∽ 由a 6 6 7
K aPT a 1 0 9 9
a T e H T bI6 6 9
6 64
3PO3 L佃 n OTI B 1 6 0 8
3C TeT ∽ qeC T a 只 MeJl ∽OPauI4 月 C e n b C K O =lO JlaH 月m a如 a 144 8
3 CTyaP∽弟 67 3
3申e MePO ∽n bI 6
,
60
3◎e M ePbI 6 61
E)
fOxH a見 Ca x e Jlb C Ka月 3 0王i a 1 6 46
B3 fl I.a 1 900
E3PT 1 9 0 1
zopTa 1 9 0 2
月
月6 18 9 4
月 3B a n e¢n 只叫Ll ∽ 240
月拐n a 1 8 9 5
月P月a H I1 1 8 9 6
月pyC 1 032
月q e 工4CT O e B bIBeTP∽ B a H Me 8 6 9
月 qM e H b 1 98
月叩4 KO O6pa 3H bI立 K a H b O H2 52
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